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Cmnda «X flaalifiar ml vi m  la praaUlam da ataglr «a %#*
ma para ml taala d#atarai#ma Indilma daada ai prlmar m##amta#aaalm am mmag 
ta raXaaiaaada earn Xa alragla traamataladlaa.Paaaram am taX aXaaalam mm» 
aha# matlaaa(mla aflalama#,Xa XaWr da lmtaraada,ml# primaraa pmPXlaaala» 
maa)j aata aatlalpada dadlaaalm a Xa# aatmdla# traammtaXaglaa## taX am# 
par mm# da ##a# aaara# an a^a Xa vlda a# maa#Wm*ma IXaaa am Xa# aXtlma# 
#ma##m pmaata# ^rmr^iaa##(Girmjama da <m#rdla#Wadlaa da Gmardia am Xa 
Gaaa da ^arra>am ^ma ana ^ ram paria da mmaatra #awaar#dl#amrrla iaja 
aX algm# alampva praialfarma a Imadlta da Xa iraamataXa#!#.
A#1 amaa^l aat# ##i#dla,#aar# Xa# fraatmra# daX aaXaamaa p ada ira# #ma# 
fal mdmdiamda mmara# ai#wraalamaa#aatajamda dmta#,a#tmdlamda am aX aadavt 
Xa <pia pmdlMra iammflalar aX Xaalanada p daamammaamda aam paralmamla Xa# 
■tl 7 an pro*l«ww 4# nrwtwr####.*! 7* »
- il I
eiarias pria#i^#mm auXisI# p
mtlaa d#l pi# Immmii# pe##i#a par# #1 ##Wdi# d#l pi#
fr##imr#d#;&i## #m A# ##di%##i#m p a# d# imyravieaaiem.
T eeta lW#r,%u# r#w^tme#«m#mt# a vaaatra v#r#di#i##ii#aa aaa a»
riaataaiaa tripla,iiWlagrafiaa#allaiaa p amparlamtal.Blillagraflaaaeata 
hama# ravlaada u  gr«m Maara d# pail laaalamaa( aala m  parta aaaalaaadae 
aa aata trataja)qaa aaa haa praparalaaada.aaa Idaa alara da laa prapaal- 
taa p aaaa^lamaa#<p#a aalmaiam a gpBaa# aa# praaadlaraa aa aata ardaa p 
dlaaatlda tarreaa$ailalaameata Haa## aatajada la %aa la# daaa# dljaraa# 
aaa la# qaa aaaatra# IWaw# lapaada aa aada maara paaiaota p tada# la# 
dada##tada# la# #a$ar#aala##la# aaltipla# maraw» qaa da aata aataja aaira 
la lalda p la vlvlda# #a dawY#mdlaa tmlaa aa aamtraata aa al a#darar#aa 
al aatadla alaraaaaplaa##» 1# aaaatraaalM da artlflala# ad^altaiaa la
dii^aalalaa aatraataral dal #ar Waaama,## la lav##ti##alaa da pia### a#.»
-  ni  ft
qwlfftiMs.Aÿari» Ihnmhi MvftmW* #1 pr*UM« 4# 9»t—
rma.qiM a paaar 4* m  aravlanta ftaUra»,Mla a* Wea «a m 4o y
paaajwa la aaaft t#ftall4a* 4# lihraa y artftaulaa aanaaltffiaa.
Oiapaaoaea hay, teas a ami aaatra anaa 4a lah*r,4* aaa ara» a*atl4a« éa aa-
tarial.aayaa 4aaml4a4 y aaaaUa rahaaa laa liai laa 4* aaa laalm,y tralar 
40 «xyaaarl* aqal,fallgarla la alaaetaa 4a aaa Zlaslr* frlhaaal qaa aaa 
h«MTalaaala aaa*# al lahar 4a «vy#a41a.Day yaaa,an al aa4a*la *aalrlha> 
oloa aa aallalpa.la yraaaaa 4a aa yragraaa,qaa al ala laanaa aa riaqpaaa
taa4ra al haaar 4# valvar aafraa4ar aa aa yraxlaa falara,aaoe ahra aaaaaa' 
4a y a#4ara,a qalanaa hay la aajalalaa aaaa aa valofia alaallflaa. 
ma aaatoahr* aa aala lnlra4aa*laa,4#jar aaaalaaala 4a raaaaaalalaala a 
qalaaaa aya4araa a «allaalaraa.la ra4a*alaa 4a la aaaarla yras«il*4aiya 
aaaa vapoAal hlaa aaâl4a,a* qaa la ajqpraalaa 4a al 4aa«ta 4a grallla4 aa 
al#a aaaaaalkaelal aaa al heabrla,y malaria a aaalayarla maria aagaraa a 
al Blmaa.
• IV I
Vm## a ##te oaplialo ##rdial,eit#ndo #o primer lugar m Im# X#
caWMfao pedi# faXtar «I reaaardo a# ml padr# tragieamamt# d##«yar#eid# 
an pXama )mv#mtmd j qma par #ar mm airmjama aaiaX,ara t«m&ian mm aaiaX lMg| 
bra bmamaitraa #X p an taorla aapaotraX ram tadae aaaa aaaamdiamtaa 
daada iiaaa ma» da dam #igla#,dlaran la ma jar da am# ridaa a imtanaiamaa 
a la abra miaarlaardlaaa da aanar al dallanta.
no pmada dajad da iaraaar tampaaa#a atra maarta amabla#atra aa^wara vpa
#* antlaipa an al gran rlaja y qua da rlvlr hmblara rarlaada aan aarlfia
aata# mal par^ada# pagina# ;dw Via ant# d# Amdraa Bmama,fma mi mam tar
an am*#tlan#e da nadioina Labored»a #u lada ma diploma p da am baaa apram»
di laa or Ian taol ana# madlaa-lagalaa# qm# an part# ban aid# mtiliaadaa^pm»
ra la radaaalan da la aarraapondlante aaoalan da mi taaia.
i laa mmartaa aam baatant##,la# rlra# afor tmnadaewmta aan maa;va ml dara»
olom mdmaara a dam Laapaldo WreOa# Aparlaia,mi jafa»(am al gaomima aamti» 
do da la palabra)ampa aantinma Intara# poalbilita al lagra da aata trmba»
-  T  t
je,meloaWmdama easi a diarie daroate tedo ei tieo^ de eu geataelem p 
deaaiTolle p por al time a tedoa mie eamaradae# ad jante#, apadantee, alammee 
Intemea p anfarmaa,de qaianaa eiwq^re tie aprendlde algo DaeTO,por<|ae mi 
mamlma aapiraeien,ea la de eer mi entra# mi vida dare,an perpétua dleaipa» 
la.
ILUSTRE TRIBUNAL;en laa pagina» vwidera# pedra baber p babra,aeierte» p 
errorea,legroa p fallea,nfiimaoienea erromeae al lade de interpretaeiemee 
bien e«ieebldaa;de tede le baene en ellaa eentenide hep ame o varie# rem» 
penaable#,qaiene# m# gaiarwi p adeetriaaremlaquelle que ne mereaea vaeatra 
favorable ealifieaeiem,## æle la faite de eate lieenetade,qae eapera de 




Para aaa major ordeaaolom,bomoa diopooato laa maiorlaa do adoatra taaia 
on laa algalontoa partea;
a)Oo#atlonoa aatr9oologiaaa,( filogomotloaa p mtogoaatioaa) p amatomiaaa, 
(eatatioaa p diamaioaa) ,dol pio p del oaloaaoo. (Part## 1» P ##)
b)Caoatiaaoa aaatomo-olimiaaa p flalopatologloaa do laa fraoiaraa del #al» 
oam#o,oom oapoalal oanaidoraaiaa d# aaa problomaa toraaoatiooa. ( Par tea 5*. 
40 y  5 0 )4
e)Eatadio modleo-lodal p expoaioiob d# aaoatra oaaalatloa eon aaa reaoltm*
dog.CPartoa do y 70).
d>Bibllografia oitada on el teato e eomaoltadalWreviada).(parte ##).
Apart# p on am Atlaa lodopeodlomte, inoloimoa lea eaadrea,grafieea, eaqee» 
maa,rRdioa,fotoa p dibajoa,qae ilaatram,eemfirmm e aelaram ameatra eape» 
aielMi tarnation.
e w r i*  ? r i» g fs
y«£UI^AS AHTROPOLOOlOAX.ARAiraXA DIKMUCA Y UOSf'OLOOlCA SSL PIS Y PAPSi.
miGIOPAl. DBX. CALCANBO
•la no etiMP roglon #f th« bo4jr i# ms oa- 
. 4#r#taa4&a# of ovolailoaisry history,»• a praXlal- 
aar to tho staAjr of aaatoaqr and physlology,ooro 
aaamatlal,thaa It Is la tho foot*.
HORHaI 8.lake
- I -
nooomn d# la fllogemla del
Sn el aeeter de la filogea|a,priv(ui aetaalmeat#,elgulende laa dleeeirleee 
angloeajeaaa,doa ieorlae explleatlvastla llaaada teeria humanelde.o## 
#apeae,al *tioae sapiene* aoitialiderivado de ana rama primitive de prima» 
tea p la teeria golileide.uae interpréta el parenteeee bielogieo del eer 
bamatte,adaltieado que ea Iniciaoion tavo lagar a partir de ana rama q œ  
broto del trenoe de lee grandee monee,preeentande maebae oaraeterietieae 
eomanee eon el goril a.
Hay aqbi on panto liti&ieee y poee agradableieome eeeribe wow J0N&6;*51 
relate filogenetloe del pie bamane,ee ba viete entrememelade eon tom peea 
fortimafOon Xa oamatien del erigen del bembr#,q%w mmeba de la literatmra 
eon el relaeienada,eeta eeloreada per lee matieee de lae teeria# q$e 
abaream #1 etre ma# an^lie panto de vi eta". Trataremee de eeneiderar ebje»
tivamente eete aeante,ein eaer en ana detenida eapeeieien,fnera de anee-» 
tree fine# e inteneienee.
» é »
Hay un heehe antrepebielegiee prêmerdlal,#! llm o A o renemene d# la bra* 
qglaaloa,aaawm a la# bamlnlda# y aana# primiti###,y aanaiatanta an la 
pragraaioa arbora# madiaat# al balanaa# y aaimiaoto oon lo» braaaa.B&r 
ARTHUR RRITBfbaaa aasi alnaaaata afta#,llago inolaso a dafiair al bmbra, 
aa#a,*aa aar braqaiada aaparfaraada,adaptada a la vida aabra al auala*, 
aaaqaa an l@4G,rapadlaa# aata y a&rae an tari ara# afirmaalana». 
Pèloganatioamanta al pia b#m##a(HOOTOK, TURN m) aparaaa an al prlmar aar 
da aamta&tor# ##trapamariia#,aam tada prababilidad a finale# dal parlada 
01igaaama,y aama aanaaaua&ala da la bajada a tiarra,da aaraa mrbaraaa, 
qua par naaaaidada# vitalaa, tmviaraa qaa adoptaraa a «aa vida a nival 
dal #mala,a#ta daaaamaa traja aanaiga la adapaian da la paatara ara#ta,
«ma filagaaatiaamemta aa al aambia da mayar traaaaodanaia para la blatari# 
4.1 p f  y 4# 1« fahrto» .»rpTiq.cna.Xi.
Lita wHttfioMlMiM Am4*m*atal0#,4*tw#lmi4w par aatae 4aa aaaWaa,p*a4aa 
aar raaa«14aa,4teian4a %oa aaaia oanaaaaWnata 4a allas ,»»#faalarn,*
» 5 —
a)OB iBor^ 'meate dal iajrao poatariar,eaD im ialaa blan oenformdo an vain» 
man j  iomafta«(Flg.fi y 5).
b}la pardida dal padar praaail da la# dmdaa.(Plg.l)y aama aamaaaaanala di» 
raoiAiaa radaaalan am ifaRafta,langitud y mavllldad.
a) In inoarperaaioa dal primar dada(tiallaa)al ran ta da laa dadaa#
d)la tandanaia a la famaaiaa da nn pia aampaapa y aalida,naca«arla par 
al noavo made da loaooaaian tarraatra,( "aaavlrtianda al pia an ana wU» 
dad da trnbaja maa afiaaa*#mORTOB).
0)1» anatitnalan do laa garraa^or idantiaa matlva) ,par odna pl#&oaa.
f)ln mproxlmaol^m dal ojo fdnalonal al araa intoma dal pia*
g)al aadoroaamlonta dal ojo do palnnaa padAllaa.(*lovmraga asia*>*
Para,adwaa d# #ataa pnntaa nonaionndaa,bby atraa da# qua roqaloran mam- 
datallnda o%paaiaiam,par an fntnro intaroa para ol oatndia dol aalaanaat
1)S1 porfoaaianamionta oatrnatnral dol pia madorna,madiflan la oarilla 
aalaanaa dol aatragala(Paa.Ari.Calaanaaria paatoriar),qno adqaioro on ol 
boato* m W  ttaa •rt*ataai«i di.tint* y *mi Invar** * 1* qg# *fr**ta *a 
•I u*a* »«*a4*rttMl*B*l* y *a *1 ,»rU*.
» 4 »
8)La anlmiiiaalaa de #»%## eamblee nemee# en el enloeii##,vlende»e qoe #len» 
tra# en el gerila la faeeta artieolar a# tragal laa( Fae. Art. talari » aaterier) 
ooeatra ana direeeiea eblleaaC fermande an aagule ebtaae eea el eje verti» 
eol del baeee)Y,eentInaandeae een on aaetentaealaa tali may deaarrellade; 
en el membre de Beandertbal ee aproxima a la bar 1 mental y en el bembre m#* 
demo,en qabdn la peetora,Inerementa la presion eerperal oebre la earilla 
redaeiendola en el maetmtaealam,la erienteeien de la earilla ee Iran##» 
mente berlsontal y el an#tentaenlam,man eebelte y redaoldeC ver, anatemia 
del oaloaneo aae ndelante) ( Fig. 4).
Podeme# poee deeir eon palabra# ajena# «iaei*La reaodelaeion del ealeaneo 
paed# eeneiderar»# eemo la elave explieatoria,de tede# lee dema# eambio# 
importante# qae oearren en teda la eetroetara del pie* •< MOB TON).
Reeomen do la eatogenia W1 pie hamano».
Ba aide on a#onte,qoe atmqoe no #e ha eetodiade profo#amente,lo eenoeeme# 
bien,graeia# a In labor intenen y deeomentadn,de on boon plmtel do iom
4M e «W
ve#tlgmdore#( amT3lüS,/lV0^,BARDE* #/lW^e9TRAUS8,/lv05/,BARWW,/%###/,y 
m m  TR0LL1,/XP47/) I
Lo# nloabro# «operloro» • inferloroe,haooa #o opmrlolem #n la toroora #o» 
marna do la vida intrant# ri ma, oomo trot## do tojido moooaqaimatoao oavaima» 
do# on una oapa ootodormi#a;on ol oatadio do lE mm. "iq^ aroo# la floaara dol 
oodo quo mira haoia atra# y haoia afoora.Do#pmo#»o#oribo TAURB»aparooo la 
do la rodilla oriontada on ol miomo montido*.Tranoomrrido an oiorto tiompo, 
on la part# mao diotal dol mamolon,qao va a oonotitoir #1 miombro iaforior, 
#0 dooorrolla an naovo aoodr»«i#nto,oorro#pondimto al pio,oolooando#o la 
floxara do nota miombro on an piano ma# pootorior.S# docir^on lo# ombrio» 
no# d# mamiforo# y on #1 hombro,!## oxtromidado# no #o implantaa porpoodi» 
oalarmonto al tronW,#ine qoo girando ano# #0#(on ol oontido do la# agaja# 
dol roloj para ol m.oapwior y on eontido oontrario para ol inforior}vio» 
non a eolooarao on aaa pootora ma# bion lateral.
Oenorotandono# al pie,en la evoXaoion de #* tojido mo»ofi<i«4p ^ ^ ^
»  e »
80 observa que les e#bvse# es^ueletiees de le# dede#,mleamssm el borde 11» 
mitant# dal müAon ombrien#rie on la 7# #émana,formandeso la# oAa# on ol 1# 
mss.Lo# or.raotar## poonlinro# del pi# ombrionario paoden rosoniroo a#i*
a)Ofroo# uim di#po9ioien radiada d<> les dodo#(la divergonoia digital o# 
mener m le# ombrien## omropoo#,## sebropaoan le# 10 mm.oon#orv%mdo#o 
dospuos d# est# ootndio #n le# embrionos de rasa# doooalsa# o primitiva#)»
b)mu#8tra variaeieno# on la formula digital,que manea #o aoerean a la qpo 
ti#n#n le# ombrien## d# antropoid##t^elo ooasionalnonto #o paodo vor dmr 
t# br#vo# poriodoa formai## d# tipe ZJ2) \)4 ) t  o 3)E)4)1)5,#00D JOUES).
o)Pr#deninnnoia #n lengitad d#l E» d#do,quo suporo #1 3# # partir do la 
8# comana.
8
d)Modifieaeieno# tipiea# d« la# ominoneia# plantaro#( enraeter fundamomtal 
d#l pi# d# le# «amifore#)»
o)ArtienlRoton d# la #*tr*mldad Inferior del p#ron#(OB fibalaro)oon la 
«ara la tarai dol ealeanoo,(o#to eontaoto transi terio ## inioia on ol o#ta-
f)W Astragale w  #1 «stadlo d* es mm.pr#s,nta «la susli# m »  aoeüs4i#(K*)
» 7 »
qne en el ndalte(80#).*#te earaeior eerla pern x * g W #  may elgnineaUve, 
y on #1 enoontrerie un cirgun^ntOtprra ref8tar iR teeria gerileiW,ya 
la gmgolsoien de e#tea a# haee en on een tide tetalaemte epimeete.Temblm 
el RRgnlo de ter#ion eervleo-aetragmllno e# mener de SO#(en el admit# 40#
g)%mbriegenetie#Rmnte,el eambio maa earaeteriatiee a nivel del ealeamee, 
a# eu lonto ereelmlento,eemparade oen el da la# reetamte# eetrmetmra# e» 
eea# del pie(3G % en el fete do nc nm.oentra 33  ^em el eer adulte).
T eemo earaeter eaeioeivo d# la eepeeie hmmana,pedemee meneienar la eenfi 
gumoion del emneikerme^reamial(enteemnelfome) que ne mmeetra en erne fe» 
te# la euperflele artieolar distal en ferma de ailla de «entar,tipiea y 
peeoliar de tede# le# Primate# que tleoen d#do# gerde# eapaee# de epemers 
ftoi eeme el deaarrelle del ligomento tranareree metatareiameiBARLO#) qme i 
elgye y abarea el dedo gerde en contra de le que oeorre e# le# antrepeid#
Sveluelen del ealoanee en les vertebrade# tétrapode#».
Para dejar definltlvaeente sentado#, alguno# ia^rtante# ceneepte# eree e# 
veniente,anali#ar oon détail# algune# faeeta# de la anatemia evolutiva de 
oaleanec.
tl preblenn d# la anatemia eemparada de le# mlembre#,## *om# de le# probl 
ma# «a# vastes y disentide# de la merfelegia de le# vertebrade#*#Le# mie# 
bro# #%%>eriere# e infer!eme# de le# vertebrade# tetrayede#### apeyam em 
de# aree# eeqoeleietiee# llamade# eimtmvenee e
»  #  »
mi eimWrem mmperier e aaterier ee le de#&#ma eeae eeeteral.al laferler e 
peeterler eeae pelvlpm#.Der ei papel que jmega ea la eoaetitaeiea 4e ia 
pelvieteadn aaa de eliae tleae t#ee piedaeCW #lla* oaa ventral y etra 
dorsal).W e  mieabree ^ Ireeteriffidee o geirtdioee ee ajamtm a @a patrea %  
nleOfOea tree eegnenteo tm aatilopedocporcioa del aa#le)#ma aettgeeedeCeief^ 
na eon dee Haeeoa paraleleejy un autepode(pie e mme)#(Fig.d)
%1 aateeede pee de a ee vea eer oebdlvldide an tree par tee# per fee taeeat# irnm 
dlvldealieadae; 1)el beetpedOxlntegredo per la deble film do bdeee# eertee 
taraiAHoe;8}loe oiaee metatraianee o #et(^diaao#(Rlargadee y radiadee) q w  
foraaA #i metapede.y#! aoropodo,repreeeatmde per eiaee radie# e dede##qae 
dlfleren de lea #et#w»ediane# per matar divldidoe ea falangee.
e# ai ambre# de le# vertebrade# tetr apede#, paedem dlfereneiaroe #eg#m #m 
ralaeien eea el plane #agita&,ea tr :%na vereale#, ber i mentale # y paraeagi te­
le# o ereetee.Cea le expMiate pedeao# paaar a eeneiderar algaan# ear##te» 
ri#ti#a# de la anatemia del ealeaaee eu la #erie attisai»
» e  »
le# «nflble«.(aye4»le»i me p####a un onlonn## proplm^wmt# Aieb#,### Me#»
#0# tarmlaae# #on «#y peso m#v 1 bl#@(aa&rthr##1# #y#de#R5#tl#m d# BYRTl}.
Il apnrate loeoeoior de iÿ# reptlloo.gaostrn ya grande» dlf#r#n#la# qw 
dlfloren #gun se trate de loa sauries,Xo# eeoedriXcceee y les quelmiet, 
vfig«7 y 8 >*Lo» primere»(eaai*io#)presf»ntRn ana piesa oniea el prêta###, 
fermada per la fusion de les hueses de la primera hélera tar#ia#a,le# de 
la primera fila estan redmeidos a de# en #1 adalte.Lo# eeaodriliane# mm##» 
tmam el primer ##b### de ealoane#,#. #fr*»een en la primera fila tarsi a## 
ne# nmeee# indepené lente# aa# medial (e qui val eate al astragale)/ etr# let#» 
rsl o p#rea#al,al que lleemreaee efl#mn##,een la forts# d* un #eeidi###,##ym 
eireaafereneia «ira haeia d#l&Bt* j arriba,pre«entaiidc ear apefisi# soliemé 
t# en su lade eamdal.En lo# qumlonie#,que se saevea reptand# me hay fermai 
eieme# de gran inter## y etr# tante pedriame# deoir d# le# pmjares.
RI gr##e de le# mami f eree #f ree# em eambio,un# metnbl# homegemeidad merfe»
legie# y su pi#,ergim#d# a partir d# mm# matri# eartilagim###,### permit# 
distimgmir do# fila# tar#iama#, agnq^da# d# maaerm mdy partiemlmr.
» lo »
La primera preaemta am haea# tibial,qu# o bl#m peraamea# libra aama aaaa»
soldao da »u bor&* Intama a ee faeionn aam al baaea aaatral para faraar 
al asonfoidae;#! latermodlaria,muy itetmrrallada va a foraar al aetragada 
y al paramaa,daap iaa da adqmirir mm gram volamam a# transforme an al aal» 
anmeo.T4 oanirel s 1^1 aaa fueionada com al ti bial,a*%an6i"&ra( oomo aaabama# 
da damir>an #eamfoida* qua sa ablonrm eatr# las tree priaaroa tareiamee a 
oonaileraao y la# doe ultimo# al eol dare# orl^ inoriin al oaboldo*..
Urn ptimto qua aa iuaramae da jar da %anoiom&r,a# el ralttlvo n l&a t&adifi- 
aaoiamea deiAr^ xlmedaa eobra al bneipado,por la rorea do apoyo dal pia #a» 
bra al tarrama.
&m Im almmti^ftdim.macmltar da laa nnaifaror cl&viaalado#,lo mayor parta 
da la planta aam tea ta oam el 6uelo,#« oommaoummoia a# #1 deaorrollo da am 
telam y da am aaloamaa rabueto y blam oomfigmr&da.^a la digitiq^radia.ai 
aalwa teu «oat«ot» «oa lo* 4>r«as(b<i»^ ,oehalloi41nl*ap«a4o loo , »
•1» 41 mo&mwloa. (La prlmwa ooria par,la,ar o ootaxoaioa).
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Eatra la» ilpiaaa dal aalanmaa an algaaaa ordaaaa 4a maml##"'
ra»,Mnalanftra«aa aoma iataraaantaa a aârlaaa#,la» qua aaaaaan an;
a}^l arultarrimaaCOmltnorhyabo» partidoxaa)aoya oAla&nea,paaaa une aariHa 
en eu aar» 0uparlar(var figura) dostinoda a artioalnrae oon ml paraaa y a» 
tra aarilla an tari or qua ca artloula oon al eatroghlo.^l orl otnaa Waaa 
portaaepaloa y al primer oonaifurna no oonstltuyan una bovadn olaetiaa.
b)81 alafant#(Rlaphaa oaxlsud/Cuyn rmotitad d» miaabroo hlro a trAUFRT aWL^ 
flaarlaa da *raaiigraW»*,posoa un parfnatn^entm foraïado,artlwlg
do par nrribo oon al aotrngalo y por dalmia oon la» baaaa» aarraepandla#- 
taaïal aalannao ofraaa une tnbaroBldad poataro-auparioripor eu ariaoteaian)
#)*1 aabrltotOapra doaaAtlG&)pr*&?nt& afpaoininonta %odlflcad^ al aatmgar 
io;*l ealonrimo poeao on aaeteAtaoülam tnli pioado j bien oonforend# y 
taborooidad pa»iarlor y fxkond ndn.
d}ll oarda(Sü# domariloa}ae un ertiedmotllo oon caotro aatotroimao#;al 
tragalo a# grand» y su oalxanao va adqoiriendo une ooafigurncioo ao#*b#ma* 
M*,po»ayaodo nna opoflaie anterior aotraohnda en oontido transvoraal y 
una onrillo artlaolur superior,oorreepoadianto & otra cerillft pmranaa,!» 
tubarosidad posterior aata yn perdmotoaenie oonstltuida.
*)&! «angura( toar opa» Lp.)ofrnoo y a un Interoe grande para nocotraa,ya 
quo au» doaplaaaniouto la» baoa uouia&ta un varaadoro ^bipadi»«o%al mgL
• 12 »
•oadadora m  bayaMta pralamgada hmaia d#atr#.
f)L& fa#&(Pha#a YitaIiM}iiMa «a aalaamaa aoa ana tabaraaiéad aaliMia 
Airlglda <Mi aoatlda aatarapa#lwlar#p#ro poao aallaaiaiaa eoapaoaaaiam al 
aatragala amita aaa apofiala diriglda #a al aiaao aaaiida da la tabaraai» 
dad aalaaaaa aaa la «aal aa adhlara.
£a aaaa#laa vartabradaa iairapadaa y aa aapaoial las »a«ifaraa#tlaara aaa 
diapaaiadaa aatraataral aa aa alaa&ra paaiariar#qaa aa ajusta a «a paa 
tram tipiaa aaaaaial aalaaaaa an laa ardaaaa aaa tafarlaraa aa aaaraaa aa­
ma dal.aloo m  farma da aa haaaaallla (amraaaa a paranaaDoaa aaada idaa» 
tiidaaraa aialada a faaianado aaa atraa aatraataraa.La traoafarmaaiaa dal 
aalaaaaa.dadaaida dal aatadla da laa tiaaa priaaiaalaa.a#ad# raaamira# 
firmanda gua al huaaa paraaaal primitiva#piarda eu aiataata aan al paraaa 
migra dabaja dal tiMalÇîuimra aatragala) ,y la aolomma iatagrada aar aa» 
tas daa huaaaa.baja al aatimula dal pmaa aarparal y a aaaaaauaaaia da la 
maraha plaatigrada y arma ta aa daaarrallam. haa ta adauirir au marfalagi^
r - w ,  « M . . . ,  «  rt
papal da laa muaaula# da la pimM,ajaraida par madiaaiam aa ans imaaraia-
» 15 »
A n a tm lm  m a rfa la g la a  d a l a a lo m a a » .
Si asWdie da laa aaraataraa farmalaa dal aalaanaa,ha proooopoéo da anti» 
gaa#a laa aaatamlaaaian Idea PFXT2tiS& aaata laa baaa# d# la mamaaalatara# 
aala aflaa maa tarda,LAlDW##(iao3) ,aa am artlaala alaaiaa,baa#aa am al 
amallaia da 760 plaaaa,daja aatablaaldaa laa aaraataraa marfalaglaaa to» 
mamaa,aam ma tabla praalaiam|0EültirALI>,(1886>fbiao,aobra laa marmaa dal am» 
tartar aatar,am Imtaraaamta aatadla aaaparatlm am ralaalam aam la marfa» 
lagla da laa prlmataa y m«mO( 1966) asm am matarlal da 800 ajamplaraa,61aa 
mas raaiamtamrata dadaaaalamaa vallaaaa.La ultima apartaalam as la da 00» 
tm7r,(19M)«qua par varaar maa biam,aabra laa ralaaiamaa amtra marfalagia 
amtarma y dlspaaiaiam Imtarma arqultaatamlaa#mamalamaramaa am la pramlma 
parta.la vamaa a imlaiar aqa^ uma disqalalaiam taarloa,aabra pumtaa wafa» 
laglaaa ya aatmdiadaa a etoldae$apfavaahamamaa la arperlamaia ajama para 
tratar da amrraglrammaatraa prapiaa aamaapalamaa ariglaalaa. 
a  «alMiiM U M #  W M  f r a t i Tagmwnf  m M m . ,  ■« #j# .«ycr fom» ««a *l
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pi m a  4# «paya,on amgala variabla maa a marna# agmda.Il aalaaaaa rapaaa 
aabra al aaala#mc«taai4a «a aqalllbrla par la# fu#r#a« aata#salaa##4a la# 
llgamamta# plaatara#(y la# maaaola#)/ al iaadan 4a Aqolla#,aaataatamda 
prlaalpalmaaia par m  tabaraalAad lataraa«(JTWS0lO VIDAW ;##g#a al
tmbaraala paatara-latarma, aataba ma# daaarrallado aa al 7# f da #m# pia» 
ca#) «Sa# priaaipala# datalla# j  aa aamaaalatmra(aagaa la Z»l*A«>a#tw ra- 
oapllada# aa al Caadra aamara 1.
Para aaaatra# flaa#,&a# lataraaa amlaamaata#la» haaha# y abaarvaalama#
%aa vama# a maaalamar.
SI aatadla da fata# y ambrlama#,aaa ha parmitlda aamprabar(aa 1 aaldlamda 
an aata aam atra# ambrlalagaa^qa# al ta j Ida maaanqalmataaa matrl»,#a trama» 
(arma an aartUagiaa#a,daatra da la» 84# a 88# #amama#( «^arlalam dal pamta 
aalaam#a)ma aaalflaandaaa par am^^ata haata la# ia»l# #Aa#( radlagrafla#
m  aojata riva,Mg#. 10 y ll)y tamlanda atra aaaamdarla para la tabaraaldad 
paatarla# amtra la# d y IG ##to.(Fl#.18).(Y#r flg # y amadra 8).% aartt»
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lag# d# eo&jonaim,te al aalaaaaa iafaaiil aaa aarfalagia,qaa paada aar 
aa#aa,aa praatiaas paaa #maaaaara»,da iatarprataaiam# arramaa# y #&aa» 
tra# ma aa #aald«,aaba la paaibilidad da am arramaamiamta*aplfi#arta*«
Far am volamaa a# ai taaaa ma# valamlmaaa dal pla,y la ralatira aamplajl» 
dad da am# aaaideata# marfalagiaa# axt«rma#,aarra paraja# aam la diapaai» 
alma trabaamlar da am aw##j##a* tamta a ma# imtaraaamta qua 1# da la amtra» 
ml dad amparlar dal fammr*
liarfologloamaata la ma# deataaada aamial amatamtaoolmm tall y la dlaaaal» 
a lam da la# aarllla# talamlaaa.
ml amatamtaamlam tall hmmarna,## mma rallqaia ma# radm#lda,da ana farmmalam 
maa daaarroUada am laa amimalas omtrapaldaa# y #lmla#;tamlmda tamblam 
mayrni dasarralla y valomam amtra la# rama# prlml tl ra#( taamamla ; MITHDin. 
Fuade afdmaraa %ma aa maaar da#arralla,dapamda dlraatamamta.dal amdara##» 
miamta dal aja vartlaal dal aalaamaa y da la majar Waptaalam a la maialia 
y blpada#taalam,aatamda adama m  ralaalam lmaar#a,am al tmbaraala paataia
UkXmrm» 4e lu m »  tm tm win ##l##m#a y é# #$& t%*#re#14a4 *ay@rtt@&#r «al-»
##mei).mi #1 ##f tinnnOt»»igaa mmemtra# eh#erva#l@m###4ifa### w a t w
tip## Hmâawmials# 4# #a#lmata##l#m.(Flg.l#j; 
a>#ali#At#,##a oaa ##la ta##ta artiaolar*
tigXargaé# y foraa d# «##le 4# #apato,##a ima aaiilla arilaalar a#- 
tragallAiKfaol## ialarl# ari«4iti#It#>##lraBgala4a #a #a tarai# ##41# # 
aatarlar»
a)Alnri^4a y  m  f^#a d# aaala d# ##i^t#,p#ra aoa da# aarillaa artia#*» 
l#m#;#aa aaterlar p#(%mada(Pae.t#l.artl##larl# dlatallaip atra p##4#rl#w$ 
#ayar(##a. tal. artlaalarl a ##dta)##paradaa p#r aaa p%q#ada #### #1# r#v##-*
tlmlaat# aartllagl#####
d)G#m da# aarilla# Imdapaadlaata##aaparada# dai tad# y a aaaara da da» 
aaatamtaaaiam.
La praparaloa apraxlaada an oaaatra# aja^^lara# ara para la# aaatra gn^ai 
Tip# a)id»lQ f^Tlpa t>itd-dd %-T%p# #>8d-8i $# y para al tlpa d>}d»ft 
Gaa# #0# atra# aaaldaata# aaatamlaaa.la dlapaal## an aarla pwalta raaa- 
i#r tada ana gama da tlpa# »### farsa# da tran#l#i#n.(Mg.ld) .#1 amatamt#. 
aalam tail,## a# aaraatar daradltarl# pradlmdnanta y ad#lrld#(raaaarda##
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la aatagmla y filogaaia d#l inalaa# «a fata# y antrloaa# m y
javaoa#,## di#ti&dd^ aam alaritoA«(rtg»14;»
#1 a#taAle d#X talam^CFaaia# artlaalara# talari# praxlnala# d# la 
thalam#,7ragiplatt#/,lia parmltida vmr qaa a#ta ralaaiaaada aam la faim 
dal aaataataaolmiamant# ma# paatariar y aarta a# la faa.talarl# artiaml#* 
ri# di#tall#,ma# #a aartlaaliaa la faoata talamiaa,y al rare# an aaa# da 
implanta#!on aatarior da la primra.&i imtaia# biaaaaanlaa dal tal«m,rm» 
dlaa an qaa a# la platafarma,qm# raolba al pa#o total dal omarpa,tramami" 
tiandola a la# tmtaraaldado# o tmbaromlaa.d* la aara lafariar dal ami#####, 
t^llda y amvaaa an aamtido antara»pa#tariar(an pavillam da aor da ada##a, 
daola FARABoaUP) ,afr#o# mayor mnomrraalm par #m ledo aataraa y aam# GOOll» 
ry ha dma#trada,la mayor a manor harî mon tali dad da am #oparfieia,#anfarm 
da dlatimta mod# la trataaalaaiaa da #m asp#nJo#a«
am mltimo haXlamf» marfalagiaa paraamol### 1# imdivlda#li#a#i#m m  da# am» 
riadada# da ##l#m#a##parfaatmamta di#tingiti¥la# tamta am 1# pi#### aaam#
• 1# •
ocmo ma Ima rudiogycSiôM é» «mjaiea viva#.(Flg#*14 j  17} 
üno da oarto.ompROW y r#W»t#,#l trmxoM# # M  #1
an» porpandlomlAr al pont# mm ait# d#l tala##,v#r#m#e qo# ##t# pnt# #1#» 
n# a ##rr##p#nd#r a om logar aitoad# antr# #1 t#r#i# m#dl# y #1 t#r#l# n »  
tailor d#l W###,y #l rooon###### #o oara loforlor, apraolare### do# tobmr» 
ooloa ###1 Igoal## mn altora#aooqw haeload# #1 Émt#m# ma# ligprm ^ m i -  
n#a#ia|#tr## oadamtar## mm inoUmaoloa abrmpto d#l tidaadÿdiiatrataomlmm 
•oli#&t#«
La varlodad loagma.mmoatra omraoteroe mrofolo^l### #po##t##;#l pwt# tm lm  
mi##,vi#a# a ##rr##p#md r al oomtr# Idoal( 1 lm#amdla )d#l bm###;la tom#r^ 
aidmd Imtorma oata dooarroHadlaima y forma #m #1 parfit # oomtarm# #### 
ma #allmt#,may#r qo# al dal #o#taotaoulom,l# oaal bao# ^ a  la #ara latora: 
intama,forma om oamal damolm# y profomd#(#aaall# taroolaari#) $al Inlmit
Ha pwalt# M H  ,uaw y ml •aHtmtaooXaa a# tmy «mwUM «t*.
mm 1# mm
m# #1 #j# mayor, arioaiaéa oa ooatido aatoropoatorior*
For la mianoia ooa # #  aaa oldo a#oaao,y por lo pooo difoMidae qao ootam, 
aoroao la poaa rooogor la# obaorraoirnao# do roallaadae aotro «a
aaiorial qa# oo#^roadia,£ oraagatamo# adaltoo,# gorliàmo admltoo,9 oaim» 
paaao#,Aû oaqaoloto# do ooroa hammao# adolio#,d d# aldoo y adoao# 10 
to# ooa part## aiaada#.%a todo» ollo# ## dotorminaroa oiaoo iadloo#,aa#a» 
do# on la# rolaoimio# roolprooa» do la amoamra,la altpra y la profaadidad 
dol oonal iatomo.(?or Caadro# aoa.d y 4).y do #a oatudio oato dodaolr la# 
conolaaioao» oigal^tos»
21 oraagataa,aatrop4fdo primlUro, tropador, tloao oa oalooaoo obiloao(pool#1^  
on latormodia oatro la horlaontal y la vortloal) ooa aa pi# 0,04 vooo# ma» 
yor quo ol oalo«moo,(V#r rig«10),ooa an ouat^ataoalam may bioa dooanolla- 
do.fl gorila por m  gomoro do vlda,poee# aa oaloaaoo ma# obi looo,mayor #o» 
io««a y oaatoitaoalam ma# dooarrollado;ol plo o# 4,4» r#oo# mamr qmo #1 
«alt«nrt.B& «l 1 m  he«hM «aiimtM #l iMrtwMiU
^  mo
mml dol rolwoa y dol #md#r#»mmlmnto(apooxlmolorn # 1# Tortlo«l|Ol one» 
tomtaoalom toll #o aooioa a la ooaflgaraolom aomamm( oorroapoadlondo for 
aitado^ toroio aaiorlor y modlo dol oaloanoojy #1 pi# ## eolemoato d,(A 
voooa mayor quo ol oaloarnoo.m el aombro admit# la# odfra# promodla# hall# 
da# fmorom;lomgltmd:?»,# mm.,amohmm:dd,0 am.,altaras Sd am.,l#agltmd ddl 
plosSdl,d am. y rolaoioa do o#ta mm la lomgltmd dol oaloamo# 8,1.11 w#» 
tomtaomlmm ha pordido #m ohliomldad y forma oom ol ojo dol pmorpo mm ####-> 
lo do 00#,do#pla#amdo#o haoia 01 plan# poatorior.Sm lo# miao# #o oom#orv#m 
la# proporoiomo#.
Sa #ama,y ooa palabra# do OWaWAU); *S# m  ol hombro.olm dmda algama.om do##» 
do ol oaloanoo aloomma mayor doaarrollo.Sl oaloamoo trlmmfa por ami <^odrlo# 
oor ooamloto.dol ofooto dol p##o dol oaorpo y #o adim»ta,(dloho on otro# tor» 
mlmoo] a la nmora fmaoiomsla do eoportar ol oaorpo bmaamo,oom maa ool— o# 
vortobral ooaolotammmto olovadm".
-* §1 •*
d# la fttaolon dol pi»».
El pi# doaaapoAa do# fanaioaa# fondaaoatalo#; airvo para ol doooanao on po- 
pioioii or#oia( fqaoioa oetftiioaj.y para propolaar «^1 ouorpo,davorooiomdo 
la aaroha ( 1 ooomooioasfmaolon dinamloa) .roro #a fuaolonaliamo por la oallm 
dad»oaniidad j diapoeioion do lo# faotoro# quo ontran on joogo,## difioll 
do oxpomor y mao aoQ,do roforir ooointamoato.
jKn la poaioiom do oqulllbrio o#tatioo,ol probloaa fmidanoBial o# matomor 
iamovil y on aa oiUo dotomiaado,#l ooatro do ^^ rnvodod oorporal}oa la lo- 
oomooioa ao plaatoa an protolona moonnioo epao#to,ol dol do#pla#aaiom%o do 
oaio oaatro.
liyatatioa.JBa pool# Ion do plo y ooa #us pun ta# eoparadao(po#loioa do fdra## 
on angalo do 800»400jf,ol oaqaoloto o»oo #olido y oompaoto,traneoito haoia 
ol oaolo ol poao oorporal, proporo lonaado ana baao do #tt#iondaoim,on la 
quo la prolongaoloa dol dontro do gravodad,vondria a oaor on pooo por do» 
Ian to dol maloolo int#mo,la la altara $ por dontro dol oaoafoido#;,diatri* 
boyondoao haoia atra»italMOai,la mayor part# dol pooo y haoia odolamto
por lmt#rm#dio d# la# oabasae motatarmlaaa# #1 reat#.
MORTCH #om #u ootatloommtrofha oatabl*oido la# rolaoloma# A# di#trlW#l#m,
(mr Oaadr# H# 8)afirmando qpe an an admit# 4# i m  libra#,ram a parar a
eada pi# dO libra#,mogam ##ta ropartos
al talon # SOI*
al primer motatar#iano(do# panto# do omataoto do 6 l.oada mmo).. 10 1 *
a oada motatarolano lateral (SI al V} 0 1* oada an# .*•••«•••«•• SO 1.
TOTAL_____  #0 IfSt
Kata diatribaoion j on gonoral ol apoyo oetatloo,## booon oapooialmomto 
por ol olotoma oxtorno, oaloanoo»oaboidoo»l? y V motatardiaao# y dodo#, 
(rigSelB,80,81/.LdWaiewl oorroborand# oonoopto# vortido# por 8LLXS on 
l#SW,aol lo oootonia rooiontomomto.*La part# oxtomm»o#oribia»#o aplioa do 
piano al #aol#,da ana aaporfioi# do apoy# im^lia y da ootabilidad y oqmi*» 
llbrlo oom ayada do lo# dodo# oaarto y quinto.&o ooooolaloonto an organ# 
oqaiiibrador,ml antra# %ao la poroion imtoma o# ooonoialmonto aaa palmaoa#. 
U A m n u  oigaiondo la intoroaamt# tooria do lo# pantalo# do SSamL,lloga oom 
abaolata ospomtamoidad a idomtioa dodmooiom.
— ms <»
plo,do aoaordo ooa #m doblo fanoion rundaooniol poeoo do# ojoot 
l/ol 0^0 do o ^ l i b M p .QUO va doodo ol oomiro dol tal on haate ua pant# am» 
tmrlor,altaado ontr# loo motataralanoa 11 y III.
8)01 0^0 do propalaloa o p^aaaa.gao arraaoando tambien doado ol ooatro 
dol talmi por aa part# poatorlor, oraaa dolwto,ootro loa aota tar alamo# 1
y n *
El aaaliai# dol pi# m  ouamto organ# d# oquilibrlo,ao# obliga a oomaid#» 
rar do# olaao# do oatabilidadiAila oatabiltdad ##tru#taral y 3)la Ojlrti- 
Itdad poftoral.
La #rimora*(A)oatraotorali .o# oaa proplodad Intriaoooa do Ida oloamtoa 
dol plo, g M  fmdlofMoa Wldla a##» U  ###aalW la ##$###* l#%#*mimada 
forma on oondioloaoa mormaloa,forma qo* root#to lo# oafaora# aodoradoa y 
mo #0 aamlA por la imoatoala profimda|0#ta Intlmomomto ooaoxloaada oom la 
morfologla do bmoaoa y liganontoa.
oatabllidad p#ataraica),ontronoada ooa ol ooooopto olnomatloo dol pio^
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,padlor& #amaol#ra#,a#mo la rolaoioa pooioral quo ol pio adopta oomo #o#» 
■onto dol oaorpo y ooa roopmoto a o#to,ofrooi#adolo aa apoy# ottabXo y 
ooadyarando a loo deoplaraaiontoo dol ooatro do gravodad.goto rolaoioaada 
ooa la funolOD aaaoalnr y oo plordo daranto la aaootooia profaada y paodo 
sor aatordpootorloro lateral*
majo 01 aagolo dioamloo iatorooaa oobro todo,ol iaaoionaliomo dol plo da- 
raat# la aaroha y la oarrora;oa la priaora oobro todo on la faoo do balan- 
oooflloga an moooato on quo durant# oiorto tiompo,ol taloa 00 por ta ol po­
oo total dol oaorpo, do aqai loo difiooltadoo qao mao on #0 ol aoooato on 
quo por ana fra# tara, no# hall moo auto im talon inodf loi onto*
I.H la naroha,ol ooatro do graoodad,proyootado altomativa^mto oobro oada 
plo,eiguo omgnn loo oaloalo# do KLmw# y MAh TOR, ana linoa do roooltantoo, 
(reoogida on la flg*adjnnta,ltg*t8) •
yioiologia d#l tar00 pootorior y papol fonoional dol oaloanoo».
Lao dloquioioioAoo ontogonotloao,f 11 ogonotioao y oino#atloao,qo# aoabanoo 
do haoor,domaootran la inportaaoia qao ofrooon para 01 poriooto fanoiona»
H omo dol dotornlnado# oogooat## jr #o parti oui ar ol talon y aa
haoao ol oalomoo.
hosotros d^ aoaordo ooa nuootroo trabajo# y oboorvaoioaoo aorfologloao y 
funolonaloa,dlatiagaimoo dlnMleaaaato aa aatoalo y aa rotroplo, ooootoroo 
aatorlor y pootorior dol plo,oaya froatora oo la artioalooloa do Llt^ FRASO* 
SI aatoolo.oota foraado por haoooo largo#,ooa vlaoaloo dlstoaoiblo# y aler­
ta lAdop»adooola;ol rotrOolQ.por huooo# oortoo,robaoto# y bloa trabadoo;#! 
prianro tloao,hablaado llaaaaoato,aaa fanoloa do ro#orto,ol al time oo aa 
oolldo plloa do apoyo* 
m olavo do loo movlmloatoo dol rmtroolo. rodfldo on ol ooa junto artloalar 
do la# aotloalaoloaoo aotra^^o-oooafcidoa y oabaotragallaaioln oa Jaago 
araanloo,(voeoo lo quo dooiaoo on la ouarta partojoon lapoeibloo loo aorl- 
Alontoo do pronaolon y o^plaaoioa,y oa aaalaoloa dootmyo la olaorgia fag. 
olonal dol oo^ltoo Koalootioo Z&pfoaiangor do tfig.gg;laatllloaad#
^  âê ^
m  alerte meee,el eqelllbrle pmterel emterepeelerler y tetelmoete et le» 
terel.Le# reeeee# %e# eenflerevi Is^orVoeela fmedeeeatal ml terme yeeiertei 
pedeeee eeepemdlArla# eeli
liyUegmotlee^ente,#! tereo pe#ter 1er eueetre ne velumem y de##rrelie mm 
eleatee,de mode eepeel&l m  le# $er#e que madae e aerehee#
#)omtegeelemmt#,tmeblea e# re en ereeleieote eeyer preeenieel»
gjWeemelemmeate,perqe# la aaeteele feeelmel,preeba qvie le» dee weeee im 
deeeataleeCtra^e y ealoaaee/eirvm de (speye el reote de le» boeoee te» 
elaee» y eeqmelete é»l mteple#
4)x#trueterale#mte,perqa# 1» iaveetlgeelen eea eetedee adeeeadee,(plemigre 
fleeR,erirntegrnfleee,eloetrogrefleee,ete/,eerrebara de eede ehjetlre,#» 
#e lategrlded »» ladl%»#aeabl#,pare el eerreete epejre y deeplaeemleete del 
Imdlrldue nemal*
Âpnrande m m  ma» #1 #m»ilel»,ll#game» & la eewluA&ea de que el eeleeeee 
en el 9«r humane,eeaeilteye la elave oetrectural del ple.Eete Heeee pree» 
ta apeyo a let elaee ereee plaatw#e(eegea la# Idea# 4e ^RTC»*n#.#d/,pe» 
eeyoMe If# de» ieeereleaee eue peteatee de diehe e#gz#ate( teadee de A#l^ 
iee y oAewlee planter#»/*Nr dira yerte preperoleoe ee peteete treee de
•m m  mm
é# ûnr epoyo y teda la #»iru«Uira oorpoMl iwna»
i# la éee!RbaXiioioii.(^ l§.84/y #u oietea ditpomielM irtibeonlar e# «ire eler# 
Indleio do In inperiiiAoia do o« elmlon.per oil# emal^ler doforaaeiii trfMi
a# trauMti## dol #mlponm, p## o  1# ##tmti#a y dâm#M##
del Jll^ alWrar total«%oaw la# ##mdl#l#np# do ###11".
brio oorporalooigttoorlbli»## laioaraeonio la aflrmaoiem d# HGHM^.emmad# 
400lara do asodo rotuAdo.q##^ *#ia ol oaloaflar #0 dorrumbarta todo #1 pr#^^ 
mon*.
MSTD3 3 ': Y -Xi. r/JvA L/> r;iV<aCCICfl JR B^TA FAFTt
hotodoti*-Rovlf»lon bibilografloa lo oonenptô# mntorioroa;oatod&o anatomie# 
do ln« piorftB,(3ftorfo\ogl«,’r*o41olo»>,coTpr,rrolon/joatodlo anntoaiieo modlaiite 
cortos anoropoopieo# oobro #i mnt*rlal iadloo4o{ootudlo histologie# mieree- 
oopioo modiRAto oortos sorl ^ oe ; o jooüo ioA porRoaal do proprtrodos aeaterni-» 
00# para doaostrndlonos.
Mmtorlal-.Kemes dispuesU 4« on empila maieriai on #u mayor part# pr###» 
dent# del oervlele de Amate#È(pref.d.WPBZ mSTO/e Xfistitate m#t##le# 
lerra, y do eires 6#rvi#le# l^lvereitarle# eepeolmlleades.hi material 
aaallsedo e# divide a&is
Anal tele a#teel#gl#e-.lO eaqueletoe araedoa de eojetos adaltee-d eeqwl#» 
toe armada# de aine*-d «aqaoleto# araade# de fete# de 4,4,4,7 ,S, y 9 me###, 
C^oeo de Media in# Legal)-ll pie# de adalto# armadoa (4 imqaierde# y d de»
raahot>-I7c calaaaac»(an parte de naeatra ooxeeoion rer#onal)97 del lad# d£ 
reoûo y 73 del lado i%*uiardo.(Ver figura 84j
A L & lie i#  de p ie#a#  cou p a rte #  b land fia -Hfid aierabroe in f e r io r # # , 18 dereeh## $ 
l4  is q o le rd o e  de a d u lte #  y n in ^  de d iv e r  e a r odadea,en p a r te  d iaeeade# per» 
i=>outaw#vite.(Ver f ig a .8 7 , f i6 ,8 9 ,8 0 ) -1 4  # » b r io 0o# y fe te #  do d iv o r r f i#  edade# 
y ta W io # (d e e e  de e l l# #  do m ie o tra  e o le o e io n  p e ro e n a l) . (Z ig # .8 1 ,8 & ,y  W ) ,
2â£â2 m m É â
s s ru i is j i.ü» iJ iltüaT ,Ü . U i i-A aaTAUCTtJifi TR^aLOU .^.U% SAJLO.VHiO
*L6 oaXoauooBiyOoi un d#x #e lot plut 
Inter#tant* de l'eeanomie au point de vue 
de mon architectare*
anterler##. Meted##.- 
La eeneeeueneia Imglea del papel erael&l ,repreeemt#de per el eeleanee em 
la fielolegia d#! pie,era la de pelarleer aan me» el Intmre# de le# lave# 
tlgmdere#,me ##le eebr# eu eenfigareeloa externa,eine ta#bl#n eebr# aq##» 
lia dlapeeleien Interior, qae een raxea ee ha venlde 11 amande eerteraænt# 
la •arettlteetara del ealeane#»
Rata laber expieraterla ee fmate par ftgaal de anatemleee, radlelegee,eliml- 
e#e y trmarnatelege#,eada aae de elle# atilisande le# medlee # teedlea# qa# 
par Btt aepeeiallmaelen le# eran aa# eemede# e Ideaee».
^#neld#rande en bleqa# tede# les trabujo# preoedente#,veao# en elle# an#
oenoerOanela y ana dlseerdanola.La ceneerdanela radion en el heehe de q#e 
salvo varlaelene# a emlelene# pede deelelra#,!## nailasgoe d# la aayerla di 
les aated##,vlwen a eelixeidlr en la reprereataelon greflea de les #l#i«Mi
• ID •
e#0pl#jldad,l& DbservMioA perelmWnt# ilagm # dib«j«r #m pr#t#tlp#,q#e ## 
IdMtlllM aa# # MOO# e#a la real Idad, aim daaviara# aaW# d# ##%#;## aaa» 
bid eaaad# a# traia d# baatlaar eataa eatraaiaraa,#! pereaaallaaa da #ada 
iavdaUgadar 1# lapel# a ba###r d#Rdalaa#l#m#,di#iada# la aajorla d# la# 
v###a par aa ladlvidaallala» pmi# da vlata,##a alvld# a daadaa da atraa 
trabajaa aJaaoa.Para aaalaraaar aat# lama aala dara laa rafaraalaa lad là» 
pamaablaa,qaa aalwaa y ma llavaa la eonfaalam a aaa aaaaUam para maaa» 
traa ptMrfaaiamamia daflalda.
Sa ld?a trsrsa,am aaa ya alaalaaa lavaatlgaalamaa,aabr# la dlapaalalaa tra» 
baaalar da hwwaa aaaaa,ala taaatlaa laa llaaaa da faaraa an agrapamlaataa 
faaalaalaraa.Sagan al,#a al aalaanaa,padrlam dlatlngairaa traa grapaa da 
Irabaaalaa# (Pig.8d) ;laa trabaaalaa dal prlaar arwa.aaatlaaaalaa da laa 
trabaaalaa dal aatragala,aa abrlrian baala abaja j atraa am faraa da ^aml»
•e.ai«aiini>d« la waa M  laMroian «•! 4. ««aUaa.&M -----
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del «wammé# mmmp.ma# debâl## y l&mltada#,mrram#ab#n d» la r#aa aaiaa### 
a#traeallAa,para ira# a ampatrar an la aariUa artlaolar aarraapaadiaat# 
al rnAaida#,vlalaiW^ a taaar «ma diraaaloa paralala a la# dal alatama «a- 
ianar dal a# tragala. #laal##mta la# trabaaala# dal ta r a w  anma.maalamda 
d# da la aarllla aabaidaa,#a iaaarvaa a ai val da la aara lafariar dal baaaa 
y vaa a parar a la aara paatarlar.La arlaataaiaa aapaaiel da a#ta# alatama# 
dat#ralam,la «qmrlalaa da aa aepaala atrabaaalar aa la al tad aatarlar dal 
oalaaaaa, qaa #a baatl## par aata raaaa,aaaa "paata dabll dal aalaaaaa*.
Ona# a5a# aa# tard# , ( IWd) pr a ##ata da# aaaaalaaalaaa# a la daala-
dad daataalaa da Farl#,dl#aatianda#a aataaaa# la paalbla arqaltaatmlaa 
madianta al a# tad la d# baaaa# #a#a#,#la pravar qa# aaaa# ma# tard# al da#» 
eabrlalaata da la# Raya# x.lba a dar aa magmlflaa madla da lavaatii^alam, 
aa aaym apllaaalaa dmataaarlaa SOOBSTRâlI y Rirs$(1919> y mmmdB,(l»19)qaa 
dama radlalaga ha dajad# aa parfaata aatmdta anatamarradlagrafla da la trm» 
haaalaalaa aalaaaaa,par alarta paaa dlfandlda y aamaaida.
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rapraehaba la fab ta da praaialam da qaa adalaalaà laa aarta# mata» 
mlaa# baata m t m a m  al a#a,a# aaaaidmraada ta«vaaa atlla#,la# radSagr»» 
fia# aabra amjata# Yira#i*parfaa la# radiaataaa# #aaaa&#rla# f la dlataam# 
a la pla#a,ra#tm #a aata alUa# aaaa aam# altldaa,# la# trabaaala# a#aa#< 
$«#arraada al ba##a rartlaala#ata,»aaatlmaab#-#agaa #a aja aayaP#aa da# al- 
tada# «laatrlaaa,## abtima al radiagrafiar aaa da aata# altada#,aaa ## aa­
ra da aaaalaa apllaada aaatra la pi aaa, aaa iaagaa da ratiaala aay fia# y 
aay laglbl#;## avlta aal la prayaaaiaa aa# a aaaa# aala#ta da la# flbra# 
dal lad# apaaata.Para la radiagrafla aataraaaaaplaa al *iaaaflar*par aal Ig 
alrla,al baaaa y al daaaaradadr la# trabaaalaa aa al a#^paala,llaga araaal» 
tada# aa# praalso# aa la rafarmta a #a arqallaatura*,la aataraaradlagrafl# 
del aalaaaa#,!# pwaltla -aaaa dlaa» apartar,*algaaa# aadlflaaalaaa# a la# 
aaalaaa# alaalaa# qaa #a 1# atrlbaÿaa*.
La arqaltaatmra dal aalaaaaa,p#drla #l#t#aatlaar#a d# la algmlmta amaara, 
(nt.8S),<â «m«ri8 m a  ••ritMX ,#*»m U4» «
nival 4#1 ialsM y d# la aara plaaiar.^r haaaa trabaaalaraa aa daaparra» 
maa daad# traa «u^aaa primalyalaatal miala# talmi#a.al i^aatsr y al 
aoailaa a aaaillama.Laa trabaaalaa qa# aaamm  dal talaaa,paadam mbdlri- 
dira# aa aa grapa mtartar, ( flbra# talaalaa# aatarlwa#)q#a va# bartara» 
tatoMita a la aarllla aabaldaa#aatraaaaalaadaa# aaa I m  flbra» aataaaaa# 
da la apaflal# a#yar;#a girmpm aadla,(flbra# aabtalaalaa#)da dlraaaiaa daa» 
aaadaata qaa aaparalaadaa# m  abaal#a,wa a parar a la» aara# latarala#,( 
(dabaja da alla# qaada al aabaaa da la aavldad aadalar qa# aa aarraopoMa 
aam al pamto dabil da MStEB) y am grapa pa#tarlar( flbra# ratratalamlaa#/ 
amb^la,patamta,apratada#a%#ya# trabaaalaa vaa a para a la ad tad amparlar dal 
amalaa aqalllama.
Dal mal a# plamtar partam da# fa#alamla,ama amtariaitflbra# plan tara# mta 
rlara#/aarta,aaya# flbra# aa plardam aa la apaflol# mayar,y atra paatarlar, 
i flbra# plamtaraa paatanaraajqaa aomata da da# elaaaa da flbra#, ma# a##i 
barlaamtala#,## aa aamfamdam aam al malaa aqallaa##!^## «varlara# qpa
omamdlmda abUammw&t», ## «iratajm earn ml faaaiaala ratratmlarnlaa, al# 
llagar a la aara #aparlar,aama m  laa trabajaa alaalaaa aa prataadia 
trar,a laalaaa aim amaba diaarimiaaaiaa aa aflrm aa al^pmaa aadaraaa.
SI aaipalaa aqailaa #\a%aillaaa,a#ta oaaatiiaida par flbra# aapa#a#,parala» 
la# a la aara paatarlar dal baa#a,aalaMldada#a daada laa trabaaalaa plaa- 
tara# paalarlara#,aaata la araala ragaaa dal taadaa da aqala#.
Loasuoa y xsipsilisas (19gl/,«a #a amW&aa lrabaja,aa apartaa alagaM va» 
rlaalaa #a#n#lal,y aa al «Sa^rt* da PA2TRS y »OPPS,(ltW>#a vlaaa a aa#- 
aarvar aaa llgarialaaa variant## al pp# ta tlpa qaa daaarlblaaa# al primal- 
plo y aala aaam ta OOOatT(lMg>ladlvldaallBa la# da# tlpa# da aalaaaaa,ya 1»- 
ddaado# an la part# ant#rlar,#agm la dlraaalaa aa# a aaaa# barlaaaatal 
dal talaaa.Sa dab# aahar## #a alvld#,qaa la tlpalagla dal aalaamaa y p w  
tnnto am arqaltaatara,aata <m ralaalm a#a faatara# raalala# y baradlta» 
y aabr# aata tarrama qaada aaa aaaba qaa baaar.
wIm M unXim W  ##!#**#.-
Se baee Imperative m  eet# memente,#! eeapreber pereraalmeate,la eseetim 
tmd de la# ebeerrwleae# de qmimme# nee ben preeedide#nbem bien ml nee 
de lee Reyes X#eems meted# de me# gersntin#tieme see falle# •egem msnbm- 
me# de dem#trar,Xe radiedrefia *ln rive* e# em^ieaa y pmede ear eemfsH 
#a,la eatereeradiegrafla e la besiseeelm 4# pieaa# aeea# y ## amaliai# 
al mdie d# MORM»,## da Imagenee de ml tide# mrrepreebable,y adema#(ebjee» 
eien fandamemtaljne pemdte eetmdiar la# aeeeieme# transversale# qse e» 
freeen ana manifiesta impertanela.
Para selveatar sate preblema, Imaglnames reeorrlr a ana temeeradia meeanl- 
ea,parm legrarla, temame# varies baeee# al asar,e#eediendele# entre el grm» 
pe de piesas eeeas maeerada# y prooedlaes a prastiear a m  eerie de eertes,
de am espeser apresimade de d-d mm.en lea dee seatides del heese(sailtal 
y trwssversaljeensegslda# las #eeeiones,dispemiaa#s la eerie em erdem sa­
bre am elmesis radtegrafiee y ebtenlsmes la redlegrmfim,estadlamde imspg
- M  -
raUvMMmte laa élvaraaa aarla# d# radlagrafla#,para #bWm#r aaa idaa da 
la dlapaalalaa ampaalal d# laa trabaaalaa.&a la tal la blalaa# aa la aalaa- 
aaaa d# adalta dal lada daraabo y atra# l£ lsqalarda#,#aaalmMdala# aagaa 
al aaatlda,par pdrtaa IgaalaaCC daraaha# y d laqalarda# aa aaatlda aatara» 
paatarlar y atraa aaaaraa Igaalaa aa aaatlda traaavaraal)para taaar ala»- 
pra aa aaaara Idaatlaa da paalbll Idadaa.
La laatara da laa aortaa aagltala#(rig,8?)aaa»traa aapaalalaaata aa la# 
aaaaloma 8 y d,aaa diatrlboalaa fa#alaalar,#aa#lbl#a#ata Igaal a la êaie» 
arita par mRRlD,dlatlngal@Bdaaa laa aaatra haaaa aaa dlapaalalaa raabal- 
dal y dejaada aa aa aaatra aaa aavldad (may paraaptlbla aa aaaatra# pra» 
paradaa/a paata dabll aaatral.Laa aaalaaa(talaalaa,plaatar y aqalllaaa) 
aa raaaaaalaa aajar aa al aorta S y aa al 1 aa apraala ooa altldaa la 
aatraotara dal aaataataaaloa tall.
s. le# «M#1#BM ir#uv#rMl##,(nt.W>#« nota en priser ln#a«4i werleM. 
greemr #e Im e#r*i##l, #.trm*r*lmmrl#me.l# gmee. y Me. tntknte ea el 1er
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lamo y apeflsis aayor,dabilitasdaae a mdldad qme m## i^PFexieawe al pin­
na paatarlar dal aalaamaa/al aarta 3 afraaa Inal aaa aaa aabaa# #a dinfi- 
aia primitive y a saAalada par soasSïBdii y BXY3S an al analla da la apaft» 
ala mayor;la tubaraaid&d paatarlar daaaaqpaeata par laa aarta# d,d,7,d y 
9,mnaatra 1& obliauldad ralatl a da aaa bsaaa,na nay dmaaaa y aayaa fitoaa 
maa axtamaa van a npayaram a iea aeraa latamlaa;an aanbla aa al alatam 
da lat fibrna da la apofiai mayor,eyrraainnaa na pradamlnla nata dal fna» 
alaola aii^ arior aabra al Infariar.
La# daduaaianae prnatleaa da aata aatndla padiario aannalaraa atravlndam^  
manta,dieianda qna,an primar Ingar,oonfirmanaa la qma ndalontabanaa naarai 
da la nnifarsided da rasoltadav objatlvaa aabra la arqal tea tara Intamn 
anlaanan,daada laa prinarnv apoana*
En aagaado termina,a igrovaa moda*,aaba diatiagalr nna ardanmalm vagananl 
rambaldnl,qya trata da raaalvar al prablana bianaaonlaa da la naxlnn vn-
-  M  -
m m  la al al mm amatldad do sai#rlal«fa DWroT #1 aduparsa d# 
la paamllarialma p m ^ U m  d*l #al##m##,#a babla #%pr###da #a # #W# l#wA#»# 
i«Airaida par la# maaaalw paatarlar## da la plarma,aaapr 1#1 da par al pa» 
•a dal amarpa (al aalaamaa > #a aaatlama an aabfa ## tabaraal-
dada# Imfarlaraa, faraaada aam al horlsaata mm aagala qaa datamlaa a la 
va# la bavada p la aabbadara dal pla.dl la# ta##dam##,al la# na#amla#,ml 
la# llgammata# plamtara#,rafar#amda la aaarda qaa agaaataa la bavada ptaa» 
tar,ma pwmltaa al aaplla«r aata laallmaaian ml aa mamtaalmlamta.S# praai- 
aa paaa,ballar am la arqmltaatara d# aata haaaa la raaam d# aata aatltmd*. 
Y  advlartaaa qaa la arqaltaatmra aatodlada par al aotar framaa#,## la a»* 
tarba,la da la# ralaalama# y dlapasieianaa raalpraaa# da la# plaaa# d#l 
pla.Sl #ar bamaaa #a ha plaataada aqpl,atra prablama aaa m # diflall da 
ardaaaaiaa a#traataral,y al alamo ha baaaada talaalaglaamaata aaa aaplam- 
dlda #almalam,la majmr.
Da aamarda aam maa#traa hallaaga#,haaa# alataaatlrada an al atqaama da la
» a» »
flgum 8é,la diapaaloiMi trmb#emi#r aaleame#, dmndole# par aamqparaalam aiw 
q»ltaatanlaa,al «ambra da «rbataataa a aada aaa da laa #l#t##a# faaaiaala» 
ra#,ya qaa aa papal aa al da aamirarraatar la# praaiana# a aapajaa, traaaml 
tiaadolaa a la# baiarala# o aaatrafaartaa,
AAora bima,îwaa dlraaalaa tlaaa aata# faaraa» modaladara# jr da qoa aatara» 
laaa aant.
UC^rroH da la raapuaatafdlolaad# qha,*dada qoa al pla bamaaa #a raaaaaaa 
alaramaata,aama aa argaaa aopaainliaado para la prapolaiaa t#rraatra,pa» 
dama# biiaaar la aaaataaataalaa a aata ^ragpmta, oatodlaada an primar Imral- 
ao la# faeraa# qoa aataaa sabra aaa pal#naa,atlll#ando aon aata flaalddad 
aa blaqaa aayas dlmoaaionas sa oorraspoadaa oan la langldad y altara dal 
pla*.
la aata modala grasara(Plg.a#)la faaraa da alavoalon sa ajaroa sabra al 
talaa( taadaa da ^ o U a s j y  al posa a un al val o^roalmada aolaaldaata aaa 
la aldaaalaa dal aatragala y gargmta dal pla,al «paya aatwlar aarraalpam»
mm 40
ê#rl* a la ^aaiàa 4a la# 4#4aa.
21 aiitadiaads al ooi^ariaaiaaia aaia^lgrariaa 4a tal #l#%aa#v##Maa#a qma
al alavar al«taloa* dal klaqa#,** orlgloariaa a aea al val 4a» »arla» 4a
raarsaSfdlrigida» âaaia arrlba y a4#laat»,aa diraaaloa aarva baala al paam
ta 4o nplioaalaa dal paao 4ai aa#rpa,y da»4o aqal aaaia 4alaata y akaja#
haala #1 panto 4a opaya.sata» faaraa» »on 4o dlatlata ola»»|la» aaparlaraa#
ton faaraat o tanaioaa» da oaapra»loa,laa Inforlora» 4a tanaiaa (a faaraa»
4a raptara.Bn llaaa» .^anmraime al ooniarno o»trati§r»floa 4al ara» Intaraa
4al pl#,pum4# astttdlAr»» oono un arootdattlnodo o raaiotir la» aoîaaraa»
da tantlan «oapratlv» y an aambla #1 a#fu#r»a 4a ruptura modal» an al a»lm
onnaa y an la a»b**» dal primar matat&rolana atra» tralK^ aolaa ataandomta»,
anpaaa» 4# aontr»nra»t»rla»41»ponlarJMlo»a «air» aota» oaatara» an patanil-
olma r^arta,oantlnuamania aaiiva y 41#pumeia,la» maoaula y faaala» apana#
raiiaat plantara».(rig#»4 j 30).&»ta a# la aapliaaaiaa 4a la arqoliaoiara
a»pm%ja#a dal oalaaaao j 4a »m» fa» tara» m»441 adora».
Para a» datama» aaar#par mua aaqmamaUmaalan faail y amgaailvm### al arr
4X ^
4# la qua nonaea an ana maam i7#rt#,tiana a## aairiaia aarra»»
pandaaaia a m  la qua paaa an «1 aana 4# la# haaaaa.^aria dal faaiar #ia* 
laglaa,*aaia»aa m  al daraaha 4a panaar* qua laa aiaiaataa 4a laa iraiaam 
la# dal tajlda aapanjaaa,ma aaa rlgaraaaaanta aaparpamlblaa a laa llaaaa 
mat ail gr af la aa, par q#%# laa fomrsaa tranaaitidaa aaraalaaata par laa Oaaaaa# 
na aimpra la mlama 41raaalan'(R0UVIm»)(d&VAR&& MDRDjFO).
Par aao anjHOlA Hliie^ T/ax),(ano da laa graadea Iniaiaaaraa da la atmgla arta- 
padiaa an &apoûa«lcgaatamnta alvldadaj,aatudlanda la arqaitaatara aala#* 
naa,aampareaa a oata nuaaa aaa madia raada«(Fid*40)4a la qua aarraapaeda» 
ria»al eato si pilar talamiaa»laa aiaiaaaa faaadaalaraa aapariaraa a laa 
radio*,? al pilar plantar,al aqailiana y laa Uaaaa raataaiaa al ara.mn la 
maraiia,la piama viana a prograaar maviandow am aaarta da airaala (a#
V# p*rf*atammat*,an laa alaaioaa aaparlanaiso aabra ragiatra ainamatagr»* 
fiaa 4* la laaameaian)? *1 pi* a* apaja aotra al tarrama am am aaaiam da 
palanaa,igaal qm# la daria mn traaa da ruada da mm tamada apraalmada,4a 
aqmi qma la diapaaiaiam traWaamlar,p«#4a aim aafmar#a,aa«^araraa aaa aJ&t.
Part* Taramra
rATOIÆOîCA T CLAHinCAOlOK 0B LAS FRACTORAB DSL
CALCAliaO*
*Any paraan «ha falls fram a haigdt 
H  thraa fast ar aara an ta thalr haal#,aa4 
aaoplaiûft af persistant pain aftarvard ahanld 
ta m&apaatad af a fraatitra af tha aalaaaan#. 
Toa iras tara «hiah nay aoaur varias fram a fl«* 
saura «ni taut dlaplasamsat ta a grass armshlmg 
injury"*
MuJif mwmi# é .
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Lg# lasianas del
81 «alsanea tiens nn pturimerneM le#lennl,qme a aaeatre jalele padlera 
edpliearse per lea aiipiieatee h#*he*;eu tepegrafla,#m eatraetare laterma#
## faita de preteeaiea exterior y la diveraldad de reqaerlalente# diami* 
ee# a qua eeta aemetlde.
la praatle&,la primera suttdivision de Impertenais,al aei^eraee de laa 
free taras ea la %me aegrega an grape abler to y otra aerrado.Laa primeras 
predoainan en epssn de gaerra( y aatores aleeane#)las eegandas
an opeoa d» pas.iSl exigao per sen ta je de las abiertas base qas sets fijemes 
noestra fdenolen en las ultima*.
Hoy una Question previa quo eon viens 04sientar;«K>s refer iaos a la repnradifa 
3f oensolidRQioA do estas fraaturas.*! ooiswso,Weso sorts,sen esponjosa 
abundoate y mednlada,eon un estuobe periostioo oe#^leto,(Ver figs.41 y 48), 
oonsolida bi^ on todos los oases do lesion oerrado son hematoma abondante 
y si no am $obreonrga,pr#maturamante,la soldudara ossa os resieteote.
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Fere on las grsAdes fraotsras la awestlsa tasisS|SS qus #m vlrtsd 4sl tram* 
mstlsss,fass&sulos y pilar#* ss d#nrumtan,#l oserps del hssss s# imssnsta 
sa «satido traaa versai y la resjastrussloa trsbesslar s# hase ispssiMLsC 
m x l M  si as ha tsediade sas redusolsa sorrestaiperqus lys requeriaisatss 
diasaioss se aaa trastoeads por oo»|^lets*^i oua agrseat^ss, que la seassl&4§ 
sien ossila entre las 18-S semaaR* y la InoapasldaA s# naatisne entre les 
6 y 9 aesea,tennnio8 aqal un heebo biommismleo que as ebliga a su seaside- 
raelSA.
&* pmradsjloe que sientra# ssnosesss son bastrmte exaotltuS-al senes sa sa 
aspeste sorfologies-la repnraelon de In dlaflsle de oa hueso lar&s.lâS»ergp 
æ s east en abselute.sems se deearrslla en un hues# sorte y espsaJese.L^s 
feneneaes que esurrea en la Intimida* de un salerneo fraeturede.aaneae se 
ajustea al patron general de la r*'prnsisn eses.dlfioren aoshlsles sa le
WMSS«*W I I II IM I " m-a, «mm, ## >. .«* *«< -mW, 4wu ^  m.'... s*. ^  #- , g-r -*, , , i>n TTl—r - r-- - ^    I ,
aoeldental y partisolar.
Swsea,per #je@^lo,heaes psdlde palper e rsdl (>graf 1er un salle exbabeiwte
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y en Iss sabos 4# «ayer Inoar&A t#r(^#u%lSA,WBSA h«aoa vist#
**u4oartr»*i*Cy el smlsAn*# tien* mmysr Isn^ltuâ y «#%# #s#mtl4o a reqs#- 
rimionie» 41nAmiss#,eA#i 4obi*s que *l w#lis del fmmrjy #1 retards 4# 
ssasollâaslsa ofrss* sArastsri&tlsaa dlstlatAs a las qas nparsoe& an #BA 
llaflsls s spifimia 4# sa huess largo;Inoluss las frasturns iatranrtisolSR 
res fo sosXdnn osa r^l^ilva % api des# xstns dedmssisasa sl&nlsan not sbllgsm 
A sostanor,qü* la ordamwlsa del stüLis de fraotura an Iss bu#as* esrioe 
aspoajsssecy partiouiarmante sa si seioaaosj tlsn# un erpvsslso aorfsXsglsa 
y ##trastur&i.diatiata psr sompists a ia do iss boasss disftsarios^suass# 
oolacldn sscaoiftiASut^ sa #u fsaswsasisgls siogulzlfc y hafcsrgjl« 
cnrsslsûds ds obssrvasioass sspsrlmsatAlss(sntrs stras rasoass psrqss l# 
fraotura dsi of&ioaa#s «a #i ssr humans,rarn vas lle*& a sor ms: tRl)4*bs*ss 
resurrir a ia obssrvasiso oilnlsm,fu*ats provschss# 4# *s**r*&si@*.&l esm» 
paramos macm»opiaatteut#,las ra41s^raria& ds pasleat#s,sbtmnl4as poss dss* 
pue» dsl trnsmAtlsm,y e las varias ssmaaps dsi misas,ya su fraass psrlsS
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de eeneelIdaelen,vereme# que hny dlferenein» notebiee,ea eu «erfolegie 
trebeeaXar.Una pmim%m (obe.#*lB) eufr* «ma frneture m  si eeieanee le- 
qaisrde,een Hondielente telnelee de pri»*r grade,? elA gren eeneteeeiee 
d* les plXaree y fBeoieele#;etrm m»evn redlegrafie ebteeld# e ioe 46 diet 
ira# anjeendo y redueelen,p#relte ver en «tfie,aaa mener deneldad(rerlflee» 
cloa dAsaleiâleante;uaa aienaaoion trAbeeular,? oen msnente de lupe,(ri#6. 
46 f 44)ln seeti tool earn las pre%l*&drd*m dsl islaeo,de 1st fibres,per me­
nas geedieee Irrégaler##.que ne »e perslblRn sa la primera radiegrmyim.pm- 
DllOOIO» lsgise;#l eolsaaeo de le mesiente.#M#stra umn inteasn remedelesls^ 
son miterasIsa de les sisternes tr abesalare s.qae bebis mate# dsl essidsmte, 
emen de une mutesion e&ieioa loeel(en #1 sentido lerlcbiaao/y e#oese reee- 
siea dsl periestie y de le oepe esmpeete.
otre observesion,que tiens per sas oiroanstenoias,tedo si voler de ma 
experiments, (obs.S# S6^  «ans p aol en te sel e#lstids,eayeseds per me sirmjsas 
peso sssrupmlsse, sla r edu# ir su baud i ai ente telemi#e.(Mg 45; y movllimmds
Sim prsswsloa slgima s X#s 90 aiAS,fa# vlsts #m nasstr# servisls # 1##
101 dims,SOB uB n$* plans s iatsnsss irtistsrass alglsss.La Issisrm 4# Im 
ssgoiida radlsgTAfla prasUseda #n sstm ssmslsm.( Fig.49;psrmiUs rsssmsssr, 
qas ssXs parts del srbstsats psstsrisr Asl slstsms %qmilisms-plantmr,##m- 
ssrvAba su sriensslsm asrmal,##tsads esnvsrtids Is sepsmjsea rsstsmis sa 
aa hbigarrsds ssnjuats 4s fssss gss4iss#(sigmas 4s varlss mllimstrss)? tr% 
bsculss dmsigualss J dsssrdsaadas.^sms sa si sass antsrisr fslta t#4m rssf 
sioa porisstioa y 4# la ssmpastaCrsta an vsrlsa pmmts#;.
da mats# 9#sbss9»Ka la fisilspatslsgla 4sl Amsse salssm#s(#s- 
mo por Is eaasral an tsia la iraomatelSgia del mismbrs iafsrisr;sl fastsr 
îtsoeuiieo siiplr.nta s laslmss sup era al blsisglss, r emsSsl aads si basas rats 
y termilnando sa 4*#tins formal*
OB c^  ^ üblos rotolsglsos postfrootarsrisa,ssmrrsa prsslsamsmts sa si si^sm- 
nso Qsrqua am r spar asl sm ss laniaCsn fsvma 4s ana rasons trassion irabssm- 
ialll w**t*ruti** 4* I M
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prtft.n jq unn osifieaelon d# is mntrls grsieioq.qa* s# v# fsrs#^
da a # |W w  el onloio d* 1mm trmbmotilam rotas pure Asomr Ise m m vas*Omal- 
isiler novlli^mol m  oxtsm^ornnmn o pr#oo»,*obmra per tlsrrs ssta Irtlsr.slts 
rando tal ▼«» para si*nmrm #1 ha*mo o inutlllmanâo Xo sstrustura dsX sis 
y la arquitsotura d*l Indtvidao,
!fae sonsidmraeiones provins naaioaio-patologloas-.
La vnrImdad tipologloa locisnal,haoo dlflofX-so&o ym Insiptlmmo# mats#- 
ol ommsguir «ma olnsifioasion amplla,dond4 oupleesn holgadr.«*ntn todss 
lorn tranmatlemorn doX SfUcanso,G0L3DlEiv^l?KI,<19u6> ,apoyando*o «n «m dobls 
orltorio auatomlso y prastioo,d*oia qua podlan dlmilagoirmo fmotiira# dal 
OQorpo y fraoturao d* las Rpefl#lsf*Lm# fraotumrB doX ou#r%)0-@Aadla-vso 
aooSpailadas a monads por Int fraotiiram de las aporisis;la« fraetores d#
Ins apoflftift piedmn observnrse n 1 mladameato*.TAJTOH,( 19X6/sosibiaaba atmsa- 
dolo#,el oriterio anatomloe y el anatosopatslsglss,dlforens1mds dos gram» 
du» grupo,:«l d«* la, frnotura» total*# j #1 «* la, frwtura# •*fi»ORtarla#
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,rab«tviAl«ato la» prlaara» m  tr»» »**,»,»»,(»agltal#»,k»ri»##tal»# y 
•oMitBata») jr la» ••coada» m  «#»,(d»l »a»ry*,/4»» »la»*«/,y d# la» «##- 
fi»t»»/»Batr» ola»»i/>.Kd0mum,(m7}.dl»tlacaia #» #aa»i#,»la## varl»> 
ad»»Ilaagltadimal,»hliaaa,traa»»«r»al,alata,(p»r »#a»lm*»l#a d» la» da» 
pr»#»d«*t»»)y la fraatara irragalar ««aataata*
T OJSOA a###»tr#»,da uaa datallad» j  pr#llja »la»tfl»»»lMt»a la td*
«1 dat» aaat#a#pat»l»#l»# #»ta p»#»t» »a r»la»t«a ##» la l»»all»a»t»a y 
dlraaaiaa d» la» llaaa» d# *ra»tara,partl»#v*#l#" artl»alar y «rad» d» 
d»»plasa»i«at» fræaaatart».
Oaal^aiara d» la» #rd»aa»l»a»» #ltada»,#» a p*»ar d# t#d» #1 aaldad# pa»»> 
t# «a »a »aaf»»»i»a,la»oi9l»ta y #a aa»»tra »»»al»tl#a t#n»a»» »h»»r»a»l»> 
a»» <|»» a» p#drla» »a»a»lllar»» «a .liacaaa alaalflaaalaa »»a#»lda.p»r »»# 
al aaaltaar(»ajo #»t# aagal# d» la aaataala pat»l»gl#a gaaaral a aaaatr#» 
paalaat#» haa»» prafarld# agn^arl»» a»t t
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smimsiM #im X##l9n## •asrSseepleiis— —  6 s##s# - 8#1 %
t i m u f m i m  4#1 «msff* jr baa41mi#m$## tm-
immies# 4# X#,s#mblna4#e • m  ##m stra#
iMiMSS 48 14. -88,8 %
•MBlaaslsa 4#1 emsrp# y bmndlmlsmt## %#-
l#ml#9# 49 84 y 8###em81ma4## # m# #em
l##lem## aysflimrias 81 14. -41.7 %
TOTAL X  04808.... 100%.
8# 49elr,qm# m  bastamts maa 4a la #l%a4 4# la# #a##a#la laalaa ravlata 
•larta beml0 ü 4a4 y ## trlbataria 49 tar«^aatlaaa ralatlvmaat# aaaalllaa. 
Lata rapl4a ejaada a aaaatraa paalaataa,paral t# taablaa aaaflrmur qa# la 
abOaaalan «aa fraaoanta 4# laa laalanaa,tlaaa la#ar aa la #lt#4 aatariar 
441 Hoaae y aa laa praalal4a4aa 4#1 talama.La Inalaalaa an aaaatraa prat#- 
aolaa 4a la aaatoaiaa aalaanaa,aim laalanaa «aaraaaaplaaa,aa 4aba,a qaa 
atmqaa an la plaaa n# aparaaaaa gran4aa «#41 flaaalanaa, allnla*##nta ««aa- 
tran.(Obaarvaalan#a 8aa.8,4 y8)laa aiaiaaaa 4a ana fraatara y al 4alar y 
la Inpataaala aatalltaa,alglaran qaa #n afaata axlata ana laalaa «larma- 
plaa,Invlalbl# a laa Bayaa X.Laa fragaantaa fraatararlaa ,aa laa laalanaa
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da alartfi amentia,pmadan daavlarsa an mgrar a aaaar graia,al darraaa aam* 
gmlnaa aa abmaianta y am valmm*n asia an raXaalaa la iinahaaam y al adama 
dal ialaa y pla.
Tina# maa fraamaaiaaania vlataa an laa fraaimraa dal aalaaaaa-#
SI aaiadla da laa aaabaa praplaa y ajanaa,naa parmi# af&rmar la praaamiae 
alan maa fraamanta,da alganaa varladadaa da fraataraa,aaa mat# pradlmdmla 
abra airaa qua pma^am aallflaaraa da raraa a lafraamaaiaa.
BOMIM da laa algmlaniaa paraa«ia)aa an am libra;
1,Fraaimraa an plaa,(*Baak«*) ... . ....       # %
d.Fraaiiiraa da la imbaraaldad medial,(Iniamaj ....   18 f
8.Fraaimraa alaladaa dal amaianiaamlmm tall.......  .......  4 f
4.Fraaimraa ddl amarpa aln daaplaaamlanta da laa ai^arflalaa aril-
atilaraa ........               88 %
8.Fraaimraa dal amarpa qua aanllavan mm bmndlmianta alalada da la
aana arilamlar paaiarlar  .......       80 %
4.Fraaimraa qma aanllavan al ddaplaaamlania ta tal da la aarllla ar- 
iiamlar paatmrlar,fraatmra dal amaianiaamlmm tall,flamraalam dal 
hmaaa y ablliaraalan dal andmla,aam a aim Immaalam a mlval da la 
arilamlaalam aatradala-aaaalbldaa  ................    gg g
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A p aya a d a n a a  aa a& a a tm d la  da a a a a t r a a  r a d i a g r a f i a a  y  a a a t r a a ta a d a  aata
aaa la piavoaaaiaa axp«piaaaial da fraataraa,#a w  dataraiaada aaaara
da piasaa aaaaa y praparaaiaaaa aaatamlaaa,pad#aaa raaoair laa aaraala-
raa fandaaeaialaa da laa laalaaaa andaaa-al laieaa, aaaaaaaada pars
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Le# imiami### y ym%%#-i#la#l###.-L# fa#l#a artiamlaria tal aria
dlatalla,paaéa aa^atrara# aa blaqaa aa la aapaajaaa dal a«arpa,*la aayar 
dafia para aata,a biaa aa fragmaata aa varia# traaaa *a aaya aaaa ma aa r#- 
ra var#qaa laa llaaaa da fiaaraaiaa aa dirigea any Haala atraa,dlvldlaada 
ai aaarpa and traaaa.Dabaaaa iadlaar qaa la part# aaa alavada dal tal ma, 
aa aaa da laa paataa da rafaraaala, aapl aadaa par B0aLS3i y VI8H8L Dd LdVdfUi 
para al traaada da aaa angalaa,? qaa aataa nadlaiaaaa dan ana Idaa baatanm 
ta apraalmada dal daaaanaa dal pllar talamlaa.Bl t&lama rata aa blaqaa p %  
da atraa vaaaa daavlaraa baala afoara a ad#ntra.(Var laa flga.d?,## y d#) 
para aataa y laa atraa varladadaa da fraataraa).
La# laalanaa aatra artlaalaraa.aanlanaan par datwa da la faalaa artlaalar^  
ris tal aria dlatalia,y paadaa iq^ araaar aana mal aaa (aaaplataa ,lnaanplataa] 
a mlxtaa(flaaraalon#a,al%allmlantaa m  V,L a tranavaraalaa aagan la dlraa­
aiaa da la llnaa nayar).
Laa fraatoraa da la aaaflala narar.af*atan a an baaa a al plaailaa prlnapai
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v#m aaadilniida* par la gaB#r#l,oaa laalanaa dal talarn da #a y ##,padd#mda 
aamalatlr an aaa almpla flaaraalan,qaa aaaciama la apaflala aayar aagma 
aaa parpandlaalar al auala,qaa paaa a traaaa dal aaaa da& taraaCalama tar­
ai) lia «aa fraaaanta *n laa l#siana# grava# aa aa fragaantaalaa aaltlpla. 
Laa frastaraa dal plaa alaladaa,aaa rwraa,aaaalatlaada aa aa arraaaamlamta 
par al ligamanta mY(WOm%T, ALLARD y MRORIR).
Laa da# ^baraaidadaa paatarèalnf«riwraa,aa qolabraa #aa daaigaal fraaaaa- 
alasaa aaaatra aaaalatlaa la praperalaa ara da traa a %ma a favar da la 
iatama,aalnaidiande aa aata aaa aoaaXV (fraaaaaàla da 18 %)y M8DA qaa 
da la alavada praparaiaa da lOil.La tubarosidad lat«ama aa raapa par am 
aaannlama da oieallaalaata para,a#gttn an plana antari^aatarlar llgarmam 
U  obllaaa feaaia afaara y aon aaoaaa daavlaalan.La axtama aa fraatara an 
atraa laaiamaa dal amarpa,an partiotilar laa qaa praaaatan plana# da ai##, 
llamlanta aagi talaa y leaiaaaa da la par ad axtarma dal aaarpa.
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otra tante oaorra aa la# fraatara# dal taataataaalaa tal^.aaaada r «  a- 
aampaftaada a laalaaa# talamlaaa a aorparalaa;ea tal aventaaildad la apafi- 
ale aaaa# a# daapraada llavaadaa# aa graaaa fra#mamta,qaa paada iMlair 
tatal a parai aimanta al talama.Sa aaaa da fraatmra alalada,al da^la#aml% 
ta aa maa paqmaAa,la llnaa da aaaalam aatara-paatarlar»? «mabaa vaaaa p#- 
raaa aama al la lajturia hmblara aaaalaaada do «  tljaraWma al al ara am#- 
tamlaa dal aaaiaataamlum a raa da aa laplantaalam aa al amarpa.
Par mltlma,la tmbaraaldad paatarlar o mayar(al tmbar oaloar«al;aa pmada 
partir a al val da aa aagmla paataro-amparlar, damda arigaa, amande laa frag 
mante# aa deaviaa par la traaalm dal tendon d# Aqdlaa,a la tlplem fraal§ 
ra an plaa ablerta(maaoadalaata no» eomparemea axtanaementa da alla par am 
la tare# hlatarlee) ;a bien aa «elsalla* traaavaraal a madi aimante, remplanda 
aaa aaaamlamaa eom al raajia del amerpe.y aaaenéianda haeia arrlba al grma-
aa fragmenta par la traealaa dal tendea.La praparaiaa da laa do# tlpea aa 
da 19:1 a faver da la mltlma varledmd.
— w  —
Ivolmolem eraaologf m del orlWrlo ainsi fioador-»
Sim aeeeeldad de reeinrrlr a uaa preeisioa hi star laa, aaebae veees pedwiiae« 
ea,pedemea afdraa#,qae el estadlo ellalee 4# *ataa fraetaras, se Imlela ba- 
ee peee m s  de elea sftaa (1948>eea la pablleaolea del Atlas de X AMASmi 
ea dead# el aater franeee lodlvldupllsa les dee tapes (la llaeaia free tar# 
perarraneaalmte/arraebemeaVd Type SOrBR,rara y la free tara per i^laste- 
Bleate/eeraeaemat/ Type WALGAl#K, freeaeate; qme la eeeaela fraaeeea Iba 
a dlfandlr per el aablte qalrargiee.
&a la llaea de tratajee faads«emtslee,slgaem ereaeledleaaeate lee eetadle# 
de ÛQUSBTSmt (M96-ie#T)eatades y mmejsdee deed# eateaeee en les paleee 
de habla alemma,qal#a prepase la elaelfieaeiem qae aeabemes de Imdlear e# 
el eapltale de matemla pateleglea,may eaelata deed* laege y que es la ta# 
laTema la expeslelea qa# se base de# este aeante sa el faoese atlas de 
y PSUIist (ta edlelea 1901)ela varlaoieaes eubstaaelal##. 
rare al llegar a eeta epeea,eatraa en Jaego aaevee eleeeates q## vae a
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revelaeioaar #l ambiant# an qn# ## navta la prinltlva alragia tranmatal#- 
giaa«Xa primer termina éebemea memimar la# maya# X y #aa aplleaelem##, 
Inaga la extenaiaa da la# aegara# aaalale# y la aaaatraaaiaa de aentra# 
•anaterlalaa eapaa lallaadea( aanaaaaenala lamadlata da al la#) dadlaada# a 
la aalatamaia dal trabajadw aaeidantada,y par altima laaparlaiam da «n- 
tamtlaa# ^apaalaliataa*,famada# aan «aa aalaaalam riganaaa an inatitm- 
aiaaaa del mayar praetlgia alantifiaa.La# Kayas x,na aala ban dada al 
dlagneatlaa ana praaialaa iaaaapaabada,par laa primera# *trannatalamaa* 
finlaea«laraa,alna q«a apllaadaa aan fine# da lnraatia#aiw&, ban parmi tide 
a& eatodla de la ana tamia del bneaa riva y de ana remaiaaea,ain maleatar 
en la maa minima al pælente y par otra patte,al taaar eatada legal laa 
aaeld^tea,en tadea laa paiaaa adelantadea,## eaayreadla la lapertaaela 
aaaaamlaa y aoeld de entregar al lealenado ddl trabaj#,en «aaaa perltna,
(al Oafallkrankenbana vînmes,a# «ne da le# ajemplea n e  brlllaataautna
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Im bneaa rapida rmempwaelem j  In  minima Inonpnoldmd del
trammeilmede leberel.
%># «eta amerte y a an 1908,t«^T,al »a#atro llanea, sgioyanloam aabra la er-
deaaaiam da BALOAIGUS, eabaraba ana alaaiflaaal an anatcmlaa mnt aempleta.De
jarnda d# lada laa fraaimraa tip* SonsfKaaliriaadaa de •axtra»nd»ew>ie r»*
raa*}fdlvidia laa fraatmra# par aplastnalanta an iras grz^aa;
li Fraaimraa qme amlantam par da traa da In aiiperflala arilamlar aairaipdlM»
a)Fraaimreui %&araafiârlaa#hjfraaimraa aaaamaaaa.
BjFrnaimraa da In para Ion maiUa. Qme aa dlvldae mi
a>lirMwaa lal iidamâ irea grmdaa,a#gm la laiamaldad del
irammailame:(l# gradeshmndlmlaata llgaro dal tnlnme am #1 Wkeea;## grade; 
aeaeiraelea del aairagmle m  al ealeamee y gram madlfleaalm da la trabeem- 
leal am eaea;8a grado sea tallldo total del ealeamee;, 
b>fraetmraa de la apeflala meyer.
a)praatmrnm da In opefSsla meaar*
81 ffjpagtlMaU f  tM»») M U r l M . M t r — MitMttU ran»,,«r
nuMtM*nto Ù» Ic o«b««« 5*1 Mtra^ale *n In epctt$im mayor.
"TOM# ootao oorioMM# amat#mio»#,##mll*rx#-###ri8# mo# o5#lom$#-mo%orol-
B«mtm»<ao iafiatM. «• groMo jr tip#» 4* trui#i*iM*.s4ca» prtooaM on ##$#
fo##,ml orltorto omm$o#io#,li$#romoo$# #m$r#wro4#,#M mm bomt# potegoiil-
«» ## —
$e,l* que no ## 4# #*tra&ar,ouaado #  oyo d*elr #1 nlamo D?$7GT,q#,*pe- 
00# olrmjono# oonolattoron on ^ no#r el *#ru*rm#,d# epronder a loor l#e oljj^ 
Ob##" ,y loo ootttdioo 4# fiSTSR o#%>#oob#n a oonoo#roo«VOStCKH;R,(X608) y Titfl- 
%#,( 1916;eogrImom ianblon la aaatoale oono baeo do oos eleoifiOMiOMO.
Bn 1918 BOIBBEaYI Y RlY^,prop«igaen una aaora oriontaoloa olaolfloatorla, 
rolDolo&ondo ia arqaltooiaro trat>ooalar,la dlopoololon do loo IIumo #  
fraotara y la Inflaonola dal tlpo,oia## y varlodad do la faorsa vmlaomm- 
to,lnlolaMoao oon olla,«ma naeva aoiitod na# on oonoonaadla 00a la wall- 
dad olinloa.
SI ooadro do la# aatoroa galo# ##a on toi
A.Fraotnraa atloloao-.




a) 90 la# aona# ariioalaroe.
ItHmad istloiito del tal wo.
Ë.Tranavoraalôo del onorpo.
8.D0 la apof loin mayor.
4.Do la apofiaia rntmr.
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b)Do las asaas as arUo«iXarsa,(tsr«is psslerlsr) 
l)Aagmls posters sopor lor.
8)Do^rsadlmloatos oplfloorioo.
I)Transversal rotrotalomloa.
4) *asosaosa"4e (frostura aislada do las Wborosidados pUoiiaro
6)Amdlmloats del oosrpo so la taborosldad.
6) Arranosalonts del taboroalo do laooroioa del ligoaoato poronoo-oal^
OOAOO.
Ssta ordsaaoisa quo aoabaaos do o^ q^ mior,prépara im transie Ion para la 
Sion do pimtos do vista mas a^pllos.Caomqao mas osouotamsnto ommslados)dO 
los quo pudlora tmearso ssms paradlgoa,la slaslfloaolon do 2IIH VSRIH (1#1S) 
quo Imtrodooo aa olsmsato promostloo;





o) Gsmbinaslonos entre las prooodontos. 
f) Irrogularos.
IX)Fraotiiras per ssmpreslsn do grade grave.




z m  V%RTK,e#n#o4# m a  4##taaa4a Impartamla a la diraaaioa 4a la llaaa 4# 
fraalwa.
Aal paaaa aala# ailiaaa valnt# a4a#,#la aodifiaaeioaas basloa# an al arL*
tarla alaaifiaataria,haaia la pablitaaiaa y aifualoa 4a la alaalflaaalaa
4a imLBR.Sa alia el aaiar aieaaa y au aaeu<ila,tlBaaa a la vlaia para aa
oaafeaalaa al irataaimta,(erilarie terapauUaa/y #ua aeaualaaCerliaria
praaaaitaa.La aaaaleaada alaalflaaalaa foe 4ada a aanaaar par JXHSRO VI-
aàli,(pabllaa laa primera# 148 aaaa# aalaiiia# antra laa #&a# 4a 1984-1084) ♦
y aoLLAS<£i,(aaa la# 847 aaaa# ul tori are# 4a 1986 a 1988jla# alfra# anaarrm»
4aa antra parentaalff,oarra#paa4«n a lèa data# 4a CtOLLALCn);
1-. Fra# tar a# 4al aatroao auparler 4a la tubaro«14a4,lo# llamada# am "plea 
4# pftta*.K4 49 oa#a#sl#C,8 f,(l"0,4 A .
»".praatura# 4al tmbereula Interna 4a la tabara#l4a4,aan dialaaaalam y aim 
alla.N* da oaaos:f2NL8 ,^(88»0L8,4^ } •
B.-rraatura# alalada# dal auatantaaulum tall.8# 4a aaaoa:#^ %,(10#4 8). 
4-«Fraotarna dal oaaype del a«!laan^o,#la dlsloopoion do la# •uperflalaa ar- 
tlaularea reapaata «4 aatragala.B# de aaaaa;46*85 (47*41?,1 f).
B-.rroatura# del omerpo del aalo#neo,oon Inaaolaa total a aublexmalarn da la 
pwalam axtavma da la artlaolaalan paatarlar reapaata al aatragala.m# da 
oaaoa; 58*80 f,(8Bv<!®,8 W.
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4-.Fr##Wrm# 4#1 warp# del e#l#mee#em leamelem 4e teda la earlUa pea- 
ierlar r#a##4te al aatragale.Pm lea raontgmegramae let oral oa a# «yraala 
am maplia eapaaia pea tari er entre la del aatragele y la del ealeamee.m# #  
oaseai6*8 ^,(0*8,8 f).
V-.rraetmrma del emerpe del aal*amee,eem Imxaeiem de la poreiem eatermm 
da la earilla arUemlar peateriwr trente al aetreaale y earn eablmaeelee 
rtmmltamaa del eaeadaldea reapaata a la emteaa del aatragale y emtra la 
aara aaterler del aalaamea y el eabalde«t(a«blaxaoiam an le artdamlaelem 
da MOPAST) .Alpaaas veaea tamblem eeta fraetarade el taberamla imtarda da 
la tttberoa&dad«8d da aaaaa;dlmlM (14*4,1 ÿ).
d-.nraetmrm# del amarpa del# #ala#mea,aam fragmeataelam de la «^ pafifle mm- 
yar del hmaaa y amblaxoelam de.eeta f ramie al aabaide#,*# de aaaa#; 80*11 % 
,(84*10,4 A.
A aataa aa dabaa agragar iras oaaoa de fraatara patmlegioa par tmbea y par#
Udla iataaUl;8*l,4X
La alasifiaaelam vig*mte para la Uafallkramkambama,afraae daa aaraaterla- 
tlaaa orna daaf avarable : la aamplajldad y atra favarable,am iimagabla atili- 
dad,pere ma es am made al#ama,ama eiaalfiaaeiam "aaaera* para aaa diarla, 
;aa difiall de ratemar y rapreaamta mm retreaaae tiaala laa oaaaeptee pra- 
doaimaataa a primaipia de alglOpparqae élimina laa faataret ettopatagemi- 
aaa)ammqme ai la ralorfmea haja al criteria aaata#aalimiaa,ei#rtaaente te- 
memaa qpe imaliaarmaa a eefiaiderarla aama may detailada.
- #8 -
«AtaoB-JûBBSf(1944; ## ajuttfi aaeba a la orâe&aeiaa botilarieaa,# laalaa#
la# para#Dtftj#« 4# grupo# analaga# qaa publia#,«an idaotiaa# a la# dal
traaaatalaga aaatriaaa.La# fraatara# aa a^n^riMi an traa alaaati
X.Fraatara aialM# ain l*#iaajgtiaalar, 
tt}rr#âttir& varUeal &a (nberâ#Ifol,(tubNraulo iat*raa;,(15
b)Fraatara bmriaaatal a mm "plaa da pata" da la tobaraaid«d,(l A*
a)Fraatara dal aastantaaolaa tali,(4 A*
9# yraatar# aaaainata aaa laaian artiamlar minima. 
aiü# daapl####iaQta- - ~
b)Ff#atmra da 1« parad axtarma y dal aiarpa oam radaaaiom
dal mgale tabaraertioaXar,paro aim aplaat&miauta da la (99 A« 
artiaulnaiam -
S.Troatura ana^mata oom laaiam artbauiar .^raya.Prooturo da la parad 
@%t*rna y d#ï aaarpa aom raèàëoTan <ial aâgmia tabareartiaalar y 
4a#pla^amiante o aplaatamlanta d# la;
a)parta axt^rna da If ayparfiaia artioular paatarlar •••••• (40 f i) .
b;totalldad da In soparfiola artleolar paatarlar .......... ( 9 #).
a)aoparfiale artiaular mntariar,(y «aparfiata para al ambat-
daa; .......................... . . ............(10 A*
Ligua## tABbiam aqui,idaatalaa aritaria anataoiooliniaa qtia am la# am tari#-
raa aimai f iaaaiamaa, ammada & la aspaaiaiaa aatadiatiaa y cola an al grmpa
— #8 —
leroero m n  IndisaeisB pranssiiea.On iklo tarda B(M!#%8 ,(10ddjda 
mi #u libre In eXasifteiielm qm# memeienAme# ya mn la pagima 80,001 par#- 
olda a la da WaTSCII-J^JHE^ f  eea on olaro*origea" vlenem.eeme todae la# 
da lo# anglosajeoas.
Pcxa tersinar resogereaes In elaslfleaeiea de OJIDd,(1845;aqaiea aal# la 
lirposiblllded de eetableeer one elmsifloaeiea ab#elaia,p#r ted## lea ##»» 
plejislRee problecet 4e qo* heme# pr#t#»dide der aaa eeaer# idea,## iaell-




* 2  tetal*#
eoigale peeteroiuperier 
fîe ip tabereeidad,. id, pe»t#reicferler 
S < taeereole medial
4 ^ id. lateral
X
m#y#r bam#




La# podem## ##tr#«r d# ai JT k##v# r#vi#iftt(d}
•oa la# qtia magaldaamat# mawloa#.
Uaa eiA#l*ioa*loa ooapiat#(oapm:? 4# r^oogar d##de ol d & W  e#tadl#tiee#pdr 
saado par \a# aoâlflaaoioaa# pntGlo&loaa,la mtl#10tla,la pr#-
Bo#tl*e y XXaganôG haate I&a aaoooia# tranmiUea#;## ianto aa e#%# tenraw 
dossto ma otro# traoa&t*!#*!*## «ma aWpi###«y# vaiar praaiiM ###
lia iuy 0bj#W*le»ya qa# le «loo laiaraeamt# #a enalqaiar #l##lfl#*el#m 
## 1# po*i&llldad da ## api loi 00 loaedlaia y «la vaoilaoleBoe, f reei# # 
ea eeeo d*de.
majololaao a#l al problem#,ira# oon la# eondioloae# qoe eKiglme»,p#rm #et£
tar oaalqalor bqovo oomayo ordoBatorloiq*# roooja la otlologl# o oiiepete-
(t}CAà#l/lo#oioao# do m^yor o mooer i»pertanoi# aoa la# de UQB3Lt{l9QA)ûBm 
loga a la do ü^TCT,TImT2&ll0W; ;KdWnL%KM(1917) ;rioaitII(ie&d,medlf leaeiw 
40 la do MoaSL) *SPmD(l»g7) iMORKlW»} ;VmRSTR#mT4(ie#g)
4: IAHZ(19##; ;WTRIGY(1@35; ;OGHOFIILD(lvM) ;J3/aKr y OLÂlUCdGS?) ;LAGOUA&SS» 
«0(1057; ;KoctoGK(i048;;PAO«(1045i i%xx 7 9anr.tu.(lM5>,oie.ete»
- w  -
Wgeaia,!## funatemlena y #1 proft&stloo del frooturado*
7oda ola»ifioaol<m fatura dob^ra »or bre##,0eaei#» j aa pfoHja.lmdie##" 
doues la aeolon iraoaatiea prlaalpal.nl of^oto do >^£ta 2>dbro ml tmese j 
el proAosiloo 4e eada ie#lea,(ma» dloa, ol lim^dlato,pao9 oi tor die e# m y  
dlfieil do prever y ao ereeme# qwi OKtag e^lgfpacioe paodaa oaapllree#emm^ 
do #e feersa la ImagiaoeleA. #,.. .y ui aa&ere da Upos al intislte* 
w&m)05 Y mpiLADv: la iüi^wIos
Leiodee ♦*»Rtisiea blLllegrafioa. Latddlo rc;dloZa4»ioo 1^3 lOi; nog&tieee per* 
tmeeleaiee a #3 eaeee.iredoeeiea e%pArla#*i^ tal d# frootur^e #a pieses e#* 
oee alsladAs j ea pi osas eea pfirtos Lloadam.lLa provooaeioo de ana fraelm* 
f# exporImoatalfan ana plasa cnatosioa ooa eu# partes blindas#ee u  aeemte 
irebajose y el Invasilgadee quo tlene qum ouXrentari^ oon el saea am# ear 
llosa dmdeeelon ,1a do que para predueiree uaa iraetara dm ealoenee la 
fuerca debe sort ealve los oneee de 1 m e  tara patele^ l^ea; frcneamente brmtal# 
21 problmm debe ear reeuelU,haeiende tma perfeeia immrllleeelm 4e la
— 06 —
p i # X A , ( a  p o i t b l A  on  on  b im e e  6#  e « r p i a t e r 6 > j  g e X p e n o d e io  h a e lw d o  g 6 l<*
p e a r  p o r  a n a  p e re e a #  e n t r e n a d # ) #  a l v e l  6«1 t a le n  y  p l a n t a  d e l  p le # e e a  mm 
g o lp e  b r e v e  y  e # e e .S # p l# e m e e  ta m b le n  e l  o e m p re s o r  d e  K H i^ S R C ta l me# bm 
em m m  h m m e p e t l e * Im v e r e e * )  p e r e  ee  d i f i e i l  d e  m a a e ja r ,  r e e b f * le  y p re d m e #  
msR f r a e t m r e  l r r # e l ( e e m p r # m le a  l a t e r a l )  •
£n lae plesae eeeae m»e#ee el aasamo,(eem lAaevllisaelcm eempletajprem# 
rende apeyar el oaleanee^eujeto oon topes de aadera) em poslelsm fmneieael 
y gelpeastdo sen el astragale eerreepemdl ente oeleoedo anatoÊdeaeente^e 
bien en lae fraetmrae pareelarlas(tuberesldades)Inlelobamee la flemrmelem 
een la sierra eirealrr de ALB3m,y loego eempletabamee la fraetmre tre»eeel£ 
manda œ m  gatlllee æ  tenesa# #dme%adae.
material*♦Piegar eeoae.ne Uan empieado S6 ooloaneos(l4 dereebes;!# Imqmier- 
doe)«
Pimae anate«leae#f# utlllgarem 16 elemWo# de la ecla de dlseeelMK6ts#* 
eades an dlstintee ^ad#e)y marred## a mlvml d# la redlll#) #ade#a# etrr
Pftri» OBarMt
3TIOPATDOE>»X&,nr.IOPATOLCCIA,5TBTC»/TuLCOIA,iMAOBCf;TlGO T PPCKOSnOO 
D3 LAT rRftOTO?.*'  ^ wSL 
wALCASEO
'■1.& pltVOTB • «»•& mem tale,dlaalt
foQ&car LmarxC ie vlnel.Ut ehlrer,te e#& aoMt ahaaa ##g
tftleicutnni maaaella.Laa el«a«at* eiial<%aae ayamt «to
raaaia par an axema mathaA&^ fie at aemplat,*! #'#*%% tla»
•a oaarianiaar la# eyeptemee »t la# raarai^mamaala.faami#
P«f I'abaareatian at la imtarragatalr#; , a* aaatatra per 
arira aatra paaaaa,#» aUaat ém eeeatetat&aa# i*# puw




Un frftoturado del Gnloaaeo,^# onni mmpicm on hombre jeven#qae on •afridb 
oan aalda dnsdo olorta tüiturajol **oaer do pi or*, A# os, contra ]« q#e #1 vm] 
go saponSfiina oo^odo mnamrt^ m oislnorar ox golpo«9oo so ostllo 1 net sloe tog 
bi#a itia Inslstxdo sobre olio JOWKH; "K1 ladlviduo*csorlbo*q#o bo osi
do ecbPA siioo pios,o« taonos afortansdo do lo qu# h&eo suponor oi dlobo po* 
pulor,porquo puodo bobor sufrido uoa frooiurs dol requis,ana traotoro»loiq| 
Sion dol tObllle y uao fr&odira i#l onlonnos*»
Va on la olosifionolon si#totisa do WALOAlGNB,## diforonciabon do# ooesmig 
mss fimdmmontslos, ol arranorunloiito y ol aplastaol onto ; oodio siglo mss tor- 
do BACKClROQy oon *1 muohoo nutoros ml omanos y bnstnntos froncosos, so#p* 
tan un nuovo tips I Is ABi»OH>mUKU o KCK%m?T AK70R,modal! das di stints # las 
pros od*n torn, quo impaoo la torminologia modi cm on noologi#mo( *fraoturas
por o!%allaai#nto*)y quo s# afianso j  difttndiOfOerood a loo trabajos do
66 **
D##d# lumgo imhkm 0# oo&eeiiKBiaquejLlGs Upos rraoiararioftquo 
iugwr «n hu#$os rJlterndosConXlfioado# do fraoturst espontar.ems o patol#* 
gioe«;j quo oa otro lagsr hmro# oalifiends por 0110#ira part# 4# fraotama 
do oauae minima.Dtroa aoomimmoa son la aobreoarga,{r#oiAnt##Aat# inir#* 
duo Ida on ol azablto qulrurgioo, numqu# oonooida al mono# on aua afoot##, d# 
&ntiguo;y la toraloa,oxcopoional y por olio diaduiiblo.
Za ourliulova do lae vn jmdado* citoda«,la ooaaa detorminaato a#turn iadi* 
root(#onte, ( fraaWra# iuulrootaa^y a ell am puuiora oontraponorc# otra dig 
eOfla# do cooan diroeia, quo reel ben est» noobro por obrnr In fuoroa vulno* 
ranto, 00bra ai mlamo bu?#o y ou rAvoaiiniento d# partoa blaada#.Gintotiaaa 




y g  (Tip*# m&xt.# «ttCBA» ## — » ■ >« l.e
g g  $#w:
rnAûTüRdS ?or .
ùtâ UAÜuA ÜXüXIIa* *••••#•••
?or al terne loriAB ##traotarmIe#( * aobroearg»*).
; K, cTU \A": R) POr trnURir % 1 eno# &n pmB# ( \tropni Xoe, eta) .
Um^CTA':...... .
b) Kor traafjritiwrfcor de tiUerra.CH^'rlda* por sr-
aat de iaego,nln&s,eto).
ÏBloieireir## #1 #«tudio por 1rs s
l.*rHACTÜ/lA^ INLIK^TAP,
ôl ooflHin denonlaa^or ie todas #us vRrl#dRde*,es la Rooion indlrooift 6# 1% 
fïior?.a vulnerim te.
RjîfRii frfaoturftg por Rplfv#U»sileato_ .^LlnoaltaiR;FOROtare pur eornsseseaii 
arusalog fraoture^jkoBpre^ssiopbrüOln, •leiTubriiobir tmangsbrashi fra ttu ra  por 
•di l aoci f twnri i o) , bi ^i or l oo y p rrc tio o ,y a  an con mllas ## 
la id a  a i o&tualo ruir ni 1 as t'raoiurns del of lomneo y rdotsn# han Ida ad* 
qairiondo uaa rreouonoia oreai«Bto,sobro iodo « p a r t ir  do la  obra d# DSU* 
lO t.Jada i«  torw» y . i t a n . i . n  4 . ,  h. . .  « .  . < * * f f f
«■rtl.Bl.blm e *  é# Mrtto rtM. o d# m&»j# w r t W .
•» TO *
Asi 4## Tario4ades,do nr##u#A0i& f  a ve##e «ravodai dtvaraai
las fraataras per eempresisa 4ss4e arriba 
Xaa frastaras per eesqprestea dead# abaje#
Las fraataras per eemsreetea deed# arrlba.esa debldas easi sieapre a ana
sal da sebre les pies, deed# aa paate mas e meaes el evade t(arbel,aadamle, tie*
jade) *temaade tlerra*,eea aae e smbes pies,slmaltames e ladepeadieatemm te#
Censlderaade fisleammste al ser hmaaae eeme aa sellde elastlee,pareee a
primera vista,qae el preblema de las faersas defers#mte,pedrla slmpllfleag
a# redaelendsle a sas limites matematlees.ew# el tiembre as es aa sellde
serfeete.y las mal tl el es eendleleaes de ia elreaaslamela traamatiea.ae ssf
saseadibles da eeadensarse ea les estreehes limites de aa eestalade mmme*
rlee.se baa dlstiagalde estes fas teres *eseaeiales*i(MBDA}i
lo.faersa e vleleasla sea qae el pie ebeea eeatra el sasle. 
gs.Altars da la salda.
bo.Oalldad de la ssperflee dsl saele sebre la eaal see el aeeidsatade. 
do.idad del pasieate.
.•.PrMMUtMim # m  im Mite.
.•.A«utM M X  ,i. M  .1 M M . M  te pmtrte m  #Mte#te w .  .1 .mX*.
M n  •
l>.il fas tor tmwmmét»» vaXaraelaa d# ##ta faeter,na# liera a aaaaidarar 
al fpobloma da la aalda da am aallda daada ama altara.maarnda al pamta da 
praaipitaaiam pgm paaa aleradaebaata a am apliaar la farmala da la fdarma
viva ( ya."   )ipara la praaipitaaiam daada altmra# aayaraa(par ajample
( g )
em el aaee da paraaaldletaa,eatmdiadea par (gMBR y &ARpg)dabe da aemelda* 
raree la veleeldad de aalda,amya fermeld ee t / U P l  , em la qme g a# 
ama eeme tarn ta earn el valer da #,#1 y m la altmgm.
la faerma viva deearrellada per el eiierpe dmramte am preelpltaalem,ee tram 
ml ta a travea de I ae aatremldadme inforleree ha# ta el pla,elrvlemd# da vae* 
ter el aetragaie,qme la veblamla haeia del am te, ( deeeaapemlamdel a am al ale* 
team elaatlee del amteple)e baela atras,^8^a rebaatea afreae
menerea peelbllldedea da amertlgmamlante per am rlgldea. 
ga.La altmra em eendleleme# mermalee eaaila demtre da limite# amplllalmea, 
amaqma per le general alempre ea valida la aflrmaalem de qua a eayer alt** 
ra mayeraa pealbllldade# da lealem pmedem preeemtaraa.
• TS —
là eeiadtstlea da VBBSTSASTS,aa ai^aalflaam laa algaianiaa dad##,# da 
mamaa da aa matra,8l da t a 4 aa%r##,aa da 4 a d aairaa,airaa 86 par #aal~ 
ma da laa 8 matraa y aala traa rabaaabaa la altmra da a matraa.La# pamtaa 
maa alavada y ma# bada,manalamadaa aa la lltaratmra a mmaatra alaamaa,fma- 
ram am aaaa praalpitada daada «4 matr#a,(dou*Asail) y atro dead# aa #ma.( 
manajamada par wmRTSR) #8m mmaatra# abaarraalamaa#ballama# ama altmra mdmt* 
ma da I matra(Oaaa aa 16#,praaiaamamta la mmima mmjar) y mma maxtaai da 10 
a 18 matraa(Oaaa a#lb)|am aaabia al mmlaa paaiaata fallaalda aam fraatmraa 
mmltlplaa,## babia daaplomado doada 6 matraa,COaaa a# II).
6#.11 faatar tarramaial ahaaor aamtra al amalm al lndlrldma,aa pradmaam 
dlvaraaa famamaaa#,am laa ammlaa jmegam da mam par ta la matmralaaa dal 
amarpa y da atra la dal amala;baalamda abatramalam da la prlmara,var#ma# 
la ^a aamrra aam la iadmmda.81 amala pm#da a#r a ma alaatiaa y praaamtmr 
• M  w w  wpwfl.i. rxsBXar.M #i . w u  ,, m m U m  , «  ^
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mmm parta éa la fawaa vifa aa a^plaara an dafarmar al aaarpa y aata aa­
la rabatara am paaa;al al al aaaryo ml al amala aom alaatiaaa,tada la fam 
arma vlva aa gaatara am âafaimaaleoia y la valaaldad aa amaXara aa#l Imat 
tmaaawmta, alaapra ajaatamdaaa al prlaalpia gamaral 4# qaa*l« dafarmaalam 
dal aaaipa tara tanta mamar,aa0mta qaa la dal amala tara mayar*#
Baatara mmalamar aama ajam#laa,qaa al aalta vartlaal daada am# altmra al 
agma,ma pradmaa la fraatara de laa aalaamaaa,parqaa la patamaie vlwa dal 
aaarpa aa traaamite a laa malaamlaa dal agaa,a8atamdaa# an aaa daaplata* 
mlantaa,y reaardaraaaa qua d# mada amalaga,am laa aalta# da partlgm y al- 
tara,## diapaa# ama plata da aamiaa para ejaraar am afaate am#rtl#aada#.
Bl papal atlalagiae da la ragalandad o Irragaladidad dal aaala,abra dataj 
miaaada am al prlmar aaaa laalama# mar a marna# para#, ml aa traa la Irrapil*. 
rl4ad «.brwateite# M^^toatea ,«r UrMAaras y eepA».
MB.ii. #01. a Btml d#l taTM.aiM #b #1 nato te 1b mobnib.
mm T4 mm
4#.#1 faatar #dad.r#vl#t# ami inéadabl# lapartaaeia y aa #e#ar# aaallaia 
4# la# aatadiatiaa# y 4at##(prapla# y ajaaaa)âi#pmilbla#,praaba qaa par 
dabaja da dlarta# liauta# da adad y por aaalma da otraa aa may paaa fia- 
aaaa ta la Iraotara do oaloanao.im al nlfta paqaafta aa prapia maaa y# al aam 
raotar aartUa^aaso dal pamto saottadarlaCamtra laa 0 a 9 a*laa)(Var fig. 
49) ,baaa qua la fraatara aaa aaaapaïamal, #al#a para tr aama tl ama# dlraataa; 
am la# adabaaaamta# da 14 a 80 aAa#,la oaiflaaoltm pragraaira da aaa pmmta 
dama qaa paadam prodoeirsa a au nival daapramdlmlamto# aplflaarlaa.mm laa 
vlaja#,aamqaa marmada la raalatanola do lo# daaaa# par la aataaporaot# #a* 
mil, tmmblaa la vmja# aoarraa aaa Inaatlvldad <pia amimara la# paalbllldada# 
da laalaa y da ajq>d#iaiam a imaalta# traaaatiao# Imtamaaa# 
il grapa da adada# aaa myar namaro da trnamatlaada#,faa m  maaatra raadpj^  
laalam al aaspraadlda antra la# 14 g 8b a%a#,aam 86 fra#tarada#(mamlma
aaamala da adad,la# 88 #Aa# aam 8 aa#a#)y par amalma da la# 80 #8a# aala 
hallama# 8 laalamadaa.La# adada# mamlma y mlmlma faaram raapaatlvmmmita d^
78 y 14 alla#.
• fi -
id.8# bm el papal q«a pmdlara dawMq^aAar la BramHItüli* » la
iMMPamadltaalam.alaaania atialagiaa da impartaaaia #aaaadarla,ya qaa aaa 
aaa tadaa laa pravaaalaaaa paaâblaa,#! paaiaata paada fraatararaa parla#- 
taaaata maa aalaamaaa.Oa lamlaaada(Oaaa «• f>da aaaatraa aarvlala#,qaa ya 
latanada dia alaraa ladialaa da allaaaalaa #aatal,ea laaaa dal traa M  
aaraba fraataraadaaa aa bamara daraaba y aata aa la ln^ldla tlr#r#a barae 
ma# tarda damda mm aaatilla (9 mta. ) ramplamdaaa la# da# aalaaaaaa.Bvtdamta* 
mamt# aa al aalta #tlatlaa,damda al dapartlata t#ma tlarra aam la pmmta dal 
pi#,la# la#iama# dal talam aam •xai^alaïua##*
êt.raatar aatltmd dal ala.%1 paalamta q#a #aa,ia#timtiva a aammalamtamamt# 
trata(#i tlama tiampa para allajda a##tar #m fmaraa vlfa#madlamta la trama* 
farmmaiam da la# ml ambra# Imfarlar## y d# tada al arnprpa,## mm gram •####*- 
ta*.La paalalam aptlma da aalda a# aabra la pmmta da la# pla#,para laa alrw
aamatanalaa amtaa #pmmtada#,baa#m qma la tama d# tlarra pmada taaar Imgar 
da algama d# aata# mmaraas
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a» aagmla raaia,( plow* ) 
aa flaslM pl#atar,( ia pw%#) 
aa flaalam éaraaltC da Teiaa } 
aa aapiaaaiaa
)( teroido da lad# )
aa praaaaiaa
gaiialaaaa
oixtaa 17 .... par aanblnaaioa da la» praaadanta»
Bftata aantaaplar al dlbaja ad junta. ( rlg. 60) para aaaprandar la# faaaaaa## 
da dafaraaaiaa qua aaurran an la Intimidad dal pia.La aalda*# plam#*,awi 
al pla an angola raata,al p»#a dal aaaipa, o#a paapamdoramteaaata aabpa al 
pllar tnlamiaa,na dorlvanda## an# orna paqua&a parolan baoia al mmtapl# 
por mdlaolon dal m#aafaida#.(50*l) .Gan al pla ai^laKlon plantar, aam Im# 
oabaaa# aatataralnaa qui ma# primera oontnotan oan el euala(80*m>,la fmam* 
an vive» en #o mayor parta,## datvin pr afar ont amam ta a travo# dal alatamm 
a#tra&mlo*a#ORfoldaa,raflajaMa#a tola parolnl&anta aabra al pllar talamlb 
ao y al # latantaaolmm toll.Puanda al pla aata am flaxlam dar#ol(do-m),#a 
par al a#mtrorta,al aolaonaa #lam prlmar# #b##m,#amtrm al amalaipmad#
- n  -
boAdlr## #1 pUmr Wmmla#,# froatariwrie mmplmitmmXm tada al tabar a#l^ 
awal.'ioalmmta la aalda an praaaalao o amplmaala»#*# aaala aaaaaar am 
farma pmrm,ya qoa la ma» prababla a# qua al pla aa apaya an farma #l#m, 
Munqaa algama# aataraa #f&rmam,qa# la aalda aam al pla amplfiada, «padrim 
dai* arlgem almmltamaammta,a mma fraatmra dal aoataataamlM tall a fraata­
ra d# ABKL y m atra da la apaflal# traalaar a fmatora da miD9dR*i(80-4) 
Vaa#a tambian la aarla da figam#,81,58, y 53).
8m aama «1 aamprieilma# an aelaanaa,#! la maohaonoa# aon am maaa,#l pra* 
vaonnaa ana fraatmra axpertmamtal an man plasm arvdavarias,iwama# ama an 
al aaaa da fraatara par oanpraalan.al fanamama faadaaantal gma all! aam­
rra,#» al qua llamama# da Imvaraian da ajaa^aanalatamta ^  par afaata 
da la dafarmaalam datarmlmada par la fmarsa vmlmarwta,al aja trsaavaraal 
» SSeggg-M-î4? ywH«ai(tey.r w .  Mtei.iM..
« M  rm&B 4.1 .«l.r I W K n  4 M  W m .
4M4.1.. aa. lM*ltm^ ,
moral#### IdmUaa# a qu# &aW# 4*1 trmm#mtl#mp.(Flg.W.
W# fr@#mp## #*r *###r#i## d##de AbWo.oaml##### a **a###r## » p a rtir 64 
la  primwa ga#rr# muaAial;aa * i aA* 1914 MAGMU6, e#todl* uaa earl# 4# fra#- 
tar#4##( eatr# *11*# 7 laélviéw# *oa # fraataras dal salsaaaa)praaadaata# 
da las sruaarss al en anas KOUffAKXAi>ss y ,4iI«&,boadldas al fid da agaata paa 
la  asaandra laglasa.*^# ifitarrsgatarla paidada#s,par#iUo pr#al##r#q#a la  
a&plsalaa dal prayaatil tajs sab 1er ta, pr ado ja oa liiarsaanta brutal da 1# 
pra#laa,jr que al vslarsa al taros,lea m&tloa# faaroa laasadss al agua par 
al oLsqu# rastbldo ssbre mas taion#s.&# la  ultima aeatlanda al usa da da# 
armas sa grnn sseala,(mlaas terra# très y teaquas) valvla a plan tsar sat# 
auastisa qua fue iratada per au teres al asRams, ( BIUM^ MSAT, VAOHmgUH! f  KA8SJ 
wIT£),bableads deserito H%D&lZ:Cjl,@a*a: Identlass pata«anlaa:se9ta,psra a##, 
sadas per In axpleslsa le bombas ( era as baje al seal# da vagsuas da far##, 
e a rr ll.m  nuosUa patria la  easulstlsa,ssta raduald# #1 aaaa da g<iffqt«7
- ?â -
00&AR,(mm mnrixmwm q## ## ballabm en Im aubier%# #a uti baraa#bamdida al 
abaaar aaa aaa mima aa al paarta da Tarragama) y laa da rROtfOOdO RDld»#
(5 aaaa# aatra dl fraaturadaa dal vapar *caatilla da olit#*,baadida al 
aatrar an Cartagaoa}.£sia ultima autar tiaaa uaae atiaada# aaaaidaraaiamaa 
atiopatagaalaaa,aabra la raalataaala pal piaa,la pataaaia dal aiq^ laaiva, 
la pramlaidad a alajamianta dal faaa da aj^laaiam y la paalaiam dal laaia- 
mada an al maaanta da aaarrir aata.
Par alla araamaa aamvaaiemta,al manaa baja al aagmla atiapatagaaiaa,baaar 
la diatinaiam aa^a fraatmraa aar aammraaiaa daad» arriba r aar aammraai- 
»  d.Bte « m w #  t.» rteMàtete. »nj>M.rpa*.X0At..i ##M &.##-
al maaaaiama y laa airaamataaaiaa aam am aadp variadad diatimtay. 
b)Laa fraatoraa par arramaamiaata. {Sinaaimiaifraatpraa par aaaiam muaarn- 
lamxfraatoraa dal oagula paatara-aupariar$fraaturaa ad piao da patoifrao* 
tara par arraabamamt#avulaiam.fraatura»apaombaak fraatur#;fratturm par
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•irappmaaUifratUura a b###a wa$!U#»#r##b#%a%#a#abaab#lbraa^ * 
am aamoaimlante #a raasaW ansi a dess law is# trmlata Jr tsaWs #ms#,#mamd# 
$m 1780 las dessribls por vos prlmorm;dos aflos mas iavêm J.L#
PSTIY prosorvto a la Aoadonio des SGi<^aoom ol oaso do mdarno la Prmsidomt# 
da l:v3orportido yn nl aoorvo anoodoUM.A fiaos dol siglm XVZll
volvio a luslstlr sobro alias aoa tan Warn oslto,qu# mma mmbo dm 
soguiaaros me inolino a var aa alias ol ooioo mmoanismo po#lbl#,(miGHmRA#D# 
 ^IBi K:\KG,JOUZwAii,Ou:/J:,oto; has w  Gl momamto Salis am qua »ALOAlflS,aam 
nrirwiAbwio& au pogiuas amtarioras,ùla sa vardaémro valor a tal osmaapalam.
df soi ipoloa Glasioa,aulml t&a, quo auauuo da iudlvlomo aaa dosdA paaa ml- 
tur<4 0 un osfuorso brasoo do eontraaoiou d# lo# mmsomloa da im pamia- 
xullla,ofttos paed*>a orranoar a ml sal dal ooloam#a,mm troso mayar o mamas 
por intormedlo do la foarto imsoroiw» del voiulom do A%%milas.&l msommii
day qao ropmtarlo do rarlsima,ma baoiondo omoamtrado VlX&L am am aamai 
do trabajo mas qua 6 oases am al parlodo aampramdida omtra 1#0# s ball,
— 81 —
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îftAbloa aqaitooao em el eaee de la# fraetara» por api a# Wmlem W , 6#bem de 
eemaiderarte uma eerl# Â# olroam#tamela##qae a aaeatro modo de ver ### 
oitat;
la «La# inaeroica^i lendlaoaa# tobro el oal ^ aaeo y eu empeoiol el toiidm 
de Aqallea.
fiâ.La estraotora de la  perte otea afeotada.
6#.La# alraimaiaaoia# dlmmaloa# qm# detemiaaa el arramea#le#te(yeelelem
oatoraleia del trempa,#to ).
40.La# eendleieaee ladlvidualee general#e.
81 eetadle y repaeo deieaide de uaa eerie de eaoee ajeaee,(Ob#ervaeieee# 
de B0a00RABV8,8S8DT,WAaK8R y SWI8DL8R)tiploamemt# repreeeatativee,ebli|«i 
a reoomoeer de# ie^rtante# meeheeila preeemoia de fraatara# tip# 80Y1R, 
aelo #e da la may aria de la# veee# ea paeiemte# aayere# de OO #8## y ea 
aaeao# de este# l##ieaade#,mabla taabiea daleaeiae a la# ^  atilbaiae# 
aetualaeate oa fee ta rebajadar dobre la reaiatemoia eaea.Sey podeae# die- 
•«tir M M l « » t i . » m « .  Mto. la p m f g m U »  te ..ta. vmrtetete. te frMtW'
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péro #prlerl#tia#m#nt#,Wby que ee avenir en #e ##oe»l#l#e freoaeneim.L##
de# Imveetigeeieno^ sa# modérons y swipletRS eebrm e»ie itaonte fnerea be-
•bas de mode indepeoTiente per CR/.INl y %U^TA en el «As primera
trabnje sobre oaleaneos #%bfiennMes e InfantiXee,?edinote diseooieo ooidm*
dosa de las inseroioaes mu seul ares y tendlnosne, af Ireando (^ ue w  lo# niftes
ia iiisercelen se haee por lo ;^ei>Gral,€»n la miiod nuporior de in eom pomt#
rlor de la eplflsis oaloanea y en les aûultor en el eegiindo cunrto de en#
eara.TBUzTA por m  parte,udultes,enoontro que la Immeroion oalcanea del
tendon de Aqulles,©oupabn una %ona oomprendlda entre Im oresta transversal
que divide su eara posterior y subi# hncls arriba,hnsta llegmr a une# 6
mm. del angtilo poster#superior de dloha omlnoocla.
em eetos dates prevlos,emprendimos por no^strs ouenta las invastigmeiemee
ORdobmrieas sobre un material oompoesw por 8 piemas de milles de difere»»
te# edaâes,(ol mas pequefio dm 4 mmses) ,11 piemss de #4ult#s,esym edmd mm- 
xlB. M  ftjo mtk I M  «0 WW#,y t e w M  m  w U A f  »l Mtertia te
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y fete# a#l eeme ime plemee empXeedae para le doeuzoataelen dm etret par-
W e  de este memerle.Sl medus upereadl,em^u'do on aaeetrr.e investigeoienee
oAAtdmioae lu* este pea ta;
1^.Aiifeo^ îioû mlnaclosa del tmndon.^ue no nleln y libera de lee porter bien#
dn% G.dyr.c^ atm#,di»ocMiA.e y n&pual% nCo f 1 CDlcciOeo ma ea t^ iberorlded pceie* 
rior y car ce lateraloe y plantar.
6:^ . Aaotnoion #ebre ua oru a e#cala 4») lae relnclenee.
Jeeolom dol toa^.cn a rnr fiol h m n o *  
d -.1 lucmlijaioato con tinta cainti dm inemroion tmndinoftc y eople
(Je r?u Xoitia y CineurioriOfc sobre ml orvt^uie cnterior.
DL, f tudio mm : lut te certes 100^1 tuCln nies «snteropoeterlorm^ del ple(en le 
verr*e Win dm. lam ylcTina af#l pr ©parade y) de loe r e l a e i o w s  y 
parti oui fa'iaud*'»# do ia ln*#rcioa, loudo para eu per^tuaclwi al «re­
quis o A la fotografia.
Aei logriueee peeeer «mm Idem bmetmmt# epremimmdm de Im emteg#&lm y  dlepeeU
— —
«ion d# Xa iasereion t#Mlw#A.LA# oonelasioaee bmeiema a liOgAae# pe- 
d#me# elntetlsarXme dUlendei
a) Que en el f#ie j el nifle le siaper/lelo dm laserolon,ak&ron ctsl la mltad 
superior 4e la eara peester 1er. ( Flg.LO y oo>.y qam no n<v vo de X s
U a m d a  belsa seresa retreiRadinosaCborsa© Wndlnls oalcanoi;,
b)8n el Aâalte,la ears posterior vlono a toner In forma do un U'iangalo 
loe sosies eom aagalos r eaoadmsdo#, ( Pig. 67) uaa ores ta oion liarorvds la divi­
de ea dos mltades desigiiAlestana superior was y otro Inferior ma­
yor y a ea vea ea la si^orior w m  so^oodu ores in mmnom aousnda la subdivi­
de ea oiras do# earlll&s.
e)La iasereiea 4r1 tmaooa œ  Aqullos, viens a ocupcur uan bmdc do 30-88 mm. 
do aoebo per 8-18 de al to, eorrsspondi ends a la ms^unda ccu illn m  la faee- 
ta superior#espelalmmte ouaado iigp bolsa serosa rstfotmndisii«K.{isquema 
do la fig.88).
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4)La# fibra# del t e a d w  de dqale# ee eeatlauna «la tma e i o l e a  «en lae de 
la aponeoroele plantar y ndeaae ee haaden profobdaaoaie en el tiaeao a ira- 
vee de orlfféltde de la oortleal*
Beta dlep0 9 lclea Ha p e m l t l d o  a 0T3PPL&a (aigulendo laa Idea# de 7 1 X7881, 
eomrprrnr «1 eletmea fonelonnl o#teol 1 gr^entoeo del talon,a un rodllle,(el 
c " l c n n ^ o ) d s e a  el papel d© tran$fnr&indor de lo Aireeelem de faer- 
fsn^  ao tuant eg, oon un ri ambre t m a o  ( tendon d« Aqui 1 ea— aponeur eel « plaaiar), 
•''«te nutor hnblaba d© un arrcnennl on to durante la flOKlaa plaaiar, 
y an ^feoto de ol%allrmlento del ten ion durante le dorsal jen reelldad la# 
poalbtlldfidejB de roture «îculondo e«te ejemplo «orien;
a)!»i oi p|m sm halle en nngule recto,le contraoolen de le#481wbra«*,ae re 
pern nadn.porque hay un equlllbrlo de la# fuerra# de traeclea*b)?il #e pre- 
voon une flexion doreal for«adn,sobre todo en personrs #enlles,ol *alambre* 
eatnra somettdo a la maxima iraeoion,pudlendo rosier el hae#e per arramei#» 
olMte • P«r .U.XliiBl«Bto,»*cHa oiw lliwm UpiMi.jr •)«• flMlva plmUr
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fersAdA,ne mens# peelMlldad d# reWra per## el
almmbr# eeia *fleje*.
Hay em el time elem#mte,eeWre el qee me ee ha heehe himeaple y qee efVeee 
elerto iatereeiee ira ta de la diepeeielM de lae trabeemlae a nivel de la 
Imeerelem del temdem de A&mll#e;el maelee e pllar aqalllame pmede eer peee 
eellde y eeme la direeeiem de lae trabeealae ee eblieaa eem dlreeeiem a la 
faersa que ejeree el %emdem,ea reeleteneia a le traeelem de eete ee ya di- 
mamieememte hablamde,baja e redÉelda.(#lg.eO) .Fedemee afirmae eeme eemel#- 
•1«B tU uX uw » x»p SxMpUB» ter M T W . n«|pnte Mt.tM 
ma# y debem admitlree e ^  teda elee de reeervae el Imleae.y qae em ea geme- 
«le laterviemen de# tleee de faeteree.la dieeeeleiem de le# teadeae» y am* 
qalteetara trabeealar y la reeleteneia dlemlmalda en lot paelentee de edmd#
d)Lap fraetarae per eleallaalente.ÇSlnenlmla;fraeture par elealllememt; 
fraetare par elealllemeat-arraeh#memt#5ohabfràktar e Abeemeraagfraktrmr; 
fraetarae per empaje).
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AunqG# otAoeiâft 4# varlea&d ûp fraaturG# no &a vulgar!*# IUM-»
in bao* may p#oo# ofi##»BAER a prlnoipio# in# *lgX#,fu# lo Rfgr### i#
la# fracturar por # 0B%>r #n ; pan tmr 1 o rm #m tn otroo awtorep nlmman##,!# ## 
dlaron d# nod# aonbado y total•^on© into d© lht©r©r filologico,h©no# i# 
d*elr,qw* In* l©n£uan lntlnnr,orreecm d© tm voonMo d# uno o^ulVAlon* 
cl ft ©Xftotft d*' I ft# pftlnbra# ftlonono*,proponlftndo L:??*Cn; *KT y '^ ILf-'OTH 1# i# 
ftrraoh©m*nt»el#nlll*m#at.Por mm© #n trmb#jr&# roi&tivnwfBt# antlg####flgnror^ 
ban con donominacion## dl#tlntam;m& la t©#i# d© PrTBL,(l9ll)## oltabaa la# 
•frftotara# #ftBltt#lft#",r*ooglftndo In danonlneolon ©mpMndft por #1 vlcm# 
ROBiaSMOa (1906),y #n #1 llbro d# ## haola m n  ©oa^lftin j cnolat#
dosoripolon."1 »©rltx> dm lo# autor©# al# rn## #ijo# pu©% #l#nao Indlcpota^ 
bl# y ole,uno# trnbcgofi coao lo# do y ^&RR3R,##n tnpra«ciiidlbXo# p#m
r# im baoD oonooloif>iito do ca# oondlolon## patoganlon# y ©Union»,
UX mooanicmo del oioollnaioato puro^pand# doflolr#© oono #l ©foot© do do* 
foniiioloa o mtovn ,dotomlaodo por lo oooloo troomotloo do do# foorto#
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opuoiiia# y p*ral#la* por# no oo5noldonto©,nobro unn cuporftoi© o son» 8* 
eeo.^ nu##tra pa%riA,no Uny por lo mono# dlscualon robro #u mmomnlwo j 
roolldad y #n las tros obrna mi^an# d« cllnlom 'inlrurglcm.(MARTT# LA8C3# 
BaSTC^ '» y ARGUfXLE.S)-por no m©oolonar la* do trnummtologl*-#© nompta y ## 
üna^rlbm.
n el tu W o n  dnl ORlcmnoo, nue an£.uloe d© Inolinnolon y d#cl inaolon(BRAOS) 
Im don an oondiclon** normal## pn vmrdndoro valsai##* fleiolO(;loo(MORTON)# 
nil# fAVoroon #n oondlolon#© dinnmloe&,la irnneoleion d# lo fucrea p#r !#^ 
t#m©dto dml nstrngAlo o In faoloe tnlnrle nptloalarl# dl#tnlle,*l#Atra# 
#A opon# otrn dm oontrmrlo,rmprm*mntmdm por ml eamXo y mplload#
««p tubmropldmdm* po p tmrO-1 nf #r I or© #(mfmo to dm contrn%olp*> ^00 -»or no 
#mr oolnoidmatmefOonalonan In produooion dm una**©oolon*,n*ge* on plan# 
vmrtiofil) «WHItHSHvOOc^nrando ml onlonnmo n on prlmmn 9Uftdrangulnr(Fig,81) 
distincBlm diaUatft# Tarlmdnd## ’*« olrallaMimnto vmrUcal y L’OU.îR d!##* 
rmaoinba doe olne*»(ml el sail cuil onto natmrfor y ml poe t e r i o r ) ^ ^  #e-
* #w *
©a tl #A8 $ ©am# po#e Apnrtaéae 4# la v©r4a4 #llai*a,B@ 4©bma a aa##*
tro mae oomo #a#aya# 414aail88a«0irae tmeei #1 pi»*
no 4© fiooalm e# aorionta tranevaraalmmat#, *#l#aiia#&48* la Wb#ro#14a4 p##*
tar lor âmi oAlcaaeo.
m  auma.lae Iraaturaa nor oiaailam##ato.#on aoontaaaa nor iodo# lee aat§* 
roo.porp meoanlauo "pwro',f#aro#oa on may oontado# #a#o#.pro4o#lm#. 
ftp ,B •«w btft W *  i* fariM> 4» oa» ftwlgn ,iKU »>
AlguA aator (WLDa)lAVooa un mooania&o do torolon#para oxplioar aao do on# 
enooeblafi rnsonoo aâaolüao no oon any oonvlnoonto#,©1 baofo por on rob##* 
to# roBlGto blon out© lipo 4# o*f#*r*o# y por oota# rasono# dobaso# do pi^ 
fandtear %ia# ml ootodlo aatoo d# llmgor a flO©;?tar oota aodalldi^ patogoaloa*
8.FRACTURA:; CAUWl RIBIUA,
von oota o%prm8ioa,prAt*na^moo oootliair ol toraino a todai loo## injaotl* 
floado,do la# aal llamadao 'fraotnra# oopontaaoao* #(ontloado ta#blo# por
* *
MATTI)y c^lioaAe a #ae## on q@# %m rotor© ###© o# ha predtioldo
por «n tramatlmRO mibllrlBid.lnoaprr 4© fraeioiror m  *&#### 4© r##l#%#*#!# 
normal,E#tp rmrtatmnejR pood© ?©r*© mmrmmdr per lnf##eiem#e#(io la# # #  Me- 
r.er rmeogldo ©j©aplo& oohnoabl©» a la taboo y forma» tardla» d^uo#,la t#» 
t©roulQ»*»,lr o»t©o#!©liti»,©to)a ootmodlotroflfto divor#A»(oaformo#ad d# 
Pi«nnT,©nf©rrme1ad «© ;©to)af©oolonoo n©rvlo#m©,(pArmli»l» lafomtll,
Jmision©© wmOiilrr©» d#l trrotn» lntmr8*©dlo—X©tmrnXi»,oomo ©n uno Intorooa»* 
tm obamrvaoîoii dm LATCl?m/-LAVAmTIKF y ooo ooXftborAdoroo) toooro##(omroo#oo#
e»©o oolltarloly «i aXtXmo termine por Xm# XXawadao Xooio-» 
nm# p<r »obr©margo,
Aanqtt© ©In a#noidnar ningan onoo ##poo;floo,%5I5C^fURR pubXIcobn on ol #e~ 
Booido ©oqooia qn© aoonpftflabft a on artloelO|im dlbojo doX ol##bro inferior 
oon uno «nnbAwno» a nivml del onioanoo;!© poeiMXidad d© met© oonbio nr- 
qeltmotonloo y do su fraoturn oonoigolmato,©» faobXmmnt© ooaprmrifiiblo do»- 
puw te «Mate ,xpr«MM* «1 tettelw la anateata f anal «Ml 4,1 pi, .
• *
SotA© frftotarmo ©on #n epooa© 4# pm% pooo frmoAmntmm# lnerm#©ntRMo#o n@- 
#m mpoom* <1# ^aerrA y eobr© todo *m lee ane reelmatme oonfXXo- 
tee,tA% v©% per »i armoimnt© #apl#9 d« ftrtifletoe eubterrmn#oe,(#inae). 
a nor trawAtlemoe dm pme.BALLS^ QIîT'?^  y G’J^ îfO?fPHr.A dmmoetrnron qo# #l b#f
* mm I ,."-^  '■* ■ - mf. , - *"4##,, —I m ', ©#
«0 normal,poemm tana %onn 4© rmaimtmnotn 4mhllltaün,Bltwn@m entre %m opofl* 
elm aayor y ©1 t&bmr omlonumt y tU# ooi»mldia oon ©1 eolctie @wl@nm#t;a ##* 
te nlvei mxletm on ndolgn*fvelmnto ©on uua eepeoln dm mom, (K©rwlmk^ ing)
qii© faelllta la rdara oeoA,por tm ©r#oto nl iU# oon#o^ %fe#0e,o'jftndo
talXiUBoe mue*@A8 #n on polo quo vnnoe r partir.^oe trrumato*#** nor eoolom 
alrnotft eon onoi ©tonpr# nblortoe ,v #n nu#«itrn ^mrl© dm o%*o*,ia amlea ob» 
Borvnolon(R* 56)oorrn»pondn a on obrnro m  in mc^toa 1^ vlre : obree del 
fnrmoonrril,Mil© fo# nrrollAdo cur ;do mat^br trmtAjA^do,eafri#^do la ai#et#, 
rlon trnjiantior totnl dnl pi© »>rmoho y del brmce dorooho.Ln pilota (rlg.ég) 
pr«a©Atnbn ana gran fraotara eonmlnata ablorbn ##i oalo#####
* 9S *
to)por traumatlemoe d# gaarra,IndioadaB ya la# olroouetnaciaa on qa# #1 #al
Cîinmo pe rompla por une aooion bollcn lndiroota,fiOlo noe reeta deelr aq#l,
qum tanibina puede herirs©,por ol idea to dlrncto do un impaoto do arma# 11—
feoras,mf?tralla,oto.LERlCHS on »u lltoro,publloa una figura msqummatl## am
la quo B« VO liiaplamoiito un "forago* del ouorpo del huoso por on preyaatll
do fu s il,O p ta  08 ©1 tîp o  d# ImBion qu# pudloramoe consldorar oomo toanlgaa
y cura sin mayor ms inconv«nlont«s nl socaolas,caso do quo no haya madlado
la infoocion.Las Imslonos mas gravas sob las  dm rrdaaB y m otra lla ,qua a l
dostrozo do las partos osoas,ag*gnn la loomraclon dm la# blandaa,oraando
m u tll no louas y traumatismes complleados con graves socumlas, AHdtJELLBS ha
ostudlado on nuostro raodlo las horlda# oon fra c tu ra  dm los hums*# dal pla
por arama do fuegojmn su mstadistloa ml oalconmo mstaba fracturada IB ya-
oas entre 5w fraoturae del pla,fl^urando entra los huaeos mas frmouanta-
menta harldosfqum mran ol V matatarslano 19 veoms,ml ouboldms 16 y al 
oafoldas Ix).
e»
AAffls X OMKuraw aiierâxmmoeê Ma9um*tm,
ÜL» CXMUnui tel xiwwbUb m  I m  MiMitUte» f
M M X i l M t M M  M t e m l M  « M  f X m M M t M  M M A M  fTMMltMl
ym 1# tM tm i»  o its io t # yfâw&pÊM te te#* te tiM te * %h  ,#***##i mm te %
U n  vt*te « M  te n e  #**»# m  l# «te*.
m te *te te * * * * * * *  # iMte* * * * *# te  y r**« ftl« te  1** te te* te  * * *  **rft*
te #*$**#* *#*te pli Mite* te *tgl* Mai* i* «te** Mimte.
8)81 «m tei* yrteOTtet* tel *M*telM,(*m **** te 0439* m  te Ua*
*lay* m  la *M*l*il## y*» iraiterte te *** fTMiar* *afer*Y*nite ** *** y*«
t lM i*  tateii*«]i«* ■ M a il** éê * * * * *  *te * *m «(0«M ft**rr« *y *M i *  *  m *
»)L* *te*.«*t**late «a la y«#m* 74.(V«r iatel** sraffaMjeiOfMI ##lm*te 
diate* m yari* * **  M**te**,*oUafea la a*y*r rr« *«*M t* m iy * l * *  W y n  
•MrntMLuam y vnsxaaxM «n«r* i * *  n  a m .
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4 ) 14a4 y bilAt#r#l&4»4.sl pr#4cmial» 6# frmetwr#» #» #1 cal####» 
4# tm# # otr» la4»«M 4©p#n4# wmm qa© 4© eerie 4# ii^oBéerabiee vert»- 
biilelMe,Xe q#e pre4#ee legleameate#le# reeelta4ee y 4eiee eetedleiieee 
me# di#erepeale#«em amesire# 48 eeee# httbe 74 freetmra# 4e la# q#e 88 (81# 
^)eram 4weeha# y la# 37 re#taale##(48#4e Alaqaler4a##0tre iaate eearre 
eem la etieaUea 4# la 4ilatera414a4; tamto&em aqmi eabe eeperar qae a meyer 
trammetiame#eerreepeada me# feeilmemte la prodneeioa 4e ana leaiem bilate- 
raliaegam eifraa peraeoale# 80 eaae# aobre 48 er#m amilaterale#(78#84 ji)y 
I8#(80t#4 hi later alea.^em el fin 4© aqmiletar alge an# eat# eifra heme# 
remmido 1000 eaae# 4© diver### ©etadlatiea# y entre elle# eneeatrame# mm 
18#88l 4© leeien©# emleameaa bilatéral©#.
e)Pref©#ien©# y efleiee.Velveme# aqai per le# foere# 4© la eemeerdia y ernm 
eentramoa ana abaelata eeim#i4eneia ©m tede# le# aater©##em eepeeial 4e le#
irammatelegea qme regemtam eemtree dedieade# a la aelateneia 4© l©#iema4ea 
laberale».
MIX fraetmraie del eeleaa####» #&el «iMpre m  ebrere 4# "altar»",mm trabar 
jadar qa# ejeaata aa labor aabra aadamla#, aaatll a#, arbala## abl##a#aa#y p#g 
taaaalaat# m  m  graa paraantaja al llaaada rasa 4a la aaaairaaalaa.
La aaiadiatlaa da cwvsoa,aaafaaalaaada pm data# da la# aaja# 4# eagaraa# 
aaigaa a a*ta grapa ©1 80 % dal totaliflRSTRAITB aaaaaatra qoa 4a #a# 844 
traaaatiaada# 181 (47,08 f)a#tabaa ralaaiaaada# aaa la aaaatro#aiaa,aaaa»» 
traada aa total 44 prafaalaaa# 41var#a#.(Var Mg. 48).
Par aaaatra parta,ma# da la ml tad 4a aaaatarao fraatara4a#,(88 a aaa am 
88,88 8>partamaalam al rama da la ecnotraaalan y aram an ea mayor la albmii- 
la#,oarfiataras y piatoraa y tamblom taniamo# am grapa namaraoa da abrara# 
agriaola#,(7 % 11,11 #).
f) .Ralaaiw aaa atra# fraatara# .So indloarom data# da fraoaamaia an al 
oaadra nmmara d.Aqgl aatmdlaramaa atra# ralaaioma# oamansamda par la aalrn-
tamta antra la# fraatara# dal aalaamaa y da la# dama# baaaa# dal pla.par 
al vmlar %## afpaamt la# data# pravaniamta# da am #ala #arvlala,alt#r# I
mm #6 M
rafarida# par B%A8QN#,#a diatribala mal la# aoo aaaaa da fraatara# d# pia
hallada# aatra 1### fraataradaai
A#tra(pda m  a a a a # , ^
Oalaaaaa 48 *d.... .. . A##0
saaafaldaa 15 Id............ #,8o
eabaida# 7 id......    8,90
Oaaaiferma# 14 MU... .. ..... 7,00
Matataraiaaa# 44 aa###........ 88,00
ralaaga# 44 id... ..... 89,00
Sa#am#idaa# 1 aaaa........ 0,90
iXLSOB raaaga la aatadiatiaa dal Maaaaahaaatt# Baaaral Rg#pltal(Pariada
aampraadida #nt#a 1988 a 1980)aaa 4,984 fraatara# y iaaa#ioaa#(4Q44 paaia§
ta# traamatlaada#) ,d# la# qa# aorra#paadiaa al taraai
paaiaata# #tatal
---------- traaaatiama#
UUaaioaa# taraa-aatatar^aaa#  .....   8 8,07
yraatara# da aaaalfarma# y aabaida#.. ........ lo 0,80
id. dal aaaafaidaa...        17 0,40
Laxaaiaaa# aabaatragaliaa#.. ................. a 0,80
id. aaaplata# dal aatragala. .......... 8 0,07
fraatara# dal aatragala     17 o,40
id. dal aalaaaaa . .. #9 ImdO
TOTALE# ; , . ÏIB 8,44
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m# me fr©ea#mt#,la eemblaaelem de la fraeiara del eel earn## een free-
tiuroe aaleelareeCmleele emtemeebre tede).
11 fraetarade del eaXeanee,#* ea eierte aamwre de eeee# aaa gran iraoMii- 
#ede,me eleade rare qae lae leeieaea del pie ee eembinea oea etraa qae im- 
elaee la# aaperem ea gravedad e impartaaei a.
Gama laaiaa da "vaaiadad* peee fraeaeata y peaa grave #e ba maneimada la 
laameiem da lea teadeaa# parenea#(GOLSBXsr»RX,SBEiT y lotra# veaa#
ee eoeaantraa afeatade# lee baeeo# large# del miembro inferier,ea par tie#- 
1er al femmr(BOPFS>y tamblea paadea raeegeree fraatara# y laxaeieaa# a mi« 
val dal #i^rier(extremidAd Inferior d© radio,hmeara).
Para baeiaada abetraeaiem da la# leeieaa# aramea-aaeefaliea# aebraadadida# 
,1a fraatara qaa paede tamer ameeeeendiae fatale», e# la qa# reopa la aa- 
lamma vertebral,earn a aim leaiem del aaetar medalar eerreependieata.üma ra- 
pidm ajaada a la liter#tar# aa# permit# reaoger aparbaaiema# qea mbiaam 
U  1..IM . a i m  te la r.*lM darwl tnteriw .
L8 OBJtfXtôAIIOXi y Màummut hm daaarlia w a  frmeWr# da la v» L.y fMatm- 
ra aWmltamaa da la# da# aalaaaaaa $ KAOry^AM# aaaaaatra aatra aaa paaiwtai 
atraa da# fraataraa da laa II» y 18» vartabraa daraalaa|80H0rilUX marna la­
ma aamaa da fraataraa vartaWmlaa y OJSDA al ta da# abaarvaalaaaa aam frma« 
tara da la 8» vartabra lambar.yATSO# Joass ha Imatatlda ya am artiaala#, 
41841) a am #tt aamaaida abra aabra aataa haahaa y aita ajamplaa aaaaaida# 
a maflaara# y paraaaldlata#,valviamda a dar a aatmalidmd,# ama imtaraaamta 
aanblnaaiam tra#matlaa,aanoalda daada amtlgma.
la afaata am al atla# da HSLfSRlCii y DSLBBT aa pabliaa ama l#mla#( Plg.dd) 
may damaatratlva,#arraapaadiaata n aa aaaa da &MD#RLm( 188#)qaa praaamta 
tra# ama aaida OQ# dabla fraatara par praalam da iaa aartabraa 8» daraal j 
1# l#mbar,aam aigma# da aampraalam madmlmr.
SI aatodia da la» daanmamta» autigoaa y da la# data# madama#,parmi ta aa- 
todlar da# avantmalidada# primaipalaa,d#r*mta la praaipitaaiamt
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m)#i amer ai aaaid*nWla aaarr© antaa la fraatara de iaa aaiaamaaa y 
iudga la da la aaiaama vwtabral a da etraa aa#aataa aarparalaa#
b)al ardaa da pradoaalaa da la# laaiaaa# algma ona maraha iorar#a,praaa- 
dlmada a teda# las fraatara# la da la ealoaaa vartabral.
a)El msaaalsma en al primer ease paræe saoeille.eaamda al iadiridma praai- 
pitade,tama tiarra aaa la# pies,ai la faaraa riva as may graada,ma sa aga- 
ta,an al mi ambre lafariar,#iae que foarsa al eaerpa a dablar#a;#i la# mm#- 
eole# wdarasadera# dal raqal# pmadam a#taar,la fraatara qaa #a pradoaira
a nival de la aolosna vertebral fera d# la variedad par hipwastamaiam a 
bien orna lasiea aeominata d# le# ea©rpo# vertebrala#(avamtaalidad paaa dra- 
emamta) ,pare am la mayeria de la# lasienade» ai intense a#f#er#a mmaarniar 
liaga a moderasar pareialmeote el raqai# y la faits da d©#plasamiamta dal 
eantre de grnvedad fuer#a a orna inalinaeian amteriar bra#aa,qoa aamrramrm 
ans fraatara aa flexiam earn #i tipiee apla#v#miamte an aafi#.(8lg«d8}«
b)Otra# vaeas al aoarpa del neaidemtoda,## gaipe# al asar,sabra orna aatrme-
tmr# aaaiqaiara,qaa imtarpaaata en 1# lime# dm aaidm,ra#8a ai a#pim##a, 
y bmaa qaa ai aojata ami## aabra ai amale aim paaibla dafam#m«(Fi#.dd>^
-  IqO •
pr#dm#l©md##» In# mtm gravas las&amaa.
A l primar Upa pariamaala al slbsAll N.R.(Gssa N# ll)qsa fma al miaa fe- 
llaaida da naastra saria da la#lanadas;aata ladivldaa aaya daada a matras 
da altara pradaaiaadasa aaaasivamsmta ama Inratal fraatara da las das aal- 
aamaaa(Mg.#7 y da},«ma fraatara Imxaaiam da la 1» vartabra lombsrfFlg,##) 
aam aamprasiam a mas prabablamamta saaalaa madalar,y ama fraatara palifrag- 
msmtarla da tarala iafariar da radia daraaba y da das mataaarpiaaaa.(y.70). 
Em al aaaa Igft.tambiam hmba lasiam imtamsa da las das aala«maas,fraat#ra 
da am malaala tibial, y aamprasiam disarata da la sagomda vartabra Imabmr. 
(Var figuras 71,974}•
Babida aaaa ta par tamta. qaa aaa# am am 10 par 100 da las paaiamtas da ff|fs- 
taras bilatéral as da aala#maa.sa asaai#m lasiamaa vmrtabralas.ma par aaa ama 
afirmaaiarn aaaaarada.la aaa pastmla on aaidadasa raaaaaaimiamta d© la aa- 
lamma vartabral y da las famdiamas madmlaraa,ya qaa si sa ball am prassmtas
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fislopaUlamia ê# la» del
A  #aa##l#iaat# aemam da la# traatarna# fi#iapa%alaglaa#,qaa aa pradaam 
aa al pla a aaaaaaaaaaia da aaa fraatara da aalaamaa,## pramlaa iadlapamaa- 
bla para abardar aam fnita ta amjmldlamlamta tarapaatiaa y allmlaa.Famda- 
«amtalmamta #a alasifiaam aa tl}a«tatiaa# y 8}dlmmmlaa#;ralaalaaamdaaa la# 
primera# aam al pla, an au fanai am da apaye y aastm y la# aagamda# aam al 
pla aam# argama da prapalaiam y loaomaalam.
Il pia plana trammmilaa -ira# la fraatara par bandimiamta dal aalaamaa-tlg 
ma aaraatariatiaa# prapla#,qaa abligam a aanaidarmrla aama an pia pmtalagi- 
aa,di#timtdmd# dal pia plan# ralge me traamatdaa.In esta al baaba imiaial 
aammiata aa on falla da la# alamante# bianda# da #a#tam,(mm#aala#, tandama# 
y fmaeima) qaa parmi tan am«vel»nmiamta*f#qaalatiaa haaia al barda imtaraa 
dal pia, d#farRAAdaaa la# hmaaa# da mado aaaundmria,aam pranaaiam maaaadm 
y vmlgniama aeamtmmda.Im al pia plana tranmatiaa,b#y mm daaplama rartiaal 
te 1« #l Mtraeal. m  1« mmw **%. «te #te#«m##.
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Si ne# fijmme# #n le# do# bm##e# del retrepie,pedre#e# ver qo# #i«#%tm# #m 
el pie plane val go,la eabesa del aetragale #e deelite girmnde baeia dentr# 
eebre la parte laieraa del ealeanee y el eeeafoide# ## l##a baeia arrlbai 
an al tra#matl#a,al aja aeiragaliaa #a aarisantalisa,#« aabasa #a alava( 
raopiaada a di#t«mdianda la# trabadora# aam al a»aafaida#)y ## amarpa #a 
ampotra an la masa aalaaaaa,daaaamdiamda esta ultima baaaa al aabaidaa.
•SB raalldad-aaariba BoaLSR-#a trata da ana snblaaaaiam da tad# la artiam- 
laaiam da GHOFAKT*.
Tadas esta# aambian a#trmatarala#,paadam versa aam la mayar alaridad am 
maastras medala# original as da madara( Figs.79 a 7g; qua r^radaaam la# ar­
ea# axtarmd a intarma da on pia.si #m al qua figora al area plantar enter- 
mo,(Fig.79;#a snstltaya al aalaamaa marmal aam atm piaaa qa# tamga am am- 
gnla tmbaraaitaria-artioalnr naggtiva,## vara qaa al parabalisma da la# a- 
Jas da astragale y aalaamaa sa aaantma,al anbalda# sa desplasa baaia arri- 
ba,sa distiamdam la# artiaalAaiama# pi am tara# y iambi m  la apamaarasi#
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pXa&tar.bi baoeaa» ideatlaa snmiabrA «an #1 #aa©la aarraapamdlamta al araa 
plantar UV«raa,(Mg#77 y 7#)padramaa var qaa bay ama taadanal» mata,a la 
«parai al l»aolan*da la# aj#a aayara# da astragal a y amlaaaaa#a la dittaaala 
llgaaaataaa da tada# la# faraaoiena# plaaiaraa y a la pravaaaaloa da w a  
sabloxaolaa da la artimlnalim a#tragala-aaaafaidaa,aaa lataaaa ai da aa 
aorte aaaaia&abaa aa «aap#aln"{ aiaalanda al dasgarro qua eparaaa aa aaabaa 
laaianados) «Ln ardanvaioo d» aja# del aaa tar aaaafaldaa-aanaifaraa aatatar- 
aiena aa aoaaarva aaei invariabla.
Sata paqaafia axpariBoata,aoaatltuya ona pruaba dira#ta,da la# praauaaiaaa# 
y data# préparaianado# par 1# eXlniaa y on particular par al aatadta radia- 
grafiao da lo# fraotorada# y damuaetra oatagarlaaaaata,qaa al baaba fiala- 
patalagiaa ba»iao,aa la# fraaturado# dal aalaamaa aon pranunaiada baadimiaa 
ta talaaiaa.a# la diaataai# a aubloxeaion d» la# artiattlaoloaa# da g^gay, 
%  bad# aa aataaai^.y aata distanelm iopoaibilita a perturba al faaa^aaa 
It W iB te y I>r«pax.»r «# la W w »  Mte
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6##Pte.©l aaaldemtiida tien» a Xa van Rlteradm In estatioa y la dlaaüat
fia *g BÂg»
P&ra auobaa allai aaa la# mXaatiaa pa#t-fraatarmpia# aatnxi relaaianada# 
aaa la artrosis Aa 1a artiealaoioa aabaatragal iaa;ifAORIR aritiaa aata aarnm 
aapaiaa,aatora toAa,ouaru&o los Aigna# Aa tol ariroBis no paadan raoaaoaar- 
aa radiagrafiaARanta y pi*n#a qa© astan oonsioaaAA# par aa# aaln olirna- 
cion ©struoiarAl y valgaisaa dal pia.
tHgy valgaiama a artraai#T.Tpradamiaam In# lamiaaa# abapartiaaa# a laa a#- 
baetrAgnllnA# an ©1 dolor y la lapotanoia dal pia frnoturadat.
Si astragala as an haaao qaa an lo# aovimianta# A© flaxion y axtanaiom dag 
sal #fdraa on bio qaa oon lo# r a# tan tarn haaoa# dal pia,p#ro an la# mavimiam- 
to# da pronnoion y aapinnoion so anoaja an In tibia y vlana a r^raoontar 
ana prolongaoian faoaional Aa a#ta.(SALAVSR%y y MOKTOy}Sn la prlaara avan- 
tOAlidad tado transoorra an In nrtiottlaoian da la g Argon tn dal pia,aa la 
aagunda la aabaatragalina aa oonviarta an al apiaaatro dal mavlaianto.
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faro la #obA#tr#gnllma form© una onlded funolonml con In# nr tidal nelono# 
d«l ra#to dal pia y an a#paalal,oan In nstrngnlo ©#onfoid©n(BO!T^AN#,#GGD 
JONKS)al dolor y laa malaotia# aa daban.no oomo a© ymnin %>an#nnda n In la- 
•log da la artionliiaion agira^nlo oalaanaa ai#lndn.#ino a la ructodn da 
IttMloBte.te in &r_tl.gLaol.n ooBpuMte #ntr# «1 a.traMl. t gai 
doa huaaaa vaolnaa.Conlonnaa.aaoafaldaa}. 
gfaoto# so bra la nuaaulntorn axtrinaaaa a Intrinaaan dal pia-.
Lea macula» del pia y aquallaa dala pi©m# qaa paaaan %ma da aaa Inaaraig 
naa ©n $1,## nfeetnn da divaraa nado ©n laa fraataraa dal aal aaaaa#
LO# doraedaa aa nadlficnn paoo o nada,an eanbio lot plnntnraa diatandidaa 
por In aXongneion dal aja aatardpaatarior dal anlaanaa,pdardan foaraa y 
tonioidadfaiando anparndo# nnohaa vaaa# por al grapa naatalnr d$ la panio- 
rilla, qua aetun anergioABianta aadlm.ta al tendon do Aquilaa.
Un haobo abaanmdo eon aiartn fraauaneia,»© qua al loalonada %u# ha 
rimmntte. m  frn.tar# «oa haadtaimt. srav..M ,<w4. ai te*— —  te pmti-
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lia# ni oamlaar aabr© la puntn de eue plee.(rig.78)el no exl^U m a  gram 
atrefie rmfieja del trioepe m&ral, a la que pmedm aobaoarsele oon juatlela 
aata m©aaala;le impoaibllidad flalopntologioc da aataa mavlmlantaa aa da- 
be a qde a© ha prodaolda un elnrgroiianta aperant© da la Imaarelcdi moaamlmr 
y un Roortomlanto mal dal brnro dm palanon oalaanaa#(flg.ao.l y 8)radual- 
andoea la potanoia afaotivn dal grupo »uaaular,tal oamo aaoada caamda im© 
tamtamo # almvar on bloque aam nyuda dm mna palanon da mayar a maaer brMa. 
Laa al terme lonaa dm la mmreba aen promuneladma,©! laaianada aa un aarnimam- 
tm patoja.qum apmnae ©mplaa aa su dammbulaoiezi la f&sa de oscllaelam y 
•rrastra lot pl#s,prolongnmde al pari ado da <^aya, ( da nqul la inenpaaidad 
.-^ rm trnuepartar eargas,ya qua al aumaata d# allas refuarsa la fasa da dg
ble ppeye)y oarraado un oiroulo vioioso pues ta que tal alargamlamta rntl- 
gn al paoionte#
•A doaoeaeo dm la îas*i»r«ia?i del tibial posterior,faerza la lumalam da laa 
p»ron*o» y te Ubite a m t w r l w im *#,*.## «# X m  w m m # .  yir*-
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ma##,qu# tr»taa da opoaarsa al valgulsma prograaivo daX pla,(:;AUSgR). 
yjalapaiaXaitia da la# doXaraa y aambia# vaaoiaoioreg-.
fraaUaaamata y da ooaorde aaa oaaetra axparlaaola ollaloa,un laslonada da
aalaamaaipuoda aqaajar traa tipa# da dolor o molr#tla# daXoroaa#; 
l)iui dolor laaallaado aa talon > roglooaa pro y ratroaalaolara#,do tipo 
#ordo«
8)ua dolor difosa qaa abaroa dooda lo# oalaola#,bn#ta la ml tad da la pi- 
araa,(o ma# arriba),## axtianda por la aara aotaraaatarma da all# y tiama 
aaraatar gravativo o do oaasaoaia.
8} m a  aamaaaian d© paaada# ganaral da tada al mi ambra inf ariar, aaampWiada 
da aambia# da oalaraaion oatonao#,
i)ni dolor laaollmda an inlom y dabojo da la# maloola# a»tn oaomnda par
da# AltarAaianaa&m inaramanta da la# proaaao# da raabooralon oaooa pa#tr%
mtiaa# a bl an aambia# artraaiaa# a nival dal aaaq^ laja* maaoniamo art! am- 
lar &atragftlo-atilann©o-a#Qftfoldaa.
£}al dolor difnaa.a# on tipioa dolor maaoal&r,## axpior# par palpmaian,##. 
#a oon 01 ropoao y aata ral&oionado oon al aaposmo da lo# paronaa#.
3>Lo# aambia# vnaamatara#,(binohaman,adamaa,alanaai#,ata) #a dabtn # m a  
raaaaian aigpaUaa m t mmaa,alm parUaipaaiaa da la# gpamda# v##ae,(a#alla-
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«•tria negatlva y awmonta d# la tt^p«ratora oatm##}.
Blntamatol agi a. giaaiflaaalon d# le# aintaaa»#
ExpoAdreme# le# aintoea# general©# # tymae# a teda# e la# aa# Impertaate# 
fractura# d©l ealeaaee.Cea fine# praetlee# puedea ##r dlvidlde# #m leeal## 
(partenaeionte# al foc# trauratiee) y regl#aal##.(p#rtena#l©ate# al seeter 
anrtome-fanelonal del yle y aimbre iaferler>.Le» leeale# #eb aabjetlve# y 
ebj©tlv#8,fignraado ©ntr© le# priaere# #1 delor y la Impetmnela faneienal 
y «Atr© lo# al time#,la# aedifieaelone# de ferma, vol mem, eel era# lea a ma# 
de otro# diver###.
Modifioaeione# leealea.D&abjetiva#.
bi aol or. const! tuye en ointoma ma# oon# tant #(100 % d# naoatro# leilonado#;, 
no c^ urrda relrcion oon el gredo d# fractura,paeae ser esponteneo o provoem» 
do y oa#o de freetora# parcel aria# e# poeo Intente y ®uy locnllsad#.
ofreoe aun ma# mat!ce# que #1 dolor,y fractura# d# 
laa tabmrosidade# inferior##,puedea d#t#rainar,n potar de la eataces d#l
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éMe.uma ac«M&4a iJBpctenciia.^ X valor oilnio* ^  proaootioo Ac la lupeicMia 
ftmeioml e$ aleaterlo.
%*dlX1oaalone# local e# .Li ObJq U  vat.
a)La« aodifloaoione# 4e forma.soa prf'amvtniicofte on in mayeria
A# Ine frneiorae oeaplejne o eon nunalarleatoipodomo^ el emeameba
aloiite del talea.ln defor&agivn An ojee.el d«^ aqff:;ao de los snXeoXea / el £- 
eertami^nte natere-goaterler.La d^ foraftolon del lalen pueJ* aer real e apa- 
rente;el enaaaehaaler.to ea real enondo ee ooaprr^ eba que $e A©be a maa Imveg 
aiem de eje* d#& enlenaee,i# aprrente ouanoo oon poeo o e&enao eaaanehamieg 
te eeee.exlat© aa gran enanoobojlmto del tnloa enuando por el ©ôema e bia 
char on de laa tea tlfOdea.La cirereaoiBoion ^ntr© cmbe* te bnr& oem la 
radlograria.Soeotrof omple&eoa ©n oeeoa reoientea e laaedleto* ei^wigp/p 4e 
la berrrAdurB*,(Flg#,61-&ijvaletero uulcoreote cunndo ee exolajn ia hiama- 
aem de parte# blaadae.&l nepeeto &ol taXea de ferae viata por dotrm#,eom be- 
rramleate do todoi le# #alieatet,OB aeene que to aeeorltoieee eoeo "pie de 
elelamte».
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ta 4«fer«Mioa 4a laa aja# y al 4###aa#a aalaelar,#aa 4# faall aaaprabaaiaa 
ippT la prirnra ## va %aa al valgalsa# flaialagiaa aata maa aaaataaia y al 
éaaaaaaa 4ai malaala latavma aa praparaiaaal al 0r#4# 4a bmdlmlamta 4al t# 
lama.41 aaartamlaata 4al aalaamaa aa 4aba aato41ar radlagyaflaaaamta.
b)Eata4ia4a# laa madlflaaaiwaa 4a valamam 4a gmaaala aaaa#aa al ##rt#4a 
amtarlar.ma# rafarirama# a#l laa aaaaadaa par al adama a biaabaaam 4a la# 
parta# blamdaa.^l a4am# aa pragyaalva,paraletamta,a#ta ralaaiaaada aaa al 
haaatama fraatarsrla y barra la» aaliaataa y praaiaaaaia# a#aa#,aaaataaa4a- 
■a aaaada al darrama aangaimaa a# mayar( fraatara# 4ala aara axtarma 4al b %  
•a;.(Fig.#8)
a) Em aaaa ta a la# aambia# 4© aalaraalam.aaa da aparlalaa tardia,## pradaaaa 
am la aara pa# tartar da la pi arma pad land# 11 agar baata al baaaa paplltaa y 
rara v## #a Mastra am la ragiaa pi am tar, am aam tra da la #q»amlam da al#ma# 
amtaraa.
diotram aimtana# aam la  #raaltaalam,(a#aalada a vaaa# a la aavllldad war-
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mal an la# fraatara# vartlaala# dal ta#©r a#laanat),la palaaalaa da tram- 
manta# an la# graad©# aaamlnaalana# y la# fllat#aa#.(Flg.#d) Idamtiaa# tamta 
allmiaa aaaa pataganlaarnamta a la# pradaalda# an la# fraatara# da plarma# 
«adtfiaaaiaaa# raglaaalaa.
La# aambia# aaparimantada# par al pia aama organa, afaatan a #a farma y a #a 
faaalaa.%  pia #a aaarta aaaada al aalaamaa #a aaarta,adapta ana aatitad va 
riabla y aaraatariatiaa aagaa al tip# da fraatara, (Valgmiam# aamtaad# aa 
la# fraatara# par aamdimlamta a fraatara# dal aaataatawlam tall y paaa v#y^  
gaiame an la# aiclada# de la apafiai# mnyaryy tiana partarbada# #a# mavimi- 
amta#,#agaa al tip# da fraatara, (alaatra# la flaaiaa y axteaoiaa apaaa# #a 
altaran la pranaaian y aapimaaian #an dalaraaa# an la# fraatara# par #amp% 
#ian,an la# dal aaatantaaalam tali y paaa mal aata# an la# aiaallmmlanta# 
dal tabar aalaanai ,#ta) .Par altlma ©1 bandlmianta da la bavada plaatar.(#lg
#9) pa©4# #ar raal(daamaranamlanta aaqoaiatiaa)# afraaar aa aaadabaaiimjaata 
anaanda par la iatmmaa tamafaaaiaa y darraaa.81 grada da pla plaaa mata r»*
~ u s  -
iMlraAdo «sa #1 ##leaa#e y yar la r#|«raaaisii ^#e »# iwsâl»
«limto iraaaaiiao #j#r#e aaSra #1 ratta 4a laa alaaaaiaa a#aaa.(Ms#W#a%a) 
la alntaaatalaEin raSlolasiaa #a traiara an al proslM aayltala.
Dtagiaatiaa 4# laa fraattiraa 4#1 aalaaaa^.
%a41aa4a #n laa liaaaa yr#aa4#at#a la aaailolaela allaiaa aaaaalbla a la ag 
ploraoloa aaaaarlal$»ala aa# raata aaaam^rar y diaaaiir laa yraaa41aiaa-» 
ta# axplarataria# ^oa aa taaan an la apliaaaiaa 4a laatramaatae.y aa aalar 
4iagAaatlaa.2atra ##ta# aliiaaa flgaraai
l)laa qua raaagaa laa aadifiaaaiaaaa aaiatioaa 4al yia,(lwalla ylaatar y 
aaii4a 4a la aava4aliaaaatraa a##a# atlliaa4a axolaalvaaaata al a^ta41a 4a 
piaatagrama# aaa al proaaaiaiaata 4a TRlJSOBlQH^miûo # aaaatra alaamaa pa-» 
ro laa mata4aa 4a STAUDIMGmX&aragraflaa; #B^%SR,y aiailaraa aam m #  
aaaataa y praalaaa.
S>L«« <I«M laforma Mkr* las 4 M  ,1#,##$*«&,#*, ,
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raglatrfiAâa aa aaepariaelania daraata la a la aa^aaidad daairaatU
da la aaaaalatara axiriaaaaa a iairlaaaaa dal mlama.yadamaa *a##laaar,la# 
matadaa da BASSLaa#@RAap&m#(ln#aalaaa,aa*allla y aeaaamla#)##! K&aataaraab 
da MO&TQd#(baaada aa aa priaaipla aamajaata)#al da ItdKI y al alaatraalaaia- 
grama da MBARTS y PLAtDi(aaaaa al maa praaiaa da tadaa).La alaatraa^amrg 
fia raaaga laa pataaaialaa da aaaiaa maaalar»daadaaaa aa data akjativa da 
la aapaaldad faaaicmal da laa maaaalaa aatadiadaa»
a)Rvalaaiaa hiatariaa y valor diagaaatiaa da la radiaarafia.
Da todoa laa aatadoa iaatramaatalaa,la aaplaraaioa radiografiaa aa la ^  
ha pamitida aeaaahar maa fraatifaraa raaaltadaa.sa ai ta a MmT#$*(10Ol) 
aama al primaro qoa loa utiliaa,auoiqaa aa da aapaaar»qaa aa hohiaaa haaha 
algoa iatamta aa tartar aa al aatodio da laa fraotoradoa dal aalaaaaa.sataa 
aaaoyoa primitiraa#faaraa poao pramatadwaa, taata per la mala aalidad da 
laa alamaataa aama par la iaaxpariaaala da laa alimiaaa.a paaar da alia
• U 4  -
iA8il*(1006iiftdUA la fiaaaaldad d# traa prayaaaiaaaaiau lataral axtama#a~ 
ira lat#ral iaiama y atra tala plaatar a aagital|q«a aa# tarda wsmsR y 
•abra tada iOffLSll ibaa a papalarlaar y dlfaadlr daada laa aaatraa vlaaaaaa# 
La taaaiaa aataal da la Uafallkraabw&haae#axlga aoatra laagaaaa radlagrap* 
flaaa,(da# dal lada aama y daa dal lada aafar*#)qaa aa raalidad par aaaaa- 
aiaa da aar#lala#bmaaa raddddlda,(aalva aa aaaaa da fraatara bilateral)# 
laa dal lada laaiaoadajda alia# aoa aa haaa aaa al pi# appyada par aa aara 
axtama an la plaaa»(lataral)y atra an la paaiaiaa planta daraal abliaaa 
a a«%ital da BA&a# abtaniandaaa ana taraara daraa-plaatar antariar an aaaa 
da qua laa daa praaadaataa #aaatran aablaaaaian ahapartiana.
Bl rnlar primardial aarraiq^ anda a la radia lateral,para para an airajaaa atg 
aada la imagan aagtgaM aa inpraaaindibla an laa laaianaa par aiaaUamian* 
ta a oaa^raaian aiaallanianta.La aaaaaidad da pontaa da rafarena ia aaaataa 
ha ma Vida a daaaribir,aiartae arifiaiaa antra laa qaa aitaramaas
^ u s  ••
iX angni# tnberaartiamlar. d# soaum,aa#ala ialana^ra-
trataianiao da fiwmi) qaa abtlana traaaada daa rpyaa tamganta# al paata 
maa alavada dai iabar aal#amai,al talama y al plaa da la apaflala amgrariaa 
valar aaraal a# da do#-dO#,radaalaadaaa a amalamdaaa w  préparai am U  Wma- 
diaiamia dal talama«(flg dd)«
SI amgmla da KIOHSL 0S Wü#GRS,{qaa ma hama# viaia maaalamada par miagsm aan 
tar raalamta)tttil aabra tada am laa fraatara# da la i^fiaia mayar y dal** 
&ie&e,qa# aa trama maraaada la pri&a limaa dal tobaraartiaalar y atra war* 
tlaal q«a va d##da al plaa da la apaflala mayar a la axtramldad imfariar da 
ia ImtArllmaa aalaa&aa aabaldaa.(Plg.dd).
1^ trnaada y aatadla d# aataa artlflala#,pma a aar am data vallaaa.aar^ mf 
a# al amlaa aaa data filar aaaatra atama&a#.haal aadaaa ln^raaaiadibla am ta­
da fraatara da gravadad a l#partamala la ravlaiam alatamatiaa da laa dat*» 
11a# iadlaadaa a aamtlmaaalam: 
l}£»tada dal aaatarma(parfil; y fwma dal haaa# rata*
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4ml UlweCfraetoras arU«al»rM>]r 4# 1m  rmlnmUa** m U m m
astrasallBM.
S)S«lMtoam m Im u i m  #4b#14#M.
4)Dl#p*mi#l#a Mtnwtarsl total 4#1 yl* fraatora4*.
XaatstlMs Mkra ##to# p«ito8,per4aa maa#to# pra#oi9 a#l##(par to4# la# ##»
toald# am 1m  par to# aatoitaraallm 4# artantorM Mais la amlaraaiam 4a la
lasiam 4«1 aalaamaa,aam#i4aram4ala aama am toaamatiaaa #Ma* 4a aadifiasr
am aanttda daafaaarmkla, to4m la aatatlaa j  41 aaaiaa 4al pia.
21 anrar diaapaatiaa am 1 m  toMtaradaa 4al aalaamM,ma aa ka p(a4oai4a am
mimaama 4a aaaatoaa laataaadaa y aala am laa traa pmaiaatoa aam aaatadiam
aalaaaaa»aa paaaa qaa padiara amaar praaxlstida ana laaiam am# U^artmtto*
laa arraraa tlamam lagar am m Im  traa airammatomaia# priaaipaiat.
Ijpar^oa al pMiamta,imeam#aianto a may afaata4a,ma ealakara r aa H m #  
la atamaiam aakra m w  piM.
«IParqaa am al pia kapa atrM laaiamM am# imtaaaaa,«a* aalipaam la la.
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#iem ofidofiamvCper Wr# e ImMeim dml ##tr#g#l# y frmeWr# ML
•BmimiteMlw tmll).
S)Ferqae #1 paeient# #em may tmofridm* y Im dmfemamimm ##m mlml#m$(fl#mrmm 
del omerpm a hmndlmimmimm tmlmmle## d# primer gr#d#)i
Dmdm pme# Im perm vmriedad mfwimleglmm dm mmim rmglM,emn#ldwmmm# Imprmm-» 
mi&diblmm lam radlmgraflam,(mmm maymr ramw omaad# medlwi mammtimmmm m#d&~ 
mm-l#galmm e d# pmritaoimnjpara la dmimrmiommlra dml 11pm y gravmdad dm mm* 
alqttlmr frstmlmra dm 1mm malmammmm.
Para ml diagammtimm dlfmrmamial mm hm dm tmnmr ma mammtmtla mmatamlM dml 
pirn,lam framtaram y mablaxamlmamm dml amtragalm,lam Immlmam# malmmlarmm,lmm 
mmgoiimmm dm la gar gam ta dml pim,lmm mmgalmmmm y laxamlmmmm dm la artimmlm* 
mima dm (H<^aB7 y la •laxamloa* dm la bmlma mmrmma dml malmammm,(0%#%%»* 
aU).
Kmammtimm.
ml prmamstimm mm la# framiora# dml malmammm,## mimmprm mm prmblmmm iadivi* 
«nl.qa# auaqw rolsotMato m  «Imto «1 gra«# # lateaw*** #» tm
•• u #  •
# M  d#p#mMr d# dlmhrn en etre# ter#lm##,h#### e##pr#.
bado freemenlemeale #m la ellal#a,qae paeiealee earn l##laae# gyav##( ####&. 
o&#)eitreibaa aaa pdqoafiaa 1 aataal dad## r#aidaalaa,ai#ntra» qua atraa aam la 
alaaa# maa baalgmaa,aqaajabam a la lari^ ana miqrar inaapaaidad*
Or aama# qaa daada el pant# da vlata praaaailaa,daba diatSmgniraa antra mm 
prandaUaa Inmadlata.CaravlalamaDr atra tardia a final. ( dafini U r a m  pra* 
naatlea praviaianal aa baaam an ;al aaraatar Intra a antraartlamlar da la# 
fra#tarn#;#1 aatada de aonalnnalan dal hnanaila# laaianaa a#aaiada#(#mbl#a* 
naaime# d# vaaindad) y #1 grada da aarraaaian aanaagmida par al tratamiamb# 
81 dafinlt#va,aa aaont# daliaada y par a#tar imbriaada aam laa prablema# #*
IrCaria# aamplata#
y al raata da laa paaianta# paraialmanta,aan la# data# dl#pamibla#,aao ana 
lOS radiagrafiaa,anamiRM&da aliniaamamta a la tatelidad da laa fmatmradaa.
?&rf todlnta
k&TvDOO TSHAPSUnOOS SB L&S FEUOTtfStAS DEL CdLOABBO
*La fraoUira da aalaanamm uTaat plaa qa^an aaaaaal- 
ra at aaa aaapliaatlaa,d^alllaara aam# grand &ntarat#pala 
qa^alla aahappa aa traitamaat*.
BT imS DSStOT 
"La# fraatara# dal aalaanaa dabao trataraa alata##* 
tiaamanta aama tada# la# daaaa fraatara#,## daalr,bay qaa 
radoairla# aaa axaatitud y daapaaa iMorlllaarla# iaiata- 
rro#q>ldamant# ha#ta qoa aaaaalldam aaaaaamta*.
IXAMB WOÊi0%H
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ireloslss ht»torlM 4#1 w U w t o t w a p M U # » .
La blBtorlA *A traiMiloBi* 4* 1 m  frMturM 4*1 Ml*MM,ps»*» 4tvt41rM 
aa laa apaaaatla qpa prwoadl* al 4*aaakri«lM.U 4# laa BayM x y la ### at* 
fttlo al «lam*
Sa la |>riaen va AML# la aadialaa hlpaaratiM ha#ta laa paatrl-
marias dal algla xix,dmataaaa sHtiaaaaatacaa asbaaa 4a aatadla alimiaa,#!# 
basa nerfopatalogiaa j «Aataaiaa,(aalva la aiam^ra haaraaa asae^aioa da 
MALOilGRS) ;aa bieaatialMo aaaalaatiaa aa taxM a laa maaniaaa da pradmK 
aiaa#o€ir#nta par atra parts da tada basa axpariaaatal,j la amawwia da ta­
da aritaria tarapaatiao raai«tal,raddaiaoda al trataalanta a aadidaa pall# 
%lvaa.
Loa raya# A,al iaar«^aata alsAUflao da la traaaatalagia j  al iatwa# aa- 
•lal per #1 4 M  time 4# lee toMmatl#e4ee,ekligM ye m  le oenterie preMi^ 
e e##ter erlmteelesee terepeetieee 4efiml4M,y «eta* teme* ee triple enfw 
Ute **M«nre4er y eketeseieMete # eetie* y egrMiee mm •  »tm im m Um ,
•raaiiiM# — XdO -
5n pMo mas d# madia »igla,hamaa padida raaagar a raaapiXar madm mamas qsa 
9Q Mtodoa o Vsealaas divarsa#(vmampraodidas aos madifiaaalaa#s>,tastimami- 
aada oai d# mada ajaaaaataggaa la praoaapsaian famdaaamiaX aa aataa fraatm- 
yaf as al liallasw da ma ma tada tarapaatlaa a da m  aritaria asistamaiml y 
oarstiva.afiaas.awaiUa v da baaaos rasaltadaa iasediatas y laiamaa. 
padamas aam argalla daadr,## si asta da sea aa ha aosjada an raalidada# tea 
rat#mdas#aama al aaal&vijmmiaata dal aaalle dal famor,par aja«^la,#i llag§ 
remoa a lo^ar al^ tarapaatiau&aata valia#a,apliaamdola# a a#tas Arwtmra* 
In misma imganiasiddd,#! asfawsa j  In *amaiaa#qaa aaplmamas para rmsdlvmr 
atraa prablmmas trammatalagiaas tan aa#^lajas a obsaaraa.Da tadas madas am 
ha smparada al aritaria aagativa,da qae as baane maastra la frasa da DBS- 
TOT qmrn mmaabmsaba asta parts y las idmas frnmaammata pasimistas da RBIOfI* 
gjiMiapeaf y prjBetpto» *• tote te y pM U e a .
ABtoe 4# M « M t e r  #1 toeteml#mt# 4# ewlqeler oAM.ae 4«MraB r^aear aa­
taa priaalplaa,a«t*aaiona4aa aatra atraa maaaa Impartamtaa:
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El par m  aarnaiar ##panjo#a,#a on hoaaa da lamta rapfuraalam y
M S  laata r#aaa#%raa#lam;ia immavlllmaaWm par aa##i#la»t# ma paaarm mamam 
da amaaaa y dabama# tamar alampra amalqalar Imtamia artaa^ramaa a praeaa.
SB la# frmatmraa aam maa da daa fragaamtaa a aam alerta aammlmaalam la IBf- 
morilirfiaiam y la redaaalon axaeia par mediae *a%term##*,earn bipatatlaaa, 
tamdlenda a daaaalaaarea laa frapMmtae ayoamta aa ratltam a aaawk laa ma- 
aanlamaa aarreataraa.
traa bnenoa aamaejo»,para aaoada la ladloaalaii tari^amtlaa aaa aanawrada- 
rm aamtliSgyaaar aaamd» ma baya adama a rapatlr la# yaaa# amaaamta aa afla- 
jam,pora evltar qae loa fragmarntaa *ballam* am al ahyaaada aamtemtlva;#Oti 
iiaar da prafaramala matadm qaa aantaagam Imaarparada al maaamlmma aarra#*"" 
tar en al anyaaadat traaalam m la m atraa), y S)Na j^ raaariblr jmmma
la daaajbmlaaiam y mavillaaaiam aampl#tma,bB#tg temar la aagmrldad da qaa al 
haata aapartara la aarga.
traa bmeaaa aam#aja#,para auanda apllqoamaa ana taamlam armamta aamsl>rra- 
ramir par tada# laa madia# la Imfaaaiam,ralorwtda el aatrda da la pial, 
praaarlbiaado la# mamiabrm# qae paedam e#f naal arl a ; g)#a maar mmaaa la anaa- 
taaia laaal,prafieriamda la rftqoianeateala o eatada de nareatl# gaaeral,y 
9)81 aa ha da aperar,apliaar ana rigmraaiaima taomiaa da *ma taaar* may f#- 
#11 de abaervar am eata r agi am.
a# elvldar aam a aim aper«#iM,Qaa el aalaa tiema taata 1 aqwr tamai a( jam ta 
aam laa daa gemia#a}p#ra al parramir dal pia laaiam#da,aama al aaadriappa
famoral para #1 deatima da la radilla y par #an#igBiemta,mavili%arla,#lw-
•itarlG y oatraxuurle, sln eobree&rgar #1 haeto*
par ona vas ma#,#o q,## eada fraoiarada de ealeamee egjm
ggtotoioe,alslsâe,âea4e la parade Jo oliniea se ebserva sen la msyer Ireai» 
ensia,doadâ la aayer lésion anatomlsa earn e vas es son resaltade# favora­
bles y les! ornes en apnrieneia boni gna s, dey an seeaelcs deloresas e Ineapæl- 
tantes,eblèi^denos a esplear les «prenestlses a plates* y a revissr en ea­
se dm neoldentes o derlvaoiones nedloe-le«,&les,sas Inenpaeidades perledle&* 
sente.
E^TUDIO 9S Î.Or. FHÎSCtPALSS BÎTCD08 THOKBSyTOS.
Hlstoria y elasiflcneloq.
La peslolon ne n^eid^ta es le primera v'tue epereee en la Msterfa de las 
f m e  turns del ealeaaee,pasaado per alto les netedos empiSiees de les primi­
tives trntadistas,lA oaraelSQ per sedies ineraeates se ha buseade de algma 
de estas euatre maneras gr ineipales:
ajSjm redueeien previa y sen simple inmoyilisaelen.Oriterie prademin##te
hasta bimk en trade #1 aigle XU,oaande Sir ADTLfY COOFEE reeemendnba el von
daye de albsmina de aaeee y algeden y deyaba abandenade a sa prepia smerte 
al fraotarcide»FAâZXO«^,ilaiO>atilise el veaday# de yes#|0liuw,(lse)el
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vwdmje oo» d# pXeme.Ooso date ear lose aeftalereBee que RCBEirr^  d#
Llverpoel yBSHt3Lr;BB y HaSSSK de Oepentiagoe util lean en est# aflo de 1001 
un amtedo de mevlilnnelon preee» sin flobreoargfv,nX pareeer oon exit#. 
uy^in Ç oon redaoeXea y mevilisaetoo preeee.
Lon maloa reaoitedee ebtenldee,per wiebea de lea metede# preeedeetee,hlele-
ron rciinoar a la in*ovlilB%olen preXoogada el freeaeo terapeutlee,lepemle#* 
do oa oriterio pueato #n #1 qu^a mevillsaeiea preeor yu#aba aa gram papei, 
ael nnelo ml vmadaje de TlBm,(1006)el de ZlwmsKY,(ie0O) y laa teemieae 
de y  GORPT,(1090).
e>Kmduoelon ormyin e lattovtllaaolen ppnreeutlva#
Zm ml «modus operandl«mas prsdigado en Is actualIdad,hablends sustltulde d  
vendnye dm ymse a tedos les dm%f.s tlpes ao vendaje.^us principles quedarsm 
sent ados per roLAlLLOB en 1870 y vsrlaeienes de detail* mas o memos valic- 
sas.fueren sugerldas per V0BlJaiUSE,(lMS),hOO8LIUxl y Ai?Sa,(10l3;,0IIS«a,
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(IQ B ), y KA0mAini,C1017>.
d>ReAuQglon progyetilym # la*oyll***elon coiuecailva.
ne dlfm renoia de les a n te r io r*#  en preloagar e l tlampe 4* re d u e e ie n ,(le  q#e 
te X o^a medlante traee ie n  Ineroenta)mont%%lende on la  etapa el&alente aaa 
Inaevlll& A olon ma# e mene# oo«q>leta,^eta la  to ta l oen#olldaoloa.?aed# ne*» 
eionaree eeme In lo la d e r a CLARK,(1 8 66 ), rue ap llea  an pe lip aeto  oompleje y 
oulialna en e l metoâe 4e BARDjaiaKUm, ( 1905-1007), segal do por LJWGSt(1807) y  
&ONIG,(ieOü).
fandEaente# y teenleaa 4# le# metode# ineruentes*
îodo# 10# omtode# olata4o#(mxoepto el méâeionade en a)),bu#oan la redaeelen 
y ei nfrontamlento ulterior d* lo« fragmente#,hartc eu abecluta eeneellde- 
olen,que re Btlmo o #* eetlmeba en un. nuitnro de B^#ann# bastnnte Inferior 
al que hoy aeeptnmoa .CORRY preooopado por »el temor n la mibaetragallaa", 
oolOeebe on wiyeaade inhalmebadillado de pie y piorna mantenido dorante 9 
•émana# ml embo de la# ooele# le eonvertia ^  btval ve, eomenaando la me vil i-
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«i^ion ariiealar,demorondo la marcha ha#ta p###%4m# 8-1# ccmana#.CEAFPI# a- 
pllco #n 6 pmci#a%##(uac cca fracture bilateral;,on cayc#adc,(?cr Fig«88;, 
qm# Ucjaba aucpmndldc *1 talcu,cbligaadc n caminar oon el #la ccbrecargar. 
Bl actodo e# way paracidc al que iq>llca OTTOLSEdHI, (FidfM>dc#pue# de habar 
•Mietidc a tracciCB a au# traumailaadca.Sl metcdc de BARDamaOBR ha pcrdldc 
valor o Intore# en abaolato, iacluac de ad#» ol pan to de vdota hiatorice y uni 
•anonte ne# queda como de aplioaoloa on algiinoa ca#oa,la naaoterapla y wo- 
vil imac Ion de lAlOAS -OWAli6P10WllKR&( lëTO-iaïoyon cuya obra ae encaentran aun 
h«y Qgadoa atiabea,aobre loa problemaa cllnicoa do Ica fraoturad##.
iakg£il3i^9»2lgPg!Ljt...yj>iiaicMf-jl.èSJL»giS^
CreeMa,beaados en aueaira eiq»eriencia,qiie un corto nuecro de fractura# de 
cnloaneo aln doaviaolon o oon poca do#viaeion,paeden yratarae ooa exito por 
«atoda^  inoroantoaioreemo# tambion que el uaaaje y la uovillmacioo o manlpu- 
laoion,bien api te ado# mojcraran le# recuit ado a lejanoa y afimnaor que 
acDor media #ententivo ## #1 vemdaje onyeaado Inàlmohadillado.
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SSTUDÎÛ 0S LCS PfUBOiFALBS MDTGD08 GRUmiOg.
Eiatarla m ciasif U a e U a .
SI tratamiente crueato ae preooniae y »e c^lieo frenie a aqaelle# eaeee en 
que loa meêede# eoaaervaAerea,aolo podian efreeer aaa difieiX redaeeleo y 
aaa eontenolen l#peaibl#$aaa teealoaa pueden agraparae aaii
a)Qperaeioaea sobre les teadeae#.Teadeate» a analar el efeeW defermaat# 
del petwte tendon de Aqudes,sobre el haoso rote y espleadas per GA80T y 
3IN19SY,(I007;,efi an ease son oaraoter de anioa se Ida o bien eoao oesple- 
mento de otroa prooederes o teonieas,l00»DIT,il9S6; ,KaTRI0Y,<192B>,BSI0B, 
(1982; ,y ptros;.
b)Traeslones esqæletioas o paraesqaeldtieas a nivol del oaleanee.sa faei- 
lidad de i^lieaeion,ha heoho que so prodigasen y que se dlfandleson mplla- 
sente en les nedlos traaaatologieos.Puede sabdlvidirse en dos elasse,sesan 
se apliqae la traooion direstasente al mlsmo oaloanee(transilalante; e se 
haga Ml sa seeiadad,sia per f orarlo, ( paraoseos o paraealesnees).Al primer
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tip* •orr**p«ndm I** m#t*4*# 4* ,V%4#N4T,(1#W4# ,401*,(144#),
0L80R,(19S4; >ARHXSSR,(i080i y POHUCR.Al *##1*4* t** 4# ,00%
TDN,(X014j y 0IU.3naV*(19>0}.
In **t# @mp* 4*k*m*» 4* inolair t*4* 1* •*ri* 4* pr***4^** 4*rtva4*«
4*1 m*to4* 4# BI0Kmt,(19O4),4* «l*vn*loa y fijwien t*&«*&** * Vrnv** 4* 
un olwe o taraillo latro4aal4* *n #1 takw **l**a#i y qa# a«r**4 a 1* *kr# 
4* iSslH(}ES,(10SS>(taTl*roa *n *a 41a kaataat* r*a*aaMla,(BORXLI DI LA 
CAMPipaapaso Aaa ao41fl*aaioa lat*r*saai* *a 1994).
ojoataoalataaia #**rat#ria».-La#m*ea#tnwaiaaa* aporatorlaa tt*n«n ya aaal 
a*4io #1*1* 4# *14a,y *a ana f**ka tan lejaaa **#* *1 aB* 1909 M0RIRTI9 p %  
aoala* la n****14a4,*n algoa** l##l*na4*#,4* iat*r#*nlr 41r#*taa*nt* *Mf« 
*1 fa** traomati**,r#all«ao4* * ana •xtlrpaotaa 4# 1** ira*a*nt*a any 4ala> 
4*# * ana realta*a*l*a 4* l*a aaa*# alt*ra4M.I*ta po#i*i*o r*afiraa4a par 
PORCILXT.ba #14* #«%al4a y p*rf**«l*na4a aa# tar#*,par 1*# aatar*# gal**. 
Taaklan 4*#4* qa* 1* a##p#la,41* *l*rta# garanti*# an la alragla 4*1 t*jl4*
— 18#
o»#o, ## sdmi tie eia aiagoa geaere de dieemeiea,qee eeel tedee id# freete- 
roe pdreelnrlae del dagale peetere-euperier del tuber edleduei,erdA tribe- 
tarlfn# d# Id eeteoeiateei* e del «eerelage* eea dlembree eetelieee e teiM&im 
ilea, (WSSTPHAL,(1912; ,TAH10ilf (1816; .GAEIU,,(1917; .
SI deedirelle pregre#ive de lee metedee de eirugie eaed, tuve e& aLBBS ume 
de out# Add genidlee preoareeree,eu eetudio de lee peeibilidadeo de aplie#- 
olon del Injerte e#ee(el ndterinl mm# ideeee y tolereble; feeilit# #ee t#r- 
de Id inbor Ae luwereeoe eirujenee y en este eenerete eempe del truteuiem- 
te oniente de la# freeturae del Odledaee,hise peeible que en 19B9,LSBClttldBT 
pWIUftOTH y isoom vi,*on#Igui «een oentar la# baeee de une eeteeeinieeie que 
utilldabd Injertee pereaeee y que #e utilise por baetautee eirujonee fraib» 
eeee#,(lBAmTTB,(19B5),30RRBL.(19B4>,Snf0B y ST0LTS(1980f,PI«M,(19B0> y 
alguoes e#paBelee,(el falleoide 0L1VARBS,(198B; y LOKS OB La 0AIUlA,(194d>* 
De modo iadepeaâieate LsaïOüS ha vmido eoeteuimde.la aeoeeidad d# uaa ee- 
teoeimteei» fraeturaria,y la ha llevade a eabe mediaute el emplee de ##-
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ieriales m s  idrde ea este ##dd# 61*0# y
SlULTZ,(I08d),#0VB-J0SSJSRA#D,(10MfVaLLS,(198#}y varldS 
d)ATtr»d— is sradode# o iardlas y otret meWde# opwaierlt.gl yspsl di#s- 
gsae d# ia suSasirsgsiiaa y si hsshe d# qas a la larga, bastaats# pa#i#s%%#s 
llagaraa a isasr aaa aaqailesis astragals-salaaasa, iadajs a aa g w #  b# #a~ 
iorsa a aasassyar y prastisar la artrsdasis d# las artisalasisass afestas.
La prisera reeeseadseiea pabliba ea este smtide fas beeba per VAS 8108KW, 
(191B) ,eesbiaaadela sea la artredesls sedie-tardiaaa;WILSON,(19#),SO#@a, 
(1930) y GONN,( 1989-1939)las baa aillisade e aislada# e esse aa Uespe de 
sus setedes respeetires.
SILHOL, ( 1931) apliee un preeedisiente de eseepeiea, que puede ea esses asse­
yantes teaer utilidad|se trataba de on lesienade sen intenses feaesenes de- 
loroSes per lesienes tibiales,astragalinas y eale«aeas,eu edrasisn se legre,
intrsdseiendo am injerte per eara infer 1er del ealeanee#qse predsje ana sr- 
trodesis ea bleqee.H easbie es un preeeder de abseluta eseepsiea Is asSrs-
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galeeiosia anpXaada par TANTO# an atra fraatarada.
Fuadamantaa y taaaiaa# d# laa satadaa aruaataa-.
Laa aparaelanaa aan^randidaa aa laa grapaa a) ,b) y #> paaaao aa aaaa 
qua las dimt&ngua alaramaata da laa inaluidaa an al d; iboaoMi a»ta tada 
ana radnooian la maa paafaata paaibla,(a#aian aabra al faaa a aaaiaa aa aaa 
inmadiaolen#a>y aanaagmida aata,trataa da mantanarla baata la aaaaalidaaiM, 
aaulanda par aamplata laa fnaraaa a«*aaaa da valvar a daaplaaer laa fra#- 
manta#( tmatamiaa, traaaianea aaqnalatlaaa>a aalidariaamdaa, (aataaaintaada; 
da tal mada qua tada faaraa partnrbadara aaa inaparaata y aetaril.
U  anfaqoa da laa artradeaia, aa aalanta aabra atra prlmaipia di far asta,pra- 
aupamiarida qua ai prablama da la aaraaian,rndiaa an aam aaldadara da laa 
ha aaa# haridaa,al airajaaa trata da antiaiparaa al maamniama nataral da aaa 
aalldaaiam,haaianda ana faaion artiaalar artifiaial.^ aatra jaiaia,ar###aa 
qga miantraa laa praaadtmientaa da aatanaian, traaaia# y aimtaaia aaaa.aoadam
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tardto y Mtowwj >r»4»*lr m »1 mo fU*.
dada Ife aapriobaalAftd aliniaa.al al fraoturada va o ne a tanar daloraa y 
manoa tom al la  aaldadara artioalar aara banaflaiaaa para #1.
Oama aar la io^albla aaaliaar j  r#vlaar ladlvldaalmanta,aada aaa da laa 
proeadlaiantaa aanolaaadaa, aaa datamdraaaa tan aala#aa aquallaa iaaaiaaa 
qua par aa later aa, impartamala a reaultodaa aaraaaaa aa maaodataalda an-
to# aatadoa da traaaiaa aaaaalatlaa.baja #1 lapmlaa da BOHLER aa ban amtam-
dida da tal mada qua bay ea praatlaam an la mayaria da laa aarvialaa qjalrg#
gloo# aurapaaa y mmahaa amtrmaurapaaa.Ona fraatara dal aalaamaa da tlpa grg
va,plant#* 9 problamaa tarapaaiiaea paraialaa,(OTtOtSllâRZ) i
la.CorraaaaloQ dal apXaatamianta vartlaal#
aaoOarraaalan dal anaanahamianta lateral.
Ba.orlantaalam dal aalaamaa a aa aja marmal.
da.Gamaarvaalam da laa relaolamaa marmal aa aoa al aatragala.
ao.Oerraaiam dal aaMrtamiamta y da la amgmlaalaa baala damtra.
a#. aaaaa# tr aaal am da la marfalagla marmal da la artlaol aalaa ambaatrama- 
lima*
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BûHLSE aon»ld#ra indlaaë» #u setode d# traodiM emi ai iH>araia a tamilla 
aa laa aaaoa aampraadidaa an la# grtipaa d a a da au alaaifia#alaa*La traa- 
aiOQ aplloada an al aagula paaiara-auparlar dal aalaanaa aa ajaraa an daa 
dlraaaianaa %abllaua haala abaja,(amia qua daaaparaaan laa amgulaaianaa Inm 
taras y aupariar) y a nival dal aja da la pioma,(aan la qua aunanta al an- 
gulo tubaroartlaular y dlaminuya al anaanabamlanta),una aorraaelan aun ma# 
aaantuttda dal anaanabamlanta aa logra aan al oanatriotor dal aalamaaa.Daa- 
puaa aa mantlaaa uaa traaaian oantinua par un minima da 5 a * aaamaaa.
31 ma tada dal autar vianaa bien apl ioada, parmi ta raaalvar la# pumta# 1##### 
#e y #0 dal tratamiante aan faailidad,para la# ralaaiana# tapografiaa# aan 
al aatragala y la raoanatruaoian da la aubautragallna,## #a alaaammn blam 
ai auiata uaa aanminuaian aaantuada a una gran fragmaataaian.La# raaultnda# 
tardlaa da la aaaulatiaa original,puadmm varaa an ad ouadra numara d y la# 
r#,ulta4«, 4# OJSM.qa* l*m raplM on 40 4* • w  49 p M l m t M  m  *1 « m A m  T,
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?Raeualv# #1 Miada da iOBLM tadaa laa prabla### iarapautlaaif .11 aa&amaa 
aoAilsiir al aritaria dal aatar,varaaaa qua antra liaaaa,aa puada dadaair 
qua aa aiaayra laa raaultadas aaa faliaaa.Ta#tual*aata aaaribatia las da la 
gropaa # a 8,«1 pi# aa daapli«ga noranlsaata al andir ai al addBla tubaraar 
tlealar ha aida raatablaaida.Laa aaviaiantoa da rotnoian quadaa limitadaa 
ai la paralan artlaular aubluxada no ha aida raduaida a%aata#anta;pera a ff 
aar d# alia la daaabulaaion aa fraoaantoaanta indalara*.
OJSDA maa atndaro y raaliata anon asta Impraaian final s*»iaotrua una#/aafay 
noi/aon dados da alta ha#ta a patioion propla,aan ligara linitaoion da la 
pronaaion y auplnaoioa,otro# aqua j an dolor## naa o mono# iDtan###,la#ali#ap" 
do# tm la artioulaoion aubaatragalina*.La opinion da OTtGLSsmt aa u s  taja 
to y draatloa: *B#t# tratami#nto,quo a# al aaa utilisado para la raduoian 
da la# fraoturaa dal ooloanao-asariba-no aioapra proporoiona buano# raaultg 
4o*ih«B00 «140 MtorlarMttto
tobUo a quo ao 'i-mpr# m  oooaiga» fr«,eeetea
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y queda $m oalaaaeo mrui •aria y angulads y #n##m#b#do ir#n###rsalmaai## 
Indlofido tanbiaa la# alteraoian## de la artlaulaeloa #uba#tragallna q## n# 
pueden aer oerregidaa per sanlobra# externa# y la freoaenela la# artre- 
#1# realdiiales*.
Creenea a ia vleta de eetme tree pareeeree,que la reepmeeta eerreeta a la 
preguata formttlada,per aeterodexa y revelaoloaaria que pareiea a eierte# 
espltlto# tlaerate#ipedrla daree ea este# termine#: *31 metede de BOHL#» e# 
el avanee aa# eabetanelal.heehe #n 1er ultimo# an##,para el tratamleat# de 
eierte# tipe# de fraetara# de ear meter menee^ave.eue pueden ne ebetamt# 
trataree per mediee ma# eeneervadere# een reenltadee Identldeee y ####%##- 
niblem.Bn lee eaee# grave# e eon deferaidade# artfdulare# inteneae.ne da 
reeoltadee aniferme# ni eatl ef æ  ter iee. *. Per elle nee vemee preeieadee a 
inei*tir,ea la meeeeidad per enter ia y argente,#*' me^ir laberendo ea el jj^ 
rrene te#eatiee,ea pre de edlaeieaee Ceetiva# para lee eaee# de maxima 
gravedad,qoe anea al latere# eeonemiee de la repereaeien eeeial ei latere#
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Rf.0 4ir«et9 y hauMMAo 4# Invalidar a hembr## jevea## #a la plmiVêA d# a#
vida y dm aa eapaeidad*
n  fundaaento d# todoa loa neiodaa aperaierlea da aloteai# aa#a,orraiiaa a 
âueatro juiaia dal trabaja faodaaaAtal da B3CMR.Bat# autar,daaariba y aplj 
aa loa doa tisapoa faodaaaaialaa da loa mlamaatla aiavaaioa dal talamay dal 
«atragalo, madlaato ona aapatula latrodoolda u  al fooa aaaa par dabaja dal 
malaolo axtaraa y la oantaaaiaa fragaantarla( aa au aaad iaaufloiaata poaa 
la aaeia oon une barrana atoralllada a la tubaraaldad mayar) •LERlOflB par 
uaa parta y por otra L&NüRMANT,RILMüIH y L&CQEUB apliaarlam aaa taamlaaa 
oûoa ados aaa tarda, taonl aaa aatranaadaa diraatamaata daada al ponta da via- 
ta hlatorioo oon al ma tada al aman da BSCXKR.La radaaaioa la baaaarlan laa 
ultimo# madianta un* aapatala, ( Var la aaria da rigoraa,F.80«I) ,1a iatamtarl 
WTRIGY aan m  gatbllo aaaatFlg.#l)aa buaaarla y lagrarla par atra# aam mm
ganeho,una agmja,um aatribatparo fmaaa anal marna al aparata,la «q^ artmrm 
dal fooa,paaaa an aataa aaaaa mm Impartmtlalma aalar,#! parmi tir radma$p
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«_olgl<> ftfctfr»» 1 # d8«plfcrwtl»ntof frwturwleAü;# É#elr_&#_ «*_#*_«#_i#- 
gyft muqba# veee# oon or%0p#dl###)y #»%# v#l#r ## tal#**# ;*#?### 1#
B#nR owrmr *1 rt»»«».(h<>y wlnornao jor_ja_g«glgo gaaerg** d# Uf 
tjopg^ y 1# g## ^  owr«a pa41<irft orl&lnar.
La Indloaoiaa pr#f#r#a$# ûm ##t## pr*e#&*r**,ia eomUtuypa le» prp#» ## 
hoadlmlanto vmrtioai del PAITRE y BOP?S)y »o montraindipaaipa la#
fractura# yuxtaètalaaloa# por #irallaml#nt#(p#lljpc 4# laarmaaat# 4# la aa* 
gulaelon fragaaataria) »p#r# tal cas# ## praotlaaBaa pr##anta#aa laaaavaalag 
ta# y fraoaao# ^u# aanvlw# indioar a fuar 4a honaato# arltlaoa.En prlaar 
Ittgar la Inalalw malaolar axtama #a &,#* podla eafaaalar #oa fa#ill4a4 p# 
la 4i#po#loi#a 4a au irrl^aolonsla# piaaa# natalloa# an la a#ta»iata#l# a 
la L&aoi&t aaa 4#Bi4a ratiraraa au al^unaa aaco# par intalar#aaia,par #tra 
lodo le# p«(}iMae« imjerW# Mt«op*rtoetleM tl#lai#*,e* tuta 4*aplMA4* m  
««atoolABd» al taloM y foraaiKl* aolastaa «alloataB m  la «ara M U r a a  y
• IZ7 -
por ultimo,#! #l poroantaj# 4# r##ultA4#a #Ati#fa#t*ri## ## ampll# m  mm-^  
A08 dm lo# #r##4oro# 4#l m#to4o(oirujaao# Kablle# y ooa (pram aapariamoia)
80 roUuoo y llogo inolo## a #er 4##a#tr##e an man## 4# oirtgan## **ao# 
prnctlOQS y ontroaad##. 
gw?##0,. Bttoe. w  10» »j»to4g» «U>
yo{ooB ro»ulted»» Bnaalflw w  lo* eo»o# bl#n — 1— »loBtta»»ipara tratnr 
prfel#PMat#.M»*ll»» tlgo» 4« fraatttra» »w# «ncitpafcaa at trntaattaW »rtf- 
p#dloo,m*r«ola y wr»»» 1» »#a»,pMfw4i»ar #a #u * # W i # J L #  >»-—
vrj»nnto.9onfl#lmn4ol#8 #a auntent&o# valor.
Volvomo# no ob»taato a in#i#tir#qu# la# matada# ortapo4iaav tlaaaa #a# im»
llggol 0gîE.2riPiSgJ[_9g!. » 1 » «# 1.» .»f *»■ QNlMfg».
f tü«â» #1 olrtijM .  a w  uuiwm .»!».
I f  *r.##4.r## y mo— mtam »« «m.
y_»Vfft #iw# 0. tttUry.a»lww.
or1tari# iarApauttao aagftldo aou «nostro# oaoiani#»» •
iramstroa oS fraaturadaa fuaroa aaiatldoa an #1 mmaro y poroantajaa ^ a  aa
aanaXan aaguldAmanta,aon loo aatada# iadloadoai
.OaaproBloa a on aaaatriator y aayaaado ..........a8ao#aa.(9d^lK)
^Enyaando ina&moàAdillado ......................85 id (60 aaa.)
rraosnxiaa a lo mmi£SL  ............   A id ( 3,1?)
Bapoao y vaxvda oamtrio.Coaooa da ooatuaioa)..... 3 id ( 4,77)
Matadoa paliativaa.(aaaoa invaiaradao)..    ..... 6 id ( 7,03)
iV%)Utaoioa loaadiata....... .... ............... 1 id ( 0,63)
Kooûaaaroa oparaaiou................. .... ...., A id ( 3,17)
TOTAL________ 68.
Lo? dmtRlla* dm W  dlGtlata* fosaaa dal tr&t*mianto,axpua*to8 an forma ra- 
tumlAa,aon aos^ e oontlnanoion indiensioa:
An#atm#la.-5a ha ampla&do la rR{%uianaataaia,aagaa# la taonion habltoal aa 
iodoa Ion paolantaa qua iban a aafrlr maniobra# doloro#a#,(oomprmaioa,tran# 
rixion).
!fommnto d# la intarymnataa.^gl Rowanto dm In intarvmaaiaa am ha damarado w  
1.. ..... é. 4 . 7 dlo.,«.p.r.n4e liO. dla.inuy... »1 .«mu .1..
.ItnrMloBiM .atai».n.(ai.4.na.,.re.ten..>pnr« ollmlaap «uslunlAr rl..go 4.
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iafmaoioa.
Intmrvaiiaiam-.Bl niantMra fraaWrada a# prapnra^a aamo para ona oparaoira 
aamptlaBfhAolaado aaa daaiufmoaiaa nimiaiaaa aon tlatara da yada y lavaoda 
Xamgo aoa alaohaXiaa a&ala al aaapa apmrataria aan pa&aa aatarilaa y al 
airayano # ayadaniaa anjabaaaa y aatarlllaaa aaa aaaaa dal aada habituai, 
padlando 0 aa a^laar gaaataa aaiarllaa d# gaaa.
La radoaalaa aa llava a aaba aaa al aaaatrlatar da aalaaoaa da BCHLdR,(Fla* 
08,04 y 08>iaiarpaalanda aatra aaa «palataa* y la pial ana aaapraaa da g#- 
aa y lUgodea y haoianda an atornlllada rapidlaiaa,h«ata radaolr la diatanr 
aie qa# las sapara a 8# ma.a# retira daapaaa al aenstriatar y la aampraaa 
ravlcando la pial y la aanforaaaian ganarrl dal talaa;al faaaa praaiae aa 
harioB la» maaipalaaiaaaa praaiaaa para aaabar la aarraaaian y raatitair 1# 
bavada plaatar.Sn la figura aa va aamo daapuaa da mata aia^la mmniabra( Fig. 
Obi al pia plana dal paaiaata ratratada aa la# figura# 08 y #iguiaata#,ba 
raaabrndo au aantaïuo y forma aarmalaa.
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b# finalisa la iatarvanalaa aoleaaaâo aa aoyosado Innisonadlllalo do pi* 
y piarna.(Pig.w7).
f^ oatoparatpria.ai hay algoaa dada sabra la efiaaola da la Intarvanaiaa p* 
yraatiaa aaa radia*^afia d* aautral qua #a aaaparn ooa la obtmaida aa al iw 
mante dal iagraaagei aa aalet* aingoan raaon qua ebligua a al aa-
yaemdo #1 psctanta parmnaaaa an oamn dttpnnta un o 40 dlcf #o&an Im oaan
tla da in laslan y al oaba d^ alla# la obtJmm unr ouava rnAlo^rafls sista- 
«attewnantm,sift ratirar #1 vandaja,y ooa mllr a la viata ma pracf'da an aer 
sa Aflrnatiaa a autarisar la dawbol&aian.Parm alla rm caloaa un nuava van- 
daj# blan mjamtnda y &ad*lm4a y ## la rrovaa da m*trib0,aotarl%anda al pn-
alARt# la aarahs y aantaniando al «aganda vandaja,durant* otroe de# masas,
aa haaa si final d# alla# la altinin ravlaioo y el le aanaalidaalon psraaa 
sofialanta a# satarisa la daambulsaian ain ningon vaudaja,para praearibian- 
do onm plnntills artapadiaa aan aantrsfuarta intarae,qua sa ao&laaalannn 
sabra malda da yasa individual y sa llavars daranta on minima da 6 ma sas.
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en lo# enso# an qua #a anlieo In transfixion ooqwaiotloa n lo BO^SR ## bi< 
so mantoniando imn trnoelen ooniinoft,oon foruln do y t kgr#.durante
on porlodo do 80 dlns,slduiondo on todo la# dlreotrlcos dol aator wioaos* 
toe roeultndoe obtoaldor oon oeta oondaotn,paodon p&rnngonnreo eon lo# do 
ouolquior otro eorvlolo 4# trnumn to login y do neuorâo oon In oallfloedion 
do oapnoldftd final,*# r#*usnon n#l:
RdSULtAgQg trRAPEOTlOOe PSRSQHAtES
4
Gorado# oin Inoapnaldnd . ... .......... %F oaeoe
id. oon iaoapaoldad poronnoato pnroial..... 4 id. (b,68}
id. eon iooapaoidnd pormnoonto temporal.... 4 id. (6,84)
id. oom inoapaoid&d pormanoaio total ... .. 8 Id. (4,78}
tin date# oomploto#   ........ 7
?n#a al Manioomio  ........ 1
M U W t . .....................  1  **
r.iguoa on oboervneion. .....  2
F 5  t À t": «  î5è..
80LUOZ0MS8 ORIbUfAUBS AL FROBLSIlA DSL lÜATAlilSRTO. ~
PlanVoado eu 1## ioxmliio# %#» moaba### 4* uMiolmariOl probloma t#r*p*utl#* 
diita Mob# 4# m#tar ro#u#lto y froai# a la# #a#a# grava# aa# baadlmlaata 
talfwiloa prananalad#,la# matoéa# ort#p#diaa# #ra iooparaata# la mayarla da 
la# vaaa#t<iuadanda la pa#iWidad da une latarvamalan aruanta raaan#ira#ta­
ra aama oniaa a#para##a da aalaaiaa.
Hamo# anaayada axparlmmtalmamta, taaalaa# qplrurglaa# arigHiala# a)par# la 
astaaalataal# y b)para la# artrada#l#,planaandala# y ragaXandala# da tal %  
da qa# avitaaan la# laaanvamiaiitaa aabaaada# a la# praeadiaiaata# da radoa- 
alan aruamta.Varna# paa# a axpoaar la aaanaial da nuaatra# invastigaaiaoa#, 
aaMnaaado pars
a)41 alaataaalaata y aallaaalam da tm aatad# da oataaalata#!# laadlta.
La* Imaaavaalanta# aadaaada# a la# taaalaa# da astaaaiataai# ampaaata# y 
daaarita# an la# pagina# la# a 187 aran f aadaaantalmaa ta ;
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l#.Sm dallead### qua la# bualu prapla# #ala para muua# uvasudu#,
a*.Su aaraatar trausatiaaala y la# paligra# labayamta# a«airaar«al faaa 
da fraatura*
9#.La paaibilldad da aaaraai# autaaaa# par la paaa raalatauala da la 
plal qua raauWr# la aara laiaral axteraa dal tal am.
4#.La lutalaraaala auaada aa apllaaba aatarial aatallaa,!# qa# abllgaba 
aa aiarta nuaara da aaaa# a la •aiatarvanalaa.
9#.La laafaaUvidad aaataotiva da la# paquaAa# iajarta# aaaa# y al palt- 
gra da au daaaalaaaalaa.
jjn aatada aajar y aa# parfaata,dabarla a priari*,iq»artar aaa aaluaiaa qua 
diaaa augplida raapuaata a la# abjaaaloaa# aatmriara#,# diaba taabSaa am 
faraa abravlada, taadrla qua paaaar a#ta# raqmiaiteat
It.La aaaolllas,aaadiaiaa lapraseindibla para qjua aa pudiaaa par
tada# la# alrajaaa# aaaaaadara# da la# taaalaa# aaaa#.
8#.La falta da *#baA* y a aar pa#lbl#,al aaaaaa dal faaa trauaat&aa par 
aaa via iadiraata par# amplia y aa traumatiaanta.
9*.La iaaiaiam aabra uaa mama biaa irrigada y aalida da pial y tajlda# 
darmiaaa.
4#.ja a#plaa aaaluaiva da buaea,(matarial raabaarbibla)para prmvandr 
aualquiar raaaaiaa da iatalarauaia.
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Primera#
Dei *#W41a mimaiaaa qua hnbiamoa baaba aabra la aaa tamia faaaianal dal
pia,dadajima# qaa orna da la# viaa ma# idaaaa# para trabaja# an #1 aalaaaaa
ara la paatariarijama# babiama# vieta aaa aaaraai# da |a pial aa la# pa-
aiaat##,# qui ma# #a babiaa praatiaada aleagaaiana# dal paadaa da Aqoila#
f  aaa iaoiaian ralativameata paqaeAa,daba aaa^e aafloioata para axpaaar aaa
paroian amplia dal aalaaaaa,aama aamprabama# auaada aatadiama# la iaaaraiem
tandimaaa en el tabar aalaaaai.(Pag#.91 y allaient##).
Po dodama# tampaaa dm reaarrir a la tlbia,aama *banaa* da baesa# para pra-
pareianaraa# un aalida a#pig#m,aapa# de apaatalar al talama aan aagaridad.
Ha# preaeupa la laagitod dal imjerta,# bidimo# an# sarle da medida# aabra
la# piaaa# aaaa# #a#a# y aaWra pia# di#aamda#,qaa na# aanvenaieran da qua
aà tamaAo aptima era dl da # a#mtimatra#,(da tada# made# an la# aa#a# radia
grafiada#,ba#ta medir la langitad ,tabara#idad interna-talama,aiempra alga 
mayar par la dafarmaaian radiagrafiaa,para tanar la# medida# *par#amala##o
~ M »  .
Pe##y#M# la  via y #1 lapwrt# awq^liama# 1m  aoM laiaM a e re # i# i$ e #  # #
8# y  4#,faltamdvM# par M t a b l M M  am# lamlaa aaaelll# $
eo*ahoa{Oite* y redaeir #1 talama ala abrir al faaa da frMtara.vara mpamt m- 
larla aagaidMMta da mada aalida y daradara.aai ea biaiaim la aaria da 
aparaaimaa axparimaatala#, qaa raaaglmaa aa maaatra prataaala aama SIRXI A 
y ampa matarial aatava iatagyada par 7 piaraaa y piae #(8 davaabaa y d imq 
qaimrdaa) #praaadmiaa da la Sala da diaaaaiaa y partamaaiamtaa a amjata# 
adttltaa da aaaa maaaalima y famamimo y admd daaaamaaida.
11 pamaamiamta diraatris an aata aaria da Maaaraa.ara dt a ^ r  #i aadriamaa 
aamdaair am talla aaaa tibial. iatradaaida par la aara paat*riar dal imbar 
aaloaaai baa ta la ioaadlata praximidad dal talama.
aa aqmi 1% aaria da fatagrafiaa da aoaatra iatarvamaiam A 1.1a primera pra& 
tiaada.
fata* %,## y loo.obtamaiaa da am imjarta aaaa aaa la aiarra gamala da a1«- 
H i .
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r»t« l#&,&#gfa4# 4# «m p at*  a  #1 «art* laf*rt*r tstwra 4# 1* o r*  **#" 
tartor 4# I» M hwatta* M,«r 4*1 pi# i* # iw 4 * .
F*t« }0#.p«rr*rMla #  a  tort 41fi*14* hmta «4 *al*a#*,##41at# 1* 
bro*a para m «U o fameral 4*1 laatrmantal 4a aMMS.
poto loe.sa hA t#rmim#4# #1 taak j m  imtrakoa aa* W*4a •zpl*ra4*r«.
P«ta l#4.9a iatr*4a#a aa wpatala j m  spalama Mhra a  at* 4# «#4#r#, 
(«a «H* aemprakaa# qa Ml* Ml »# p*4rl* alavar *1 talaa «rm 4* o- 
tsr 4*Ma*4l4*«ya qa *i ae sa aaplaa a  pat* 4a ap#p# 4* frectan Is o> 
r* lafarisr 4al salaaaa*).
pet»* 100*104 j 107.8* #B*aja al lajart* a ,olp*a 4# ssM *Mtalas4»1# s a  
a a  piss*.
Pet** 104,100 p UO.S* 4a*4oMa #1 t a d m  4a A%sll**,MS la qa# a a M f  tas 
a  4*41* #4j*tlM:almlar al pat* 4a laplataaia saOiat* a  tala flfersa 
J rata41##*r la aatlaslSa# 4*1 slstaa t*a4a 4# Aqs**#-p#ri#*ti# al*a> 
a*.-ap*MarMi* plantar 4*4*4* paraialsat* al lagrap la *ara pa*t*ri*r.
1st* 7 la* 4aaa plasa* fsara Mrn4a*,apr*xlM4aaat* algal aa4* *1 *;)•
4*1 Imjert* p *aaalos4a* rs41*l*gt*aaata e r*41#^afla4a*.gl #**sa 4*1
art* 7 4a M  ra41agrafla,pra4a g a  a a  ate atra frara*la.*M la arlaa-
*.1 slrsjaa*,*! Iwjart* pggs sasAwir*# # g  Sgtat* 
aisla Msta 1- -tlPfnf #Tl Ir^ lTfT fry
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Q#Mlm#l#m#e dedmeld## d# la re#ll»e#lem d# Im ser&e e.
Pmre admaa# d# la aaneloalem aaterl#r#au##tra# ayaraaiaiiaa #xymrlm#mtal#e 
demu##trea,qm# para #u reallsaolea me ## naaeaiia inetretomtal a#p#elml, 
aalv# mataralmmie #1 ##ip# d# AL##m#qae r é t a m a #  lapreaaladlbla para la 
mayarla d# imtarvmaiaaaa aaaaa,y aaa am araamal tarn radaaida aama al pra- 
aaatflda m  la flgara 118,ll#vama# a aaba aaaatraa latarvaa^amaa. 
waadaba aa absiamla aa altima aaaata a ddldaldar y ara al %aa aa rafarla a 
la arlimtaaiaa,qaa bablamaa da dar al Imjarta a& al aata da la aaaa aaaa.
SI aalaala aabra plaaaa aaaaa,praparadaa aaatemlaaa,radladraflaa y la# aar 
tae da la aaria A.aaa damaatra aaa madlaiooaa axaataa.aaa la fraaa aarfwr^ 
dara.dabla labrwr #1 taaal daadala ana iaalimaaiaa da dOtaara aaar am la 
mraadmidad dal talamalaala aa am bemta ammmra da bmaaaa da U a a  aarta.la 
immllWMlea r»guwl*a *ra 4# M - i w t M l m  fagltrt g t l a . T s
&#*%# r«lMl*a tX #j# M 4 t .  y #at#p#-p*#t#ri#p^. **#**— 4# r— «-
ll###m4. . 1. mltwm 4*1 frntm-
M*.
S##Mea é# la# are%##elee d# la sari# #. - 14# -
Gan la# data# y raaaltadaa maaaiamadae,plaaaamaa atra aagnda aarta da 
axparlaaalaa,aarolaria da la# praaadaatma##aya abjata ara aamjrabw.aiiy 
ai aa aa pia fraatarada amarlaaatalmaata#;%a Mliaaaiaa da aaaetra ta#ml- 
aa#radaairia y aêatandria la frsatura.
te oparaoloa,dabi# ajuataraa a im patroa traaada da #mt##ama,tal aama al 
maetrada aa la# aaqaaaa# d# la# fleura# 114,11# y ll#.agragaada aa amata 
timmp# da raduaaioa y alavam aa tel talama.(11#)#
Diapualma# da «i aatmrial aaayaaata par aada piaaa# (4 iaqaiarda# y 4 dara 
ate#) iate^ada par d piaaa# aadav#riaa#,praaad#ata# da la sala te diaaaaiam 
y da# aieabra# iafwiara# amputada# par gaagrana artariaaaalaraliaa aa aa 
par da paaiaata# da ## y d# a5a#,ra#paativamaata.
te aaria adjuata te fatagrafia# partaaaaa a la apmraalaa # #.aj#oatada aa­
bra aaa da la# aimteaa artariaaaalaratiaaa, (gaagraaa paraalaria tel dada 
garda y aapataaiaa al ta te pi#rma) •
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fata# ni,U4l,U# J las.Obtemaiam dal talla aaaa aaa la aiarra gaaala da 
d l K S  7 imtara da la pidl aa aa aala pleaa aaa pasta# aaaltaa da fatgat 
taasAa 0#
Fata# lai 7 ISS.TTaaade da In laalalaa aataaaa,qy# alga# al borda axtaraa 
dal taadoa da Aqallaa( taablaa aqai arm aa pia iaqaiarda>p aa aoataraaa par 
abaja baaia la par ta aadia dal taloa.Haaa# alaglda aata iaolaiaailipara 
# a  aa aorraapamda a la par ta aadia,8)para avltor la barlda,par daaaalda, 
dal paqaats tlbial paatarlar.
rata# lS8,19d y Ite.Lagrada da la aana a trapaaar y tri^aaaalaa aam la fra 
am da ALBU«Obaarva#a la iaallaaaiom dmda a la parfaradara y aa arioatMi- 
0#  aapaalal.
rataaa 18# y 187.8adaaaftêa dal talama baadida par apalanaaalaata aabra al 
mama da aadara.
fata# 18# y 188.latradmaalaa dal aapigom aaaa.
Fate# 180,191,138,13#llSd.Da#dablnmlaate dal taadoa da Aqalla# y aatara 
dal aioma aam pmata# aaaltad da aatgat*
fata 13#.Smtara da la laalalaa on on aala piaaa,ami paa ta# aaaltaa da aaV> 
gat.
l a aaaalam da la piaaa y aa radlagrmf 1 a, ( PI &# .18# y 187/adl aoma al email- 
•la radlMaaplaa a radialagiaa da la# dame# pr4^araaleaaa,praab#m rataadm-
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ment#;
la radiMiaiea y oamtoMiam M  hmadlmieat# tala#!## ## e#mpl#ta y p#£ 
f##ta.(üay la#Imse alguae# h#ob## qa# oeavlmi# embrayar,p#r #j#teta#a p#aar 
tel emltede qm# pemlama# #m #lle,al #1 pi# te ## ooleea #& aagml# r##t#,#e 
#om#t# #1 arrmr da dar aaa Imalimaaian da mate# da dO#( tal va# par la da- 
formldad dal pia frtetur«da>,para ml raviaar la plasa aarrada,valamaa qoa 
al Injuria "blaqaaaba" al teaaomaa dal talama te manara ariaas.AdomaSftal 
vas par la lamgltad tel talla, tamdimma# alaapva a teaajarla par telaata 
muy prafuoda aa la aspaajaaa te la apoflsl# aiyar,lo saal aa a# «ma daavarnm 
taja,par ammata aata apafisl# aata may altarada«Ka aaabla, jama# lia g# a al-» 
aaasar la la# te la ertiaolaelaa aalaaaaa ambaldaa,dandala aaa Itegltad ote 
aaada y pmsaao# qm# aaaqaa aata aaaldanta rmblaaa #ttaadida,ae awrla aa mmP 
ahaa maa# aa aaatratlempa aaaja#a,aa partlaalar aa aqas^is* aa qaa la aate 
laxaalaa aaaaadarla a prlmarla te la mi#ma,ll#ga#a a la large a dar dalar) #
te.La eamparaaiam aatra la# laslama# raala#,y aa Immgaa radiografiaa(aum aa 
aarta# taa telgjsda# aama la# pra##atada#>M# abliga a vaataaar,qua la radia 
grafla aa da ma# qua uaa Idaa apraslmda da le gi*av«dad y aa tarai### te * 
la# laaiaaa#.
Îs.Na a# praaiaa^tetelr al parforndar graduate d aa#.(laagitud dal tmlla a atr@duair)a#m# lalmpmatmalan tmlmmlaa ba baaba um basa# virtual aa la aa- 
paaje#at<pia aa aaavlarla aa raal al alavarla,bm#ta literar «a tuavt te 4 a 
6 aaa.dajaado laaga qua al lajarta a# aaaaja aam la qua gaaa aa flJaalam y 
dl daatraaa trmbaaalar eabeaabla a la aparaalam a# mlaiaa.
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L# eoMlOTioa a axtraar tel asiuAia da la# prataaala# da naaatm aaxia i* 
a# franaamaata aflrmatlvaial aatada axparlmMtada-af 1 nwmaa-a# eopa# da 
radooir y aantanar un# frmatara eon lumdlalaata telamloÿ.pravaaado an pia- 
«a# oaaratarla# o aadavarla##_._scparRaaf abara.ya partrcchndo# d# caoaai- 
alma ta# y ##parianala,at hollar aaaa# aaa lodioeoiaxi oparatarla aa qua pa- 
daaa# var ea&l as In raaaaiaa dal sujato viva y oaal# lo# rasaltada# laja- 
na# da aoaatra aparoalaa.
Tnabiaa aramma# qua su axaotltud padrim aajar a rs#, mad 1 a# to u#a da almbrte 
gul a#, pua to# da rafaraoaia a radlografla# ap era tor la#, tal aaaa #a hoaa 
la frnotura dal caallo dal femur,auatpia da nuaatru asparianala teduaioa# 
qua par la# aspaalalas aaadiaiaaaa tepagrafiea# dal aalaauaa,(sabautamaa p  
aoeadbla aa grna amtaoslaa) bast# aoa ua oamaaimianta da m  sitUROiam aapa- 
cial,pnrr. padar ajeautar la taaal aa earn la# may are# garanti as.D# puate am- 
plaor al aauatrtetar da BüüL&a,para raduair al aasanaiHmsianto lateral del
- IW -
h#*#* rata j si aa aa atlliaa aatrSba éa mmr#ba( taadaaal a qita aa via## #ag 
aaada aa «wha# aarvlaiaa)## raaamead&bla rafortar al aayaaada a nival da 
la planta y par dabmjo da la# mal aala#, qaa sorte loa qua aopartaa Isa foate
ste da daXorateioâ amlate##.
rro lm n  ü* la  «rfcr*4»lw 4«>1 gi»  *wa frM U w . 4*1 oBlcaBM.C» *  
toolc# arlmiPAl).
La Ci trodasia aa al pia fraatarsda, tiaaa aapaataa que naoliscuidaloa aa ems 
tea &inpXi#tar,aoaa aa he prataadido bnoar craar.Yc viaoa aa otra lugsr la  
ralivoloa aatra dolcr y vnlgilsao y aatra vmlguia## y tetroda»ia,por la  qua 
para avitnr rapatleiona#,na Inaietlraaas da Duevo rotra alloiparo hoy slga 
aobra lo qua daaaiwae axprasar naaatro panto da vlstn y as lo propia a lgai- 
fiOAotoa da lo srtradaala an a#ta anao aonaroto.Craawa qua dasda al paata 
da vista funoional,!## ortradesia puadea dlvldlroo aa iamovllis&ata# y as- 
tfeb llirtetao .gartaa#naa a la# priaara# squall a# a#traariiaulara#,qua #a 
spllefia par ajaaplo pars bloquaar an hoabro tubaroale»o,una sodaos «rtrasl-
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cm y generml eumlqular tel ml##Wr# »upMlar;parc an #1 pin
aoyn fimnim #n#tentmdwa pradcnino sobre otro# oepooto# sono# Ite^rtentnnt
Xo eoenolml on lo# opccrnolono# te fljnclon latrertlonlfur 1# o0 iAblXlsnninn
7  ol ojm^lo tipion ## la  mrtrodesl# en #1 pl# paraiiilo n *Pu## lio n ,# ! #-
plIcABo# un erlto rlo  fanolonal al plo orloonoo fraotttra4o,hoso# te convn-
a ir  OR qn# a poser d#l dorrasbaslont# o##o,lo ooonoiol o# I r  prlvaoion dal
dolor 0 la# molootla# 7  no #a o#tobiIl7Qoloa(#i#eipro ooastitqy# un ap#M
aolldo $ o#tabl#,#n oontrapoaloloa al plo p a ra litic a ),dm a qui #1 eeraatar
Inmoviliaador d# la# or trade#! a preaonixndoe y praotla&das.
ha haahe rociontemonte cna roviaiaa j  usa orpoeieion do loa qa#
ol Homo prineipioa argaitoctanicor de la ertrodr#|#,ll#&#nda a preaanianr
#1 Injorte oeoo aoeo uno do lor amjoro# notodo# de f  mal on a rtio u lff .L*#
cu&trc principle* proeeniaade# «an;
%*:%1 injarta debar# ealoaaraa da tel aada <s#d m  aja ma# largo «aparia 
ma# bien la# fnaraa# te am^raaian que la# te taneian*
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te .L l (proear dal In jart# dabara aalaaaraa m la  paalaioa da maxima aa- 
fuarxa.
9@ ,Uaa artloalpclon deberr> bleqaarrae amdlnnte da# Imjorta# emtraarmaa- 
daa on garma d# &•
4i^ *:>#bora dar## uaa prataaaioa adeaaada al imjarta*
Slguiamd# aata# diraatriaa# y apravaabaada maaatra axparlanoia aabra la
aim gia aalaamam$h#ma# amaayada mm praaadimiimta da mrtrodaaia dabla,(*a#-
bmatrmgalimm y emleaaaa-aabaldaa) qm# araaaa# pm#da apllaaraa aam tada faaim
lidad am amaas da fraatmraa dal aalaamaa,referammda adema# pe*^  la  teatami-
ea d# loa telloa aaaaa la  r«*#lat#meim del pia*
^ria Cm
Mntar 1ml do# niaabros Inforlaraa dal ranriele da diaaaoiam(mma daraab# atra 
Isqmierdo).
Raeo a^tftof am Im aaria da fata# la# datmlla# da mmaetra taamiamfla pia#m,aa- 
m» podra apwimrmm,»» aid* privada da aasi tadaa m s  parts* ¥1-nrt*».t»Jiia
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tn& aole lot viRculos terl#  O.Sxpa^^^^ift 8)*(F ig«lM )
Foto 139.Dbt#nolOA de da# injerto# osmof tIMea##*
Folds 140 y l4l«Farfoi*mcioa de do# tunol## uao en diroeoloo al oa%wl##,{ 
ooMliluy# #1 tiompo «e# d#lleiido,}ra qo» #1 tropamo hn do ir rmsiiAta a la  
oara exloma loi e&lomoo/la ar;# frisgil/V dobo haoorao elompf^ prim#r#)y 
etre haoia al a#lragala( iaaliaaaioa da ##* para al parforedar/*
rolo# 1%2 y 143. IniradaDolom da lo# iajorleo a golf#* de marna.
11 rasullodo i^aralorlo paada varaa m  la  flgav# Idd qua a# la  radiagrafia
aa la  piaaa G 8.1a oolooaaioa ha aida malasaiiaa.
El roaaltado fanai anal #o aotudle od la  aaria do figura# aamaradaa ld i a 
Ido.La ariioalaoloa da la  gargaata dal pia famoiaaa parfaotamaata(ldd-ld7) 
la  praaaoioa aaaqaa l ia i  tada paada 11 a varaa a oabo aa uaa aarta aatamaiaa 
y la  aupiaaaioa fa lta  par oouplata. ( Figa. 149-ld#). propaaama# paaa.traa a l 
aaaaya aaparimaatal$a#ta taaaiaa aimplifieada da artradaaia.oargua raama 
la# ewdiaiw iaa argal taatoaiaa# aa# aptae.y aa adapta #1 traatoraa fumai#- 
dal oia aalaaaaa fraatarada.
Fart# gaxia
EL f S m i M k A MmOO-LBGAL LAS FRACTURAS 
DEL CaLGMSO
•Donqaa là  parito Aava aoltanto aoqnlaira rattl im 
aontaataBlona,indlTlAnandoli a paaandoll nalla lara aaaanxa a 
nalld lara aaaaa a mal lara a ffa ttl a rappreaantandol 1 mal riw 
parti dl #aoa###ionA,dl aeaaiatanam a di aoaffieiamaa aam ml t r i  





Dasda al pasta da vista madiaa-lagal,al pari ta data tanar #m aaanta tras 
aaaatianaa praviaa Amda#ant#laa,an parta ya tratada# aa atra# lugara# da 
aaastra aaaarlaj a#ta# aaa;
a)SI tlpa anataaa-alialaa da la fraatara.
b)La aalatanala aarraata o Inaarraata dal 1aalaaada. 
e)La# aaaaala# raaldaala# past-fraatoraria#.
a)SI tipa aaataaa-allaiaa da la fraatara.Ooao aa la# laaiaaa# traamatiaaa 
da otra# #ag#anta# a#aa# da la aaomo#ia,da#taoa la gravadad da la# fraata­
ra# itta afaotabaa a la# aaparfioia# artiaalaraa y an aapaalal la aarilla
talamlaa, aland# tambian aaaaa pallgraaa# la apaflai# mayor y al aootantaan- 
lam tali.ua aaganda faator a aapaaar a# al grada da aaamlnnaian dal bmaaa;
la ramodalaalam.al lnjarta,la traaalan a#%nalatiaa,na aaaaagniraa la mi^a-
ria da la# v#aa#,dar forma y mama# aon fanaian a on aalaaaaa prafomdamanta
mpIm.tm4. otM . 4 . .  •XtmmUm wa .1 MTMtmr mW. t .  4 . 1 . frM tw . j u
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M B  BtrsB iBBtMM #l#Bl»#*###,<&*# pB«4«a Mpvrar BB grBMâaâ 
a la# fra#tara# 4*1 #a&#aB#a.
W . A#l#t#a#ia 4«I i##l#aa4#.ta a#i#t#a#ta ha p#414# #«r ##rr##ta » ia##rr#g 
ta,pare para ajal41ar e#t# paat#,( aehre t#4e eaaaée el #mf#rme a# ha #14# 
riete per el perite 4e#4e el priaeiple}(eeao eearrie tea el eeee 4e F.4.I* 
(F&ge.45 y 44)4ehemee eeatar eea 4#eameatee ehjetleee j  lee aa# ta41ee4e# 
#ea la# radlecrafla# priaiUvae.Al 4eeir a#isteaeie eerreete,ae «aerea## 
eigaiftear,tea per trataree 4* aa aetede «a* ae teaga aaeetra preferea#ia, 
(p eaietaa aa# 4e aaa eaareateaa 4* ellea}*rltiqa»aea p deevalerieea## la# 
erieataeieae# ajeaa#,#iae %ae el aetede e la paata terapeatieae luqraa aide 
aal aplieadee.La aplieaeiea defeetaeea depeade 4e 4e# eaaaae faadaaeataleei 
iadieaeiea iateapeativa p falta teeaiea.
#)La# eeeaela# reeidaale# ###t-traaaati#a#.Dehea## adaitir *a grlert»iaae 
ted# fraetarad# 4e ealeaaee.eae hare eafride aaa leeiea 4e eierta iaaerta#- 
ela,ra a preeeatar aa dletarhie faaeieaai #aede e ae aeetaiw
^  lêê  ^
lo MUIod paru m  mtorler pr#f#mies # #a ####» oxtromoo para toda aotjm 
ridad laboral.
Efllablooida la iaoapaoidad,os proaioo ea valoraoloa,ea iatorprotaoloa a 
ada,plaad#ando la oaooiioa taato do ea poraaaoaoia doflaliiva,oomo do aa ao 
Joria(oopeataaoa o por oporaoioaoo oorrootorao} «la roeamoa ml porito modloo 
aa do ooaoidorar atoaiamoato iroe booaee baaiooaUa looioa oa #l;ol traim- 
nioato do olla jr la# oooaola# qao porolotaa aaa to# tratada,(quo ao o# lo 
mlemo qao earada).
Lo# oloaoato# do ovalaaoioa.
Li# oloaoato# do ovalaaoloa paodoa #or oabjotlvo# j oblotlvoo.Oaa oaaaaora-
oloa parelal ooaproadm lo# algal onto#;
i}Oij]mvo8«
80 radlolbaloo#. 1 )m#tado do la bovodm plantar.
8)aovllldad aotlva y pool va dol plo.
8)8#tado do la maoalatara ddl plo y do la ploraa. 
d)8oporoa#loao# dlaoaloa# oobro ol aloabro iaforlor,(aar-
OlMUi
8)Altoraolono# aoaro-oir9*latorla#,lo#olloaotrla y torao
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Miria).
#1 «a tada da la pial y faaaraa.
Radialaaiaaa.DOaraataraa da la fra#tara.(aaatr# piayataiaaaa).
t^Sgtada da la artiaalaaiaa aabaatragaliaa-aatragal# aaaafal- 
daa y grada da diaataaia aa la aalaaaaa-aabaidaa.
6)0ataa»araala traamatiaa, (grada,a%taa#iaa,ata).
4)0laaaiaa radiagrafiaa dal pia.
•}S|tatiaa radiagrafiaa dal pia,(arqaitaatara aalaaaaa).
ZZ;SUBJSTX?OS.
l)Dalaraa y rigidaaaa.
8)Paraataaiaa y atra# aaaaaaloaaa aaaaalaa.
6) Raaaaiaa paraaaal iraata al atrabaja.
Aata# da la amlaiam y aatadia da aaalqaiar diataaaaiba da paaaraa axqaiai-
ta aal dada aa la aaaaidaraaiaa dal aatada aatariariai bbaaa da appyar aiam-
pra al paritaja aa alaaaataa la aaa abjativaaaata paaiblaa,habra a vaaaa a-
aaaiaaaa aa qaa la praamiataaaia da aa pia plw&a valga,abliga a dar priait-
dad parafai a laa ballaagaa faaaionalaa,qaa aa antapaadraa a laa aaataaiaaa.
Far raaaa da iapartaaain,al aatadia radiagrafiaa,rapraaaata al aatada aajar
y aaa valia#a,padi#ada#a aaq^ larar madiaata paaiaiaaaa aaaagida#,al baaaa aa 
aaal aa tdtmlidad.
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O M  b a m  axplaroaioa roAlegroflorn#(b&# 1 #oA# ab#%#a##l@m 4# X m  merXW# ü f
4# tor oeoj^aia y awyaratXva,#ea#%#m4o ammdo m#o## 4# 4## yr#-»
yeeeXam## la laWrml axiaraa y la plam%a-4or#al,(prayoaaloaa# 1 y iDyadiw
4### aoylaar la 4ar»»»plaatar y la iatana lateral. Aqoaqa# ao tmoa vlate
aiOBuaa refaroMta am la llt#ratara#pam#am#a qoe a v#a#e ya4ria »#r atll
#1 mao 4# la tomagrafl a,eoma ## ha hoah# tomblam am atra# laalaoe# e##aa.
9# im4iaa aiatamatiaaaomta el eeta41e 4el aagole 4# BG*LmR,pret#m41ea4# 4e-»
4oeir 4# el am voler premeetlee, ajm#to4a a eete patrem:
400 e mo# - lealem lev# # memet grave.
40# e 40# " leelem 4e grave4o4 me4ia
Aoamle 4# b oh lsri ....
memea BO# • leelem grave.
0# e imver-
eiea.••...» leelem muy grave.
(Ra 4# a4vertlree qoe lee valeree mermalee,paedem eeeiler eegmm ee prepie
eater emtre flo y 40#) .Temblem ee hem 4e4ael4e voleraelemee premeetleae ee-
gwa el angole 4e MIOHBl OS LoBOBBXVer ng.#4),qae temgerla a eerroree a
me4i4a gee el toleme 4e ham41eee,paeom4e 4e ebtmee a reete.
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Tienem em reali4a4 ua voler premeetlee reel teiee 4eter#lmeelem#ey #&m revl-
eiem 4e oiieetro materiel roAlegreflee,mee 4e#meetr# gee el blem ee eierte
en mnehee emeee,ei premeetlee Inmedleto y ter41e ee e#ete # la eeee&e e#H
terler#ne f el tern tempeee ebeerveeiemee qe# eemtre4ig«m tel eeerelem y #•»
tee ebeervaelme,eepeelelmemte em lee eaeee eeggl4ee 4eremte eierte tie»-
pe, Hegen e eenvemeemee 4e me pe4emee eelgmer em veler eemetemte eeme
eXememte 4e peri te je e lee eltelee em#elee.em le figera et hey em paelemte
eeyo angelo 4# BQHLSR Eg 4e 5# y el 4m ifiCHSL OS Lesemm ###44 y elm ember*
ge eere elm lmeepeel4e4.Lee eeeee reeegl4ee em la eerie 4e flgetee IbO a
144#tamblem eereren tedee elm Imeepeel4e4#peee a qee eee engelee tebereel*
terieartleelaree erem reepeetleememte de e##lie,iee y 14#.y ealetem etrae 
ebeerveelone# amalegee em meeetre ee#el#tlea.Blle mee llmva a eemelelrt eee
el bien el velee del emaele tabereeltarle-artleeler.a etrae medlelemee earn»
leameeeeeem em eeaelemee em Imteree premeetlee.me meedem eee# tar ee elete-
_im evmimA##..^  pedlibrlemil y
ut «
m m #  ttm eerm #l eretettle# W  l#el#m»4t a large #1###.
Kae Imtwreeaate ee la lmferma#Êem#qae la radiegyafia a#e pmfpereleaa eebre 
la dlepeeieiem fragmemtarla,#l eeiade del aie terne trabeealar#lae leeiemee 
de le# hmeeee e ertiealeelenee beelaae j eei^lalmeate eobre la evelaelem 
létal de la leeiem«ya q## la large eeneelldaeiea e eetabillsaelem de ma tel 
eamee frætmrade.lmeeme y oaaade medlam relaeleaee teremeee.eaime la eialm 
laaela eeriediea del fee# treaamtlee.taate oliniea eeme radiegrefleatate. 
Para la evaAaaelea de lae alteraelemea faaoieaalee y ee tree t«ral ee, (maeme- 
lee, haeew, artleal aeleaee, vaeee, piel ,ete) ee empl eerna lee metedee y nermae 
detalladee «a etrae parte# d# eeta teele.
Faeteree de iaeapaeldad priaelpalee trae aaa free tara de ealeameê.
OBAFFIB eeapandeee de lae eaaeae de Ineopaeidad#elta eeme hdbltaalee&la ar* 
tritia de la ambaetragalima#el pie plane y lee traetemee trefieee.BORLU 
afirma pern eu parte, qae en tedae lae fraetarae grave# traamatieae,## erigl* 
ma %m pie plane traematiee,dlKtinte del ne traumatee#e#dtT tommu meaeiena
• lé#
la inveralea del tal#m,la ar tritia aabaatragalima y #1 pi# plan# y « y m w
JONl ,r##0ga aaa •feraidabla limta* de o#h# oamaïui p##ibl##,qae vaa d##d#
la foraaaien d# aapolaaaa haata laa adharaaoia# artieularaa entra tara# y
tobillo paaahda par laa aaaaabidaa pi# plaaa y or tritia sabeatragnliaa.
Para maaatraa aa laa aompliaaelams hay am ordam da fraeoamaia y am ardam
da Ispartaaeift.Sl pzlsara dadaalda da maaatraa prapiaa awa# era aais
PI# piano dalaraaa a ao daloreaa     d aaaaa.
Oata^amaala poatraoaatlaa  .........  I aaaaa.
ria valgo  ....   4 aaaaa.
Atrafia aaaaalar mar#ada(pamtarrilla).... 4 aaaaa.
Laaiamaa a mival da la artiaulaaiam da
OHOPAar      I aaaaa.
paaamaaar artroalaaa eu #1 pi#     8 aaaaa.
TPaataraaa vaaomatorar aaaaadoa   I aaao.
8a ardaa da laaartamaia h#y qaa mamaiamar;al pie plam# traamatiaa;la# dala*
raa atrihaihlaa a la artraaia o ertritia tvaoamtiaa da la aahaatragalima y
laa traatamoa trafiaaa.
. #. w t m A W .  fwr 0S 810T m  m  Itto. y  to
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hao# tamblaa BOBL&a brevlaima mameiom«£n laa pagioaa 101 y algal am tea d# 
aaif> trabajo #a aiq^iaaa lae priaelpelaa aooaaptaa fiaiapataiaglaaa.Praati-* 
aeaaata aab# dleUagair trae variadada#;eum auaado aa ha pradnaida am hmadl* 
alanta talaaiaa vartlaal,an la qua lo faadaaaatal aa al da^aaamlaata dal 
aatrngala&atra am la qua la laa laa aal aaaaa aa la fraatoro da aa apaflaia 
mayor,y la laavitabla eaaaala uaa dlaataala aalaaaaa*aabaldaa y maa tarda 
da toda la jaatar* abapnrtiama,y la ultima varladad,aaaa do la dlalaaaalam 
prlmarift madia-tare lama, aoa dandanolc dal aatragala a parmamaaar am amta##- 
8lam(aoa ralaalaa al aja da In plaama.La altlma fwma aa "la maa grava y 
naa dalaraaa.Laa anfarmae aa odaptaa com mamaa rapides.fallaaamto aa ta»* 
blan In maa rara*.(DBBfOT).81 pie plnma,tal aoma aa deapraMa da maaatraa 
abaarv&alomaa.paada ear dalaraaa a me,data a tamer am amemta al tratar da 
1. *T.lWMlM.r.r 1. ftMuwU diMXM !.. ylM M V  tof.iMdM y *m . U m  M  
rtol..r.r4M.«U.l..i«.. w..toato. «• My.
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La Ttritla tnmmatiaa d# la orUaalaaloa #ab*#tragolime.ha vem&d# ImetimL* 
maadoae dead# hnae much## N1a#,0ema ana d# lae eaaeae priaeipale# d# trae* 
tor no posWtrmiaAtleo|0O7TW,ntrxnB0aR8fi,iXQK f  altieaaeeta dA^SE lee hem 
dediende ea ateaolea,per naeetra parte en lae pagimae 104 y 109 hieimee am 
eoaero analie^e nelepntelogieo.Dedujiaoe entonoee,eoneordando eem etroe am 
terme,qae an eriterie tiaplleta,eemo el qae hr.eta entoneee vente edmidi 
ee me haetaha a emplle&r eete trae tome y q æ  en r eel 1 dad la arttealaeiem 
eabnatragelima y la medragale-eeeaf e Idea eenetltaiaa an eon jam to o meeamim* 
me fimelemal amlee y elnergiee.hAUSSK eon an eritorts mae 11mltide y valide 
tel ves,para aelaror eierte wmare do eaeee,ee inellnaba a eohaear lee tra 
temee algleee a «ma deeeoleoaelon do lae oarlllae artlealaree,qa# a la 1 
ga ro;>ore«tirl« eehre toda la eetatlea del pie.
Lee traetermee trefleee.eem de may varladn y dlverea iadoie,pere lee de mm* 
y « r  ta V ir M  m toa l i g t o w  ml r# # la w i t o t a r t o .  t o  i .  mmm w.laa
• u #  «*
aX travimatlM#.
81 edema y la teoAanela al êdema,abarea lae reglemes retremaleelaree,fre- 
greaa rapidamamte y efreoa teademoia a eadureeeree. (81 #1 eaao de la# Pige. 
168 y egtee.pereietia a lee 8 meeee) . W  piei iambiea eeia alierada,«e elm* 
netiea e mrejeeida,tieme teadeaeia a lae oleerae ierpidae y a lae fwrmaeie- 
mee ealleeae eatoberaaies.Lae atrofiae maeolaree. ( Pig.lSa) afeetma o le# ma#* 
edlee de la paaterrilla y a lee mpeemlee del pie ne eiende infreeuemte ver 
aatwileee maeealee fpegmbfreii «ma retraeeiem eeelereea,determinende la fer 
maeloa de piee en garra.Oemo traetomo trofieoyoltaremos la etrofia eeea ti- 
po BUDBCac.La formaeion d# eepelemee,#! «ngreeamienio eeee d^fentamie y el 
alargamiente prepereienal del tendon de Aqalee,ya ban eide en parte memeie- 
nadoe e tratadoe mm etro logar.
VAIiORACIOK y psrita»  r h las ituctdras ds l c a l c a b b o.
81 plaeo de earaelem. La fraotura del oaXomee a maed# lap grave# r nnioottop 
elBS %u. pttto. BourrMr,KMtra tambiea oa plnm d« oorRoimt
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y eapedltfido #m eeme gmie el ilpe emeteme-ellmlee de leelem*
Oltmremee elgomee dmtee*GIAWOLIEI elfra la iraraeiom fameional entre lee Z 
m e meeee,para eer eempleta;eete place poreee exigue a y
para <pdÊmee ee reqoeririam per le memee le meeee;lMB8BT dm d*8 ee«me para
la# fraetarae peeterleree parcel ariae,7 meeee em lee eaew graver y &*d me*
eee em lee bllateralee#rAŒ& y BXSEÛT tfüBPOSD em eue 17 eaeem de fraetarae 
eem leeiea de lae evq^ erflelee artl«mlaree( al game e eperadee oon artredeele} 
y edad premedia de 60,4 afiee iemiam orna Imenpneldad teeperal media de le ee 
mamae)HBRMABB,(16%tüve on 76 ^  euradee emtrm lee 6-7 meeee,on 14 ^ emtre 
lee 0-16 meeee y em el 13 % reetante babe a la Xarga que eperar$WBDA em 
lee 39 eoradoe ela imoapaoidad tavo aa plneo nedio de 6^38 da
olfrae variable# eegam la oaamtia de la leelom,eerreepead 1 emdo el plaie mi­
nime a lae fraetarae d'^ l tuberoalo Intamo do la tuberoeidad een 60 diae y 
el maxime a la# fraetarae del ooerpo een fragm^tnolon de la apoflei# ma­
yor y  eablnxnelea de eeta een relaoiom al emboidee eem B#6 diae.
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iSn tratn aqat d* am mmnXe ladivldMl j MPerible a aada m m  al»-
XadOypadiAndo aflrmaraa m  ##rmlaa# geaar«laa,qaa haaiead# aaaalaa ##ar%# 
de lorn p&elM%t#a aaa aoataaiaa aalaamaa(aapaaa# da aarar aa # a d aeamaaa) 
la# leplonm# aaa benlgaa# axtraartiaalaraa dal aalaaaaa reqaimraa am paria- 
de 2 mmaea aoma mlmimo ,parn aaaaidararlaa aaaplatamamta aaradaa j laa la- 
fiiones Bodinaas a gravaa,axlgam ^ laaa# qua variom da aaaaa a fdtoa,a#mrriam- 
do aBtftblliaoaien da laa d#alamaa,maaaa tlampa daapaaa dal lap## eammmr
manta naaptndo Aa aaraalah ali»laa«
Sato podlado da oaraolon tatal aata aabardlmada a maabaa y may variablaa 
fnetorea entre laa qua aa iaalayam adamaa dal ya primaipallaima da la varlj
deUf
dad ennto appâtaiogica laalaa#a,(altada varia# vaaaa) ,1a adad#(admltldaa am 
todaa Ine evtedletlaaal ,le bilatarallded da la laaiamtqjaa aiaayra daja aa- 
aaalaa en ana da la# do# aalaonoaa) ,1m mamimlldad del paelemte baeia em me 
eaid mt«(deaeo de explator la •eimiatraeie*,OXAldPQLimZ) ,1a aeletameia eere
- i#e -
U  y lo aelatooclo praaot,laa eaformadade# dlaaraalaae,altaraelama# va####- 
tarns y atra ear!a dm proamaaa qua daban ear abjat# da dlseariaiaaati# wi-
dadoaa.
HlBopaeldRd<>a gqa orlginn la fraetarn dal calaanaa*.
Sin pmnmtrnr a fonda mn Ir, au^stian da In 1 agielaal#a(#apa##ta aaa alart-
dad par MASSO,!??BWAlfrS MAR#32,DrL P I S O , O L L U , R O D # I W S %  MARTU
y ALAROO# HORTA*^)dîra«o# qae an Sspnfin ba pradaainad# al aritaria da maat#-
nar unlflondo* lo# tipos da Inonpnotdnda#,p##a m In dlvmrsidnd da Bagimaa##
y aman to a, di stinguiandosa:
aaa Inaopnoidad tamporal, ( IT)
OAo inonpaoidad pamananta. total .{IP prafaalam boMtaal
ob#al»tm,(Ipg) .par# tad# trabaja
-a lao^pooidad Uttgajal.aa lo# rrootoraa dal aalaamaa a# laavitabla 
la# aoaa# da amor la#laa,p*a#ta qma para aa aaraalam,## gaqaaria am plam# 
do Uaa^o dlvaraa.gata# pUsa# a# JJ»^## aaasiama# rabaambam el ### gaa
— XT© —
exige meeetre legleXeelem pare pederee iaelmlr em el grape dm lae Imeepe- 
eldedee permememtee gl ppebleoe,bejo el angole medlee-legal oeaeiete em 
ver emalee eem lee ferme# de eelmamee,eEypeee# de earner em nenos de 18 me­
eee j me dejer eeeaelee e medlfleaelemee iomatablee.àl. emenraree eon el
be predemlmede eiempre el eriterie de la gravedad y oei CIMOPOLIgXyllege e
«
deeir,*qae pere jaeger el dafle definitive de one fmetora del onlenmeo,de* 
here dejaree tremeearrir ma#&e tiempe(6*4 eaee)*lo qoe oeneuerda com naee- 
tre pereeer de ebeerver periediewmemte al 1 eel emade, dor ente lee primeree 
18 meeee eentedee e partir de le feehe en que me ini cio el trnteiente.
Per otre lede eeavien# eegreger de# grapee:ane el de soaetidoe a terepemü- 
eee eraemtee etre e ineroemtee,por Ins resonee monoionade# en eira perte 
y eegrimidee per edvereerie# y emigo# d^ne y otra oondoota,#obre el eeertm 
mi ente de le dareeiea del période ooretive.
Omfierem ane imeepeeided temperal,per le diebe,la# frnotarn# de la tabeie- 
•lta« pMtortw (aagol.s Mp«ri*r • rnatar. pi#* ««
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apoflBie »eyor*(Fig«188)2fi fraotarn doX tab^roulo peroaae,fleam#,eeqalr- 
l&# elm Aasplasaaimito y paqaeAe# haadlalenter tolualibor quo ao oebrep#* 
»#n #m 6 e lot el valar del Imde rrme.yi peri ode de Inoapaoidnd promedla 
00 do 9 mere# do inaovillraoien ejg^ o^ ada y an aea do rebat ill tael om y ft- 
ftioterapia«Croo qae detemo# æenclonnr aqal In ooaturioa del enlo#a##,oome 
lerion do tlpe prodoalacmto aleroroopleo,on lo oanl on place de lamovili- 
zaeioa do ano o 8 mere y etro ooapl^r^^ntnrie do ronhatilltaoion taetam part 
roeelvor el protlmBa.
;.oqut«ren on engbio Interovfmclon 0'"ur<ntD,clcrtn# varlodrdee pipe 00 yop 
to,la# poqaoAa# eoqttlrlr.ffCoobre todo plantar or) y a veeee pore iq^^raramem 
to la d«X tuber eulo Inferior Interno.Loe opcrndo# ee Ins evil Ik tar an do 8 a 
9 moeme y em hnra la rehabilitee ion dur mate otrer do# mere#.
oaanto a 1er hundialentos do grade llgero del taln#o,pueden roquerlr # 
AO In reduoelon eruenta(traeolon e^ queletien) ,#n 9\xj9 oare ee inmeviliemra# 
tre# meeee eem enyeeede,#e retabilitaraa doramto etree dee y ee vigiierem
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m e  o doe meeee mee lesqae ecq^ne on plazo final do 5 a 7 meeee.
Lae Imoapaeidadee permaneniee y abeelntae.-
Tae&ien eobre eete panto exleten eriteriee diepmmee y diver eee. GOLEBIEBSEY 
a prlneipioe de elglo,evalaaba lae inoapaoidadee permanentee entre am per* 
eentaje minime de 16 JC,(fraetarae en pieo de pate;variable o reducible per 
el tie^po)y tmae dTfae mazimae de an 60 en lae del eaerpe y eaeientaealam; 
LUSSSBA aflee mae tarde reeogia en ea libre lee eriteriee elaeifieatories 
eurepeoe,qae tedavia eeguian mantemiendeee elevadee entre evalaaelemee do 
an 6 a an 60 ^.(Ver lee ouadree eerreependientee). Cmme bar erne moderne debe- 
mee eitar al de UJCISM MAYST,(ver eaadre)may difondido entre lee aateree 
franeeeee y eopiade ein grandee modifioaoionee per maebee tratadietae ei^m 
tà. Xu olfr. Mxiaa ooa.tolda ll.ga «1 40 )(,1. i© jt.M-
BSRT,ODDO Ï OUVBaue .aoaaairaB *a aa .atedlBii.atS msos ..a oa 16 %;4
.on 80 o«a 86 ^;8 a w  30 ^ y uao ..a 36 jt.hallMid. aaa mtola .atr. an
vm-
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leimelea #n la mayor la do olio# ao olfro per baj# dal 10 f,emamdo babia 
bttndimloaio amtro iim 10*86 % y laa paelo&too oon Imoapaoldadea do 50 a 60^ 
oomatltmiam la exoepaiom.IMB8RT oomoodo a laa talamlaaa ma 18-80 % y aalam 
la al plaaa da aoraalam am almaa maaaa.Da aata aotaja aaalmta,bay qua am- 
traar la aomalaalam,da qua a partir da primalpia da aiglo y tal vaa p«r al 
mejaramiamta da laa matodaa tavppimtiam,al poraantajo da oalifiaaaiam par 
laa imaapaoidadaa parmamamtaa ha Ida daaoamdlanda da modo pamlatima.
Ea mmaatra aaamiatiaa,58 paaiemtaa oorarom aim iaeapaaidad(61,90 %) ;15,( 
80,69 ^praaaatarom ama imoapaoidad qua raquirlo roparaeiom oeomwlaa y am 
laa 11 rastamtaa(17,46 jQmo aa detarmimo par diatimtaa raaamaa.
Laa imaapaoidadaa parmamamtaa y abaalataa aa diatrbbayaram aai 6,(9,68 fi 
tamtam imoapaoidad parmamwta paraial (56 fi am almaa aaaaa y 80 # am al ra 
tamta) .(Var figttaBa.165,165,164,166,166,167,168,169,170) traa la haba
parmamamta total y am amo abaolmta,(aa daoir am 4,75 an oonjamta) .8a dio 
oalifiaaaiom da imoapaoidad temporal a ematro aaaaa, (6,54 5).
•* X74 —-
SI astudle iAdlvidiiAl de eete# eaadree,(greflee reeoglde em Im fig, 18% 
mee be penitide ooqprebar qae em lee g eeeee de I.P.Pzbebim leelem eem 
hiimdimiemto telamiee de 8# e 50 grade,que origlmo tardiamemte em 6 am pie 
plane deleroeo e een aeneado valgniemoteiende la leelem bilateral eele em 
an paeiwete.y babiemdeee preeemtado otro leeiemade a lee 16 meee le qpe 
me permitie mae qme ana imdleaeiem(mo aeeptada per el }de terapemtiea palig 
tiva.Sm el grape de ineapaeidad P.T.la leaiM afectaba em dee individmee 
ebaervadee al talame,era bilateral y one de ellee hize am preeemtaelem a 
flee 45 diae del aeeidemteeper ultime la mmlea ineapaeidad abedluta ee een- 
eedie per las graves leeiemee eebreafladidae(ampmtaelen de dee mlembree) eiem 
de la fraetura del eal eamee, (uni ee ease de free tara abierta)mn epifemememe 
ellniee elm impertanoia fremte a lae leeiemee multiples qae efree!a.
Tedo eete moe lleva em oenolusien a afimaat:
l«.Qw M  un. qalnta part.,.projd«ad««t. to lo. fraoturado. dol oal.aM.
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pereiete vma ineapaeidad reel dual ten #u mayeria trlbataria del eallfieatl- 
ye de temporal e permanente parolal.
dt.Qoe lae iaeapaeidadee abeolatae y tetalee eo& rarae e peoe freeuentee y 
en eu de termini erne paree«a jegar un papel.la leeiom eimmltaaea de lee dee 
ealeaneoe, ( bila ter all dad) a nivel de en eena artleolar y lae leeiemee eebrea 
ftadidae qne per an maorer gravedad enplantan a la fraetura tareiana.
SI preblema de lae iaeapaeidadee, elgue eonetitayendo ana preoeapaeiom y la 
Valeraeion per baremee o medlante eriteriee anatemioee,ee muehae vemee in- 
jueta maxime,si eeme mx  nneetro eaeo eenerete la mnltiplicidad de reglamea- 
taeienee,entnrbia e altera el eriterie perieial,apartamdeee del jnriepmden 
eial,eeme eerteramente afirma UAHCZA omiAECHBA,de el temamee on reeamen de 
U gaoM s«at«iMlas d#i lopr*M(mr aaa«re)qiM oM^lMuniaB aa.atr. p«mt«
to vl»U y «a las qas sa faliaran aasoa to inoapaaidad p.y a P.T.aan aata- 
rla arror y daseeBoeialaate to la lasLan da aalaamaas.
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Farte aepiima 
GASUISTXGA PERSONAL
A lo largo de eeta meaorla ee han ide menoleaaade datee referentee a anee- 
trae 63 ebeervaelenee;
en la pagina 49 ee menelonan lae leelenee halladae y eue pereent#ee 
en la pagina 61 ee oita en eitoaeion anatomie a
en la pagina 138 el eriterio terapeatieo eegnido oon nneetree leeionm-
dee,
en la pagina 141 lee reenltadee tere^eatieee.
en la pagina 163 lae oom^lleao lonee y eeenelme reeidnalee.
en la pagina 173 e^  analisan lae ineapaeidadee y eue eaneae.
Ademae ee inoleye orna relaelen abreviada indivddmal dé lae eironnetaneiae
de oada eaee en el Atlae de ilaetraeionea,en dende tambien ee pedran hallar
enadree grafieee qne reeogen:lae ineapaeidadee»^'^" edadee,la idtmra de pre- 
eipltaeiea y etrae eirennetaneiae elinieae.
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eomo datee eemplemeWmriee abrevladee reeegemee qqnl;
LA PATQgmA
per aeeben de eoi^reeion elsallamlente ..54 eaeee 86,71 %
Per id. de eieallaniento pare........ 6 id. 7,95 %
per id. de eoapreeien pure      .3 id. 4,77 %




earpinteree.  ..... 3
Rome de eenetrueeion.. • total 33 • .52,38 %
Pintoree........  6
Otroe ofieiee.  6
Obreroe agrieelae j  jornaleree................   7 • .11,11 %
Otroe ranee ........................     13 . 20,43 %
Sin deteminar.........   %
TdAL 45 ead6e
nCHA DE BiCmSSO 0 ASIST5NCZA
8n lee 3 primeree diae.............     40 eaeee
Del 50 al 7» dia........     11
81 120 dia..........................    1
81 140 d i a ..................  1






U  60# 4 1 a .........         5 eaao».
81 101# 41a    1 #a#6
81 460# 41a  .............  ........... 1 case.
Sim dates de la feeha 4e latreao   4 eaeee.
Total 6* eaeee.
LBSI088S S0BR8A*ADIDAS 0 GONCOMXTAHTES
Apareelerem ea 14 eaeee, deeeempealandeee per erdea de frecaeneia asl:
Cenetoeiea eerebral ...... .......... .
Fraetura del pieo del astragale.........
a&eek traumatise inteaeo.............. ».
Fraetura# del tereie iaferier del radio ...
Id. Mtaearpianee ............... .
id. maleele tibial ...............
id. 1» Lumbar een eonpreeiem. modular,
id. 8# Lumbar elm partieipaeiea med..
id. euelle quirurglee del bumere der.
id. V# metatareiaue   .. ......
id vtaleele pereaee......... .
id ablerta tibia y pereae  ...... .
Amputaeiem traumatisa M.S. e imf.dereebee*.
SMbluxaeiea gargauta del pie  .......
Meridae eentueae..... ........... ......



















FI# p i m #  .....   6 #####
Atrefla BUsaaXeur       8 eaeee
Fie valge  ...................    S eeeee
Oeteoporoeie peetroamatiea........    9 eaeee
Artreeie tareiaaae            8 eaeee
Leelomee a nlveX de la artleoladloa de CKO-
PART     1 eeee.
Traetermee vaeemeteree      ...... ..... •... 1 eaee.
C 0 » C L eg IS q  aO II I 3
le.E l esMidio entegeaetlee j fdlogwaetleo del haeee ealeanee y de mede ee- 
peeial erne earaoteristieae m  la eerie dm lae vertebradee tetrapedee,w&ee- 
tra que eenetituye aaa de lae pieeae eeeae mae Impeetantes del pie y miem- 
bro iaferier.
86.81 ealeanee ee erigiaa a partir del haoeo pereaeal primitive y adquiere 
ea merfelegia y deear relie aetnalee.bajo el eetimele del pee# eerperal y de 
la naroha plamtigrada#Merfelegieamente efreee algoaee earaetree, qae pered
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tea dlmtlm@&lr doe varledadA# prinoipalee ana oorta j otra Iarga,aagan la 
pradéaliiaaela da datarainadas formaalena# j ae#ldente#;#l aaetamtaaolnm tai 
11 puada eegan la forma j taaado da ana f aaa ta# a%M aolara#, agropar a# an 4 
grape# eoya freenenoia aprozlmada ee de 5-10 % pata el I;6&-56 % para el II 
;55-85 ^ para el III y 5-5^ para el IP.ll ealeanee bimane ee el mae deem* 
rr ell ado anatemleamente, da toda la eerie animal.
3# .yoneienalmante el ealeanee deeegpeaa el papal da mayor iaq^ ertaneia en 
la anatoola dinaadea del tadeo poeterier,baeta el pjante de qne enalqnier 
lee ion traumatiea o ne tmmmatlea qne lo def erme, al terara la eeta tie a y 
dlnamiea del pie y el eqoilibrio y la mar^a eorperalee.
46»B1 eetadle tomografleo experimental ,mnee tra qne en arqni tee tara trabeen- 
lar,ee ajneta a on patrem tipiee,eetande fermado per on eietema interne de 
pilaree y arbo tantes, model ado y formade per lae fnerzae de preein y trae- 
eien.
D#.8e bay ningnna elaeifieaelon eonq>leta de lae leeionee traamatieae del
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eale#m#e y #1 eetadle oritieo do lae erdeaaoienee vlgentee,nee deneeetra 
que per el memmte,dada la mnltiplicidad tlpolegiea y evelbtiva de eue 
fractura# eoalquier aaevo ezieayo elaalfleatorlo eera lueee^leto y pareial:
Si eetudio anatoaoolinioo de nueetroa paeicoitee nee permite aflrmar que en 
mae do la ml tad do los eaeee,(55,2 %lae leelenee ofreeen ana dor ta benlg- 
ni dad ollaiea y terppeatloa,a peear de que afeetan a lae super fie lee art!- 
ealares on on gran prepereien(47 intraartloalares contra 18 no artieolaree) • 
de.La repanmlcm y oeneolidodion do lae fracturas del ealeanee ee may lenta 
y ein ol ealle eeee earaeterletioo de lae fracturas diafiearios de lee bee 
BOS largos,tonicode lagar eegan mestras obsorvaeiones ellnloas,medlante un 
proeeeo do dee true cion y neo formaeion sbmoltoneas de eus trabeeolas eeeae. 
SI preblema del reeultado final,haelendo abetraeoien de lee factures admitl 
dee aotaalmente,es sleepro un preblema bndlviduol y no hay que ignorer que 
on lee fraoturadoe del oaleanoo,la paradeja eliniea ee do preeentaeiem fre- 
8aeat.,.nruid. .la aeX e.U aa r.aldual.a,.Mos raatoal.a y «llnloaaaat. gn^
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ve# y dejando aeeaalat lavoll dan tas, otroe onaos quo oa prinoipio no par#- 
oian oorlo.
76*l»^ s Booanlsno otiopatogoaloos fondaneataloo ban sido sogan naestra on- 
porionela ollnioa la oomyroslon ole all anion to 54 oasos,(87,71 %  ,ol oisa- 
llanionto poro 5 oasos#(7,93),1a eoi^rosion pnra 3 oasos,(4,75 %) jr la ao- 
ooion vnlnoranto dlroeta 1 oaoo,(0,63]() ,sionde la otlclogla mas froouonto 
la praoipltaoion sobra los plos y varlando la altara do esta prooiyitaoion 
dobdo 1 Mtro bas ta 10-12 netros(olfras maxima y minima).
8s«Las llamadas fraoturas per oonpresion oonstituyen ol grapo mas Importan­
ts tan to por su f r eouono 1 a, o omo par 1ms oonseauonolas inmodi atas y tardias.
FatogoBloamonto dlstinguimos un grapo provoeado por on meoanismo do oos^ro-
/
si on dosdm arriba y otro da ooB^resion dosde aba jo. Par a oxpl ioar los ofoo- 
tos do estas aooiones vainer antes, no admi times el esyloo do formulas fiai-
oas o matematioas,ya quo el bombre no es un solide per fee te y su oompertu- 
mionto fremte al insulto traumatiee, ofreee muebas variaeienea.El femomema
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Moane-biologioo fundamental en esta# fraetalraa,ea el que heme# deaerite 
eeme inversion de ejesjsu oonoolmlento ea io^resoindible para aeemeter aa 
tra tami ente.
96.La ll&mada fraetura por ar r ane ami ente, t lone en el memento preaente, on in 
terea biatoxioo,au freouenola ea minima yydebe admitirae eon teda ol&ae de 
reaervaa olinioaa.Naeatara Inveatigaoionea aobre material eadeverioe,ne# 
ham permltido oomprobar,qae la inaeroion del tendon de d%#ea,ae haee on el 
indlvidao adulte,por intermodio do una banda de 8^88 mm.de anehe per 8*18 
do 8bte a nivel do la eara posterior del tuber oaloanei,eemqprobando la ve- 
raoidad de las aaeroiones de CRAIHZ y TRUSTA*
106.Las fraoturas por oizallamiento pare se aeeptan eomo meoanismo oamsal, 
pare su freouenoio es may baja.Las fraoturas monos frooaentes son las oao- 
sadas per aooien direota.
IL.B.gua .1 *.xo la. fraetura. del ealeanee predomiaao n  le. wweae.
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(1 mmjer 0,63 % en nuestra eatadlatloa) eapeelalmente en la# edade# media# 
de la Vida, (el 65,48 % eetaba eomeiitiiido per individu## entre le# 14 a 88 
afte# j el grupo mayor oerrespondia a lo# 88 afies eon 8 fraoturado#) .Bn to­
tal rmmime# 76 fraetura# on 65 paoiente# oon 60 oaaoa unilateraleo(7#,56 
%,15 bilaterale#(80,64 Ay un liggro predominio del bade doreebe(61,58 A* 
Mas da la mi tad de les lesionado#(53 eases,68,36 e ofioios
relaoionados oon el arte de la oonstruoolon.Entre las lesiones oonoomlta»* 
tes,mereoe destaoarse por su gravedad aquellbu que afeetan a la oolanna 
vertebral, quo me presen tan oon un poroentaje apreximado do on 10 
18s«7isiopatologloamante el trastomo mas grave en estas fraoturas ,pareoe 
ser el pie plane traumatise, babiendo demos trade oon nues tr os modèles, quo 
une do los boobos mas inoapaoitantes os la luxaoion a nivel de toda la ar* 
tieulaoion de CEiOPART. Ore ernes que el dolor y las molestlas atribuldas a la 
artritis do la artioulaolon subastragalina,son debidos on realidad a la rup 
tura do la sinergia funoional on el si sterna nstragale-oaloaneo-esoafeideo.
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El efeoto iobra la mu#oola%mra,l@# trastornas aXglooa 7 la# altaraoloa## 
trofiea# a^egaa tamblaa un impartante papel en la detrmiaaeiea de la# 1*- 
eapaeldade#.
13a.El #iatema ma# oonetante e impartante a# al dolar.Oanaadama# al maxima 
valor dlagnoatiaa a la radiagrafim,praatiaada aan ta<miaa rigmraaa^aagnm 
lo# prinoipào# anonoiado# par BAl^«La# llamada# angmla# tn5eraaitaria-artd- 
onlar de BOHLER y el angulo anterior de MICHEL DE LANCMUB #an atlla#,para 
#a hipervaloraolon no date haoemo# alvldar#la naaeaidad del aatadia oam 
pleta del pie tende morfalagiaa aomo fladalogloamanta.
14#.SI pranaatiea en la# fraotnra# del aalaanaa,a# aiempra an prablamm da- 
llaado y personal y aan fine# a la valara#ion final,preferlma# diatingnlr 
entre un pronastlaa inmedlata a pravlalanal,(enunaiada dentra dal aâa da 
la le#lon)y otra définitdva 0 tardia(aaande la oonaalidaaiam aaa tatal). 
1##.X1 problema terapeutlee fundamental,oontinaa aienda al hallamga da me- 
todas 0 aritariaa aurativa# aamailla#,aapaae# da adaptaraa a la mayor va- 
riadad de tipaa anatomapatdOagiaaa.
• Xd6 —
16#.Lo# BUitodo# tarapoutioe# aotualos puedan dlvidirse an oruento# o la#ro-> 
ttitos.Lo# primera# u ortepedioo# propiamente diohoo #on oapaoe# de reeelver 
uuQ oierte nnmere de fraetora# een alteraoione# dieereta# o meno# grave#.Lee 
oruente# exigea para #a aplioaoiea,ona bueaa iadieaoiea y ooaooiaiente de 
lo# prinoipio# de la eirugia e#ea;la extea#ien,la traeeioa eequeletlea j 1* 
siaiesi# o#ea puedea apliearae deede le#,primere# moaente#;la# artredeel# 
#oa matodo# tardle# y oxoepoieaale#.
17#.La priaeipal iadieaoiea del llamado aetodo de BOULXR,esta oonititoida 
por oierte# tipe# de fractara#,que puedea revolver## ooa aetodo# me# oen#er 
Yadore#,oapaoes de proporeionar resdltados ideatieos.Lo# aetodo# de o#tee- 
#lnte#i# derivado# del prooedimiento do BJBGX£R,paeden coaseguir la redue- 
eion a oielo abierto de le# deeplaiamieatoa fraotar&rie# y #oa uaa premeaa 
formal,para tratar preoi#ameate lo# oa#o# quo eopapaa a la# redueeione# do 
lo# aetodo# do traoelon u ortepedieo##B# oponiendese a e#te# sine mm# biem
* Iff «
eooq^emeatandele#.
a# el ff ,36 f  de nueetres eaeee me ee^leo aaa teeaiea de eeoyreeiem eem v»a 
daje easeyade inaedlate e blea el veadaje eayeeade eia eira aaelebra;#a el 
3,17 % traaeflxiea a le Bebler,ebt4miende la eoraeien eia lae#yaeldad ea #1 
61,90 % y prementaade laeapaoidadee r*eldaale# Ae grade variable el 80,8f 
%•
Ifa.Eeaee plaaeado y reglade aa me te de de redaealea y eeteeelateeie per 
via peeterier,qae eample la# eoadieieaee reqaeridae para peder apliearee 
en lee ease a de haadiaieate taiamiee vertieal grave .8a eneigre nee permit# 
afirmar,qae eon el ee paede repeaer el talame,eeateaer la fra#tara y eem» 
eegair baenee reealtade# ej^erimentalem.Bl eetaAie de lae eperaeiemee im- 
movilixantee,noe lleva a prepaaer,de aeaerde eem aaeetree experimemte# ana 
teeaiea eriginal de artredeeie,qae eamyle lee reqdieitee arqaiteetealeee Ae 
3RITTAIX y me adapta al traeterae foneienal del pie fraetarade.
19a.Deede el paate de vie ta mediee legal, debemea afirmar * vieta de
» Iff -
aæetrff r*#alt&d##,qa* ae pedemee eeneeder oa vaier preaeeilee eieteoaU^ 
ee a lee aagalee de BOHLSH y MICHEL DS LABWE.epealeadeee a tal valeraelea 
oa aoenre de ebeervaeieaee pereeanlee baete&t# ereelde.Batre lae eaaeae 
mae laeapaeltaatee,ffgararea;el pie plaae (6 eaeee) ,el pie valge(f eaeee)y 
la oeteepereeie algiea (B eaeee) .Be ee paedea dar eifrae emaetae aeearea 
del plaee de earaeiea, qae eeeila eatre peeae eemaaae y variee #Bee,eetaade 
eaberdiaade entre etree faeteree de mener eaaatia al grade de leeiem y fer­
ma de eeta.La iaoapaeidad tenperal ee oaei inevitable ea la majeria de le# 
leeieaadee,ea plaie de earæiea varia eatre 4 eemane a 7 meeee.La iaeepaei» 
dad permanente pareial ee preeente en d paeientee( 9,BS %),la imeapaeidad 
permanente te tal en B eaeee(4,7B %) y la abeelata ea 1(1,ff %) ,eetande deter 
miaada en eete ultime mae per lae leeienee eebreadadidae,qæ per la prepia 
fraetnra del ealeaaee.Be reeemendable la revieiea periediea de lae iaeapm- 
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